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Fifty-Fourth Annual Report
OF T H E
RECEIPTS A N D  EX PEN SES
OF T H E
City of Lewiston
FOR T H E
Fiscal Year Ending February 28
1917
TOGETHER WITH ANNUAL REPORTS 
AND PAPERS RELATING TO THE 
AFFAIRS OF THE CITY
P rin te d  By 
T H E  ROYAL P R E SS  
Lewiston, Me.
CITY OF LEWISTON
In  Board of M ayor and Aldermen, M arch 14, 1917. 
O R D ER E D , The Common Council concurring, T h at the 
Committee on Printing be and is hereby authorized to have 
printed one thousand copies of this year’s annual reports of 
the receipts and expenditures of the last year and included 
such other reports and public documents as in its judgm ent it 
may deem proper, expense of same to be charged to appro­
priation for printing when made.
Read, passed and sent down.
CHARLES P. LEM A IR E, City Clerk.
In  Common Council, M arch 14, 1917.
Read twice under suspension of the rules, and passed in 
concurrence.
CY R ILLE LABRANCHE, Jr., Clerk pro term.
M A Y O R ’S A DD RESS
MARCH 19, 1917
To the Members of the C ity Council:
M y message to you this morning is not long and it is not 
involved. I do not intend to cumber up the day with vain 
promises of deeds to be done and boasts, but would rather 
relate to you a few ambitions of my office and urge you to see 
their wisdom as it appeals to me.
First, I would suggest we are all public servants of the 
city and that while the people may have been interested to a 
certain extent in the politics and side lights of the campaign 
which closed two weeks ago to-day they are now prim arily 
interested in what we are going to do for them, not what 
political party  elected us to office. The people of the City of 
Lewiston are more interested to know to-day to what avenues 
of expenditure we propose to turn the city’s moneys, in what 
way we propose to serve the city.
So, I would commend to you, if I may, forgetfulness that 
a political party  elected you to office, tha t for several weeks 
you were perhaps active and energetic in perfecting a political 
organization, and would have you work with me in an in- 
tellient and conscientious efford to make Lewiston a better 
* and busier city, recognizing its civic pride and the fact that 
we are the guardians of the 27,000 souls that lives within its 
limits.
In no other way, can the tax payers secure results for 
their money. If a few democrats and a few republicans, but 
a mere handful of the people of this great city, fritter away 
their opportunities and duties in political squabbles and at 
cross purposes, the year would have been in vain and not one 
of us would desen e the esteem and respect of our fellow- 
citizens.
So let us resolve on this inauguration day, to inaugurate 
a  new era in the municipal life of our city, striving ever to 
do our best, eager to serve our city, and just as eager to stam p 
down an unrighteous proposition whether it originates in our 
own political circles or that of an opponent. I am sure that 
the city council represents the best men in our city and tha t 
we all desire to continue the prosperity of the City of Lewiston.
There are a few things that I would speak to you about. 
The appeal to me as worthy objects of your attention and as 
of benefit to the tax-payers of the City of Lewiston.
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The finances of Lewiston have been the object of con­
siderable attack  and speculation. I t  is my firm intention, and 
I  ask your co-operation in the m atter. Certain changes in the 
method of conducting business, notably the introduction of a 
requisition system last year, and the natural evolution th a t 
comes to any big institutions, cities or corporations make for 
changes in an old established system.
I t  is very easy sometimes to follow a policy of destruction 
and disastrous criticism rather than one of construction and 
painstaking research. I hardly think the services of an ex­
pensive accountant is needed for such a m atter. The con­
dition of our city is not such an involved m atter that any one 
of you with any business ability could not step into the teas- 
u rer’s or auditor’s offices and tell within a few hours the 
condition of the city.
I  make this as a suggestion for your consideration; instead 
of employing a firm of accountants who will charge the city 
from $1500.00 to $2000.00 for their work, that the city govern­
m ent authorize two well known Lewiston gentlemen of un­
questioned integrity and skilled in the financial art and let us 
select one of each party  so there will be no question of partner­
ship, and I would suggest for your consideration, Hon. George 
Pottle and Hon. T . F. Callahan as the two men to examine 
and report. From my understanding of the situation it is not 
necessary at all to spend a large sum of money to go over the 
situation when these two gentlemen can investigate and report 
to this city, and their report will be accepted by the citizens 
as the correct condition of our city.
The new issue of serial bonds amounting to $200, 000 of 
which $5000 becomed due every year is a step in the right 
direction and in accord with a scientific and modern concep­
tion of city business.
S T R E E T  SEW ERS AND W ATERW ORKS
In the great water and street departm ents that are the 
source of the very life of our city and by whose growth alone 
the actual growth of the city can be measured and on whose 
expansion and amplication, depends the extension of the city, 
I  believe in a careful and warranted extension. Our city 
spreads out its fingers like the petals of an unfolding flower. 
A ride on the trolley cars in any direction out of the city show's 
the enormous strides tha t have been made in the last few years. 
These people are children of the city, they are the pioneers 
of the bigger Lewiston, the busier Lewiston and the 50,000 
population Lewiston which I believe is destined to come. They 
m ust receive the fullest benefit possible for the money they 
pay in taxes, not, of course, a t the expense of other sections
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of the city but as conditions w arrant and when careful in­
vestigation demands it. They should have streets, and water 
works and sewers.
The building of permanent streets and sidewalks is an­
other m atter upon which I 'a m  sure you will assist me. The 
meeting of our street problem is a big one and I  have great 
confidence in the Public Works D epartm ent to carry on its 
work intelliently and with the greatest regard for economy 
and business. Too much importance can not be laid upon 
the road problem not only in the State of M aine but in the 
City of Lewiston. I believe one of our greatest and best in­
vestments is the better roads and streets.
I believe in the extension of the park system and in beau­
tifying our city as we may and providing breathing places for 
its busy industry.
COAL YARD
I want to touch on the municipal proposition. I  shall 
use all of my power to continue to run the yard and will ask
the council to appoint a committee of one Alderman and one
Councilman to work with me. I  have been in conference 
with M ayor Brann several times this last week and have 
gone over his exhaustive report on the yard up to date and
am convinced of the great value to the citizens of continuing
this Municipal coal yard.
There are several problems beginning to enter into the 
yard that must be confronted with calmness and forethought. 
I t  has been demonstrated without a doubt tha t the yard was 
run according to law and by th a t I mean at “ no financial 
profit” . The report shows that there was no financial loss, 
some thing which the enemies of the yard have charged at 
various times. All over this State, coal yards similiar to ours 
are starting up. Reading a great Philadelphia newspaper the 
other day of work tha t cities were doing, I found our City of 
Lewiston, heading the list with mention of its municipal coal 
yard. Portland after investigation of our yard decided to go 
ahead
This is one of the early m atters that I  would ask your 
assistance in.
SCHOOLS
The public school system is one tha t demands our a t­
tention to some degree although we have a school committee. 
Our schools are the very foundations upon which the moral 
and economic expansion of the C ity of Lewiston depends. 
They comprise our big capital stock and as citizens and tax­
payers we should take an active interest in them. I hope that
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every member of the government will make it a part of his 
duty  to protest against the passage of the redistribution of 
the school fund act. I t  is grossly unfair to Lewiston and 
would take out of our appropriations m any thousands of 
dollars. I  am informed about thirty-four thousand dollars 
per year, an amount equal to 2 mills each year on our entire 
property.
Our new superintendant, M r. Charles W. Bickford ap­
pears to have made a favorable and deep impression. He is 
alive to the interests of the schools and I believe that our 
system is one of the finest in New England.
I  would like your assistance in one m atter th a t vitally 
concerns the life and morals of our children attending the Ding- 
ley Normal Training School. I t  is unfortunate that the environ­
ment of the school isn’t  the best, bu t I propose to take steps to 
remedy this. I want your assistance in condemning the pro­
perty  adjacent to the M ain street side of the school. I t  is 
justifiable, I believe, as I said, for the moral and physical 
well-being of the school children. The school committee have 
plan for using this land for school purposes, I understand. 
I would conceive of no better movement to make the school 
better.
CITY  L IF E
I must say a word in passing in regard to the Municipal 
concerts. The suggestion of our mayor just leaving that 
Lewiston and Auburn unite in bringing to the city the greatest 
artists of the world in a series of concerts, is an excellent one 
in my opinion. The advertising th a t would accrue from it 
would be of inestimable value. These things go to make up 
life of a city and the success tha t has accorded the concerts 
of the last two years, drawing attention and patronage from 
this section of the state, warrants, I believe our serious con­
templation. I want the childen’s play grounds to succeed, I 
want the public health safeguarded, I would like to see a 
clean and beautiful city. I believe in keeping in tune with 
the times.
T H E  POLICE
Regarding the police, I have but little to say. I can let 
no opportunity go by without saying that I believe thoroly 
in the principle of “The referendum ” and the rights of the 
people of any city in the state to manage its own affairs. I 
am taking steps to inquire into the constitutionality of the 
act and will make it my business to see that Lewiston is 
properly policed, and its municipal rights safeguarded.
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There are numberless things that I  could say to you, 
the needs of a great city, the opportunities to serve its in­
terests and to make its people happier are countless as the 
sunbeams, but from time to time, we will be together and I 
will have an opportunity to talk with you and our problems 
will work out.
In  closing let me again commend your thoughts to a 
whole-hearted unselfish and non-political service of your city. 
We can do much together this year as citizens and servants 
of the people of Lewiston. We can do nothing if we inaugurate 
this morning of a new city year, 12 months of fighting and 
quarrells, political muck-raking and abuse. L et’s have an 
era of construction and growth and live for Eewiston, the 
grand old City of Lewiston, and to end that we may prevent 
to transact the business of our city, I  invite you to the rooms 
of the city government below, then to enter upon our initial 
duties.
CHAS. P. LEM A IRE, Mayor.
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REPORT OF PUBLIC LIBRARY TRUSTEES
To the Honorable C ity Council of the C ity of Lewiston.
G e n t l e m e n :— In  conformity to our usual custom we here- 
withwith submit for your consideration the Annual Report of 
the financial condition of our Public Library, covering the 
receipts and expenditures for the year which closed on the 
28th. day of February 1917.
The detailed report of Miss Angie E. T racy which is 
embodied in this you will find to contain much information 
concerning the Institution tha t will be of interest. We have 
expended about the usual am ount of money for new books 
and magazines, and the general conditions are very satisfactory. 
Several changes have been made during the year in the force 
of assistants, and their work has been entirely satisfactory. 
The young ladies have been courteous and accommodating, 
and their efforts have been appreciated. Our circulation has 
been just about the same as the previous year, the variation 
being only about 350 volumes. At the urgent request of 
some of our citizens, the L ibrary reading rooms have been 
opened for a few hours Sunday afternoons, but the patronage 
has not been such as to cause the Board to feel that the 
demand for it is what the advocates anticipated and predicted. 
Unless the conditions change m aterially it may be deemed 
best to discontinue the practice. Nothing will be changed 
in this direction for the present, however. The lighting system 
in the several rooms has been very unsatisfactory for some 
time, and a radical change has been made so that a very marked 
improvement is shown, and it is very much appreciated by 
the patrons. The essential details are so carefully and thor­
oughly covered by the Librarian in her report, it seems un­
necessary to comment upon them at length. The suggestion 
of cutting off the State appropriation amounting to five hundred 
($500) dollars per annum  does not appeal to us as reasonable 
and fair, and we most sincerely hope sufficient influence can 
be brought to bear upon the members of our Legislature to 
avoid this seemingly unwise plan. There are many other 
ways to economize that would appear much more acceptable 
to the lovers and sympathizers of L ibrary work. Our fuel 
for the year has cost us over two hundred ($200) dollars more 
than the previous year, and that, of course, was unavoidable 
for reasons well known to all, and several supply necessities
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Lave been so high our amount for book and magazine pur­
chases have been somewhat decreased.
M arch 1. 1917.
To the Board of Trustees of the Lewiston Public Library.
G e n t l e m e n :— Herewith is presented for your consider­
ation the fourteenth annual report of the Lewiston Public 
Library, for the year ending February 28, 1917.
As no change has been made in the methods or general 
adm inistration the history of the past year differs little in 
detail from that of the previous years.
The L ibrary has been open for the reading and circulation 
of books every day throughout the year except Sundays and 
the legal holidays observed by the banks.
The number of volumes estimated in the L ibrary on 
M arch 1, 1916 was 22,119. During the year 1114 volumes 
have been added by accession. Of these 150 were acquired 
by binding magazines. I l l  volumes have been discarded; in­
cluding 90 worn out; 5 lost through contagious diseases; the 
remaining 16 lost from the open shelves and delinquent borrow­
ers, making a net increase of 1003 volumes or an estimate of 
23,122 now in the Library.
The home use of books showed a circulation of 67,579, a 
daily average of 222 volumes. This compares almost exactly 
with that of last year,, making it the second largest circulation 
for the year since the opening of the library. Of these 14,548 
volumes were circulated from the juvenile departm ent. For 
the first time a separate record has been kept of the circulation 
of the French books. 11,581 were circulated for home use. 
New volumes have been added to this section of books, as in 
practically every other departm ent with the view in mind of 
meeting the present wants of the patrons as well as books that 
will prove to be of perm annt value. A replacement list is 
imperative and will doubtless, be added in the next few weeks.
To say that 67,579 volumes were charged out at the desk 
does not begin to tell of the work necessarily involved to do 
this. The charching desk is a veritable literary and general in­
formation bureau. The assistants who are engaged in accur­
ately stamping and discharging on an average of two hundred 
and more books in one day manage to answer innumerable 
questions on almost every conceivable subject.
Beginning in January the books from the juvenile depart­
ment have been charged from the desk in tha t room from four 
to six o’clock. During school days these are by far the busiest 
hours of the day, and by having one person always in this
Iroom it has been possible to keep better order and at the same 
time aid tire young people in selecting their books.
Your attention is called to the following statistics:
Days of opening for the circulation of books 304
D ays opened on Sundays for reading 13
General circulation for home use 67,579
Adult circulation 53.031
Juvenile circulation 14,548
Largest daily circulation, M arch 18, 1916 512
Smallest daily circulation, M ay 17 94
Percentage of fiction - 84
Daily average 222
Registrations 903
Re-registrations 351
Non fiction cards issued 750
Mail notices for overdue books 3128
Fines for overdue books $209.13
Non-resident fees 16.00
Books lost and injured 2.04
Readers’ cards lost and paid for .60
C IRCU LA TIO N  BY CLASSIFICATION
General W o r k s ............................................................................752
P h i l o s o p h y .....................................................................................387
R e l i g i o n ...........................................................................................104
S o c i o l o g y ........................................................................................671
P h i l o l o g y .......................................................................................... 50
N atural Science . .   605
Useful Arts . . . . . . . .  628
Fine A r t s ......................................................................................540
L i t e r a t u r e .................................................................................... 1309
B i o g r a p h y ......................................................................................655
History and T r a v e l ................................................  • 1120
Fiction . . . . . . . . .  34359
Juvenile N o n - F i c t i o n ....................................................... 3087
Juvenile F i c t i o n .......................................................................11461
French F i c t i o n .........................................................................11124
French N o n - F i c t i o n .................................................................. 727
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67579
C IR CU LA TIO N  BY M ONTHS
M a r c h ...................................................................................  7204
A p r i l .....................................................................................  6209
M a y .............................................................................................. 5514
PUBLIC LIBRARY 11
J u n e ..............................................................................................5125
J u l y .............................................................................................. 5018
August . .   5169
S e p t e m b e r ...................................................................................4815
O c t o b e r ........................................................................................ 5195
N o v e m b e r ...........................................................................  5378
D e c e m b e r ...........................................................................  5627
J a n u a r y ................................................................................  6204
F e b r u a r y .....................................................................................6121
67579
On Sunday December the 3d the L ibrary started on a new 
plan of opening Sunday afternoons from two to four o’clock. 
Books are not circulated on this day and the juvenile depart­
ment is closed. The Trustees commenced this opening after 
receiving requests from many of the local people. This plan 
wa« started with the intention of giving a place to those people 
who were busy through the week, those who preferred a quiet 
time reading to any other form of amusemnt, and those who 
wished to keep abreast of the times, an opportunity as set 
forth in the magazines and reviews. During the last three 
months of the fiscal year, December to February, inclusive, 
or for thirteen Sundays there was an average attendance of 
thirty-four readers, the largest number for any one Sunday 
being seventy-eight, the smallest twenty-one. While some of 
the people for whom it was prim arily intended have taken 
advantage of the privilege, it has been observed by those in 
charge that some of the public school scholars, who already 
were daily patrons, and many of the daily newspaper readers 
frequent the place on Sundays.
The continued usefulness of the reading and reference 
rooms has been very encouraging. Both rooms have been 
used daily by students and by those seeking the news of the 
day. I t  is to be regretted, however, that we have been obliged 
to learn that some of the people have shown little respect for 
literature and public property.
The gifts of the year have been mainly reports from the 
Government, and M aine reports from the Maine State Library. 
Mrs. John B. Straw, Lewiston, gave a few copies of H arper’s 
M onthly magazine and H arper’s Weekly. These are for the 
years of 1861-2. They have been bound and added to our 
magazine list of bound periodicals. Mrs. Juliette Abbott, for­
merly of Lewiston, also gave th irty  volumes on-various sub­
jects. In this gift there were the first six volumes of Scribner’s 
magazine. The General catalogue of Bates College, 1863-1915, 
was a recent gift. The local papers have been continued as
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gifts— the Lewiston Evening Journal, the Lewiston Sun and 
the Lewiston Messager. The donors may feel that their kind­
ness is fully appreciated by us all and particularly by the daily 
frequenters of the reading room.
On April the first Miss M artha Gray, who had been an 
assistant since July  1914, gave up her position and in October 
and November the Misses Hines and M alia completed their 
service. The Trustees readily and ably filled these vacancies 
by electing Ernestine Lemaire, R uth  Robinson and M argaret 
Dealy. Miss Lemaire came to us with several years experience 
as a school teacher, while the Misses Robinson and Dealy had 
taken the Dingley Training School course, Lewiston, Maine. 
M iss Robinson had given a m onth’s time to the studying of 
library methods during the summer of 1915. She had also 
substituted a very little when needed and her services could 
be secured. Miss Clarice W hitney, Auburn, M aine, gave a 
month of her time last summer studying library methods. The 
L ibrarian attended one State meeting for Librarians and the 
American L ibrary Association conference during the year.
The building and grounds have been cared for by Mr. 
Larocque as in the previous year. The lighting system has 
been greatly improved. I t  has received many favorable com­
ments from the readers.
The Librarian takes this time to thank those patrons 
who, through their courtesy and appreciation, help in per­
forming her daily duties; to the assistants who so readily co­
operate with every interest advanced to them in behalf of the 
library, and especially to the Trustees who have always granted 
th a t which was best for the advancement of the institution.
Respectfully submitted,
AN G IE E. TRACY, Librarian. 
FIN A N CIA L STA TEM EN T
Appropriation from City 
Appropriation from State 
Sale of old newspapers and worn books 
Error in bill
$5,000.00
500.00
14.64
.10
$5,514.74
SALARIES
Angie E. Tracy, Librarian 
Ernestine Lemaire, Assistant 
M ary M alia, Assistant 
Grace Hines, Assistant
R uth  Robinson, Assistant 
M argaret Dealy, Assistant
$750.00
333.30
300.00
262.50
131.24
116.64
PUBLIC LIBRARY 13
M artha Gray, Assistant 
John Larocque, janitor
37.50
595.83
BOOKS AND PERIODICALS
Baker & Taylor Co., books $446.40
FUEL
Harper & Googin, coal 
W. E. Cloutier, coal
I. L. Robbins, coal 
J. N. Wood, coal
LIG H TS
$2,527.01
J. C. Gorman, binding and reparing books 320.75 
Loring, Short & Harmon, books 304.67
Herman Goldberger, subsc. to periodicals
and newspapers 246.70
Great D epartm ent Store, books 150.50
G. E. Stechert, French books 146.83
H. W. Wilson, books and periodical indexes 46.00 
Chivers Bookbinding Co., books 20.33
Jones & Swift, surveys of Lewiston 8.00
Simpson & Murdock, New England directory 6.00 
N. Y. Times, books 6.00
Dodd, Mead Co., book 4.05
National Survey Co., maps 3.50
American Ex. Co., express on books 3.14
M errill & Webber, book 3.00
National Geographic Magazine, subsc. 2.50
Theo. Audel Co., books 2.00
La Patrie, subs. 1.50
G. P. Putnam , book 1.50
Miss Mabel M arr, book 1.25
$245.00
180.00
96.41
27.00
$1,724.02'
$548.41
Androscoggin Elec. Light Co., electricity 
and repairs, new globes and labor for 
same $228.25
Gas Light Co., 7.53
$235.78.
B U IL D IN G  AND GROUNDS
W. E. Merrow, grading lawn and setting
out plants $49.61
Hector Durocher, Insurance 41.00
G. E. West, new book shelves, labor and
material 35.00
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L. & A. Awning Co., decorating Library
(July 4th.) ' '  25.00
G. J. Day, repairs, labor and material 22.60
J. H. Stetson, supplies 21.80
W. A. Libby, repairing cement walk and
labor 21.18
Lewiston Rubber Co., mat 17.60
A. L. & E. F. Goss, supplies 14.54
T. W. Kerrigan, lawn mower and supplies 8.25
E. Saunders, plants for window boxes 8.00
Boston Spray Co., compound for spraying 
floors 7.50
G. E. Harvey Estate, repairs on door 6.85
Imperial Brush Co., supplies 5.25
H. A. Coombs, labor 4.51
T. Saucier, making window boxes 3.50
J. H. Chase Co., supplies 1.85
Hall & Knight, paint .75
M ISCELLANEOUS SUPPLIES
Librarian, cash paid for supplies $60.07
New Enland Telephone 36.00
F. G. Payne, registration slips, printing, etc. 35.10
Berry Paper Co., supplies 22.32
Thayer-Craig Paper Co., paper & supplies 10.10
Bradbury & M arcotte, misc. supplies 6.88
J. G. West, typewriter supplies 6.50
Gaylor Bros., mending supplies for books 2.75
Mrs. Kelleher, cleaning 1.35
M. J. Googin, supplies 1.25
Fuller Ink  Pad Co., stamp .85
$294.79
$183.17
T otal receipts $5,514.74
Total expenses 5,513.78
Amt. undrawn .96
W ILLIAM  D. PEN N EL,
ALONZO M. GARCELON,
F. X . BELLEAU,
ID A  B. PACKARD,
D. J. CALLAHAN,
L. RAOUL LAFOND,
LOUIS J. BRA NN,
Trustees.
Lewiston, M arch 17, 1917.
REPORT OF TAX COLLECTOR
Lewiston, Me., M arch 17, 1917.
To the Honorable M ayor and C ity Council.
G e n t l e m e n :— I have the honor to submit the following
report as Collector of Taxes for the year 1915 a
Commitment M ay 1st. 1916 $13,794.00
Commitment August 1st. 1916 378,845.38
Supplementary 1,222.00
Sprinkling Tax 841.96
M oth Tax 169.69
Interest 204.51
Discount on Taxes $6,044.08
Abatements for 1916 2,248.88
Tax Deeds for 1916 1,281.62
Cash paid to Treasurer 375,338.87
Cash on hand 183.89
Balance uncollected 9,980.20
$395,077.54
1915
$395,077.54
Balance uncollected for 1915 M arch 15, 1916 $10,720.88
Cash paid to Treasurer 4,141.71
Cash paid to Treasurer, Interest 13.42
Cash paid to Treasurer, Sprinkling T ax 6.00
Balance uncollected for 1915; 6,579.17
Respectfully submitted,
A LBERT D. LA N G ELIER , Collector.
Examined and approved
PAUL J. CLOUTIER,
Auditor of Accounts.
REPORT OF PUBLIC WORKS
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To the Honorable ]\Iayor and C ity  Council.
In  conformity to the requirements of the statutes the 
Lewiston Board of Public Works submits its annual report. 
The following is the personal of the Board of Public Works 
and expiration of office.
O FFIC ER S OF T H E  D E PA R T M E N T
Superintendent, Auguste G. Roy 
Clerk and Time Keeper, Albert G. Foss
1st. Asst. John F. O ’Brien; 2d. Asst. M. M cDonald
The following recommendations are presented to your 
Honorable Body.
The paving of M iddle St. from Oak St. to M ain St.
The paving of Lisbon St. from Chestnut St. to Cedar St.
The paving of Oxford St. from the G. T. R. R. to the 
Canal bridge.
The construction of a concrete bridge on Main St. over 
the main canal.
The completion of the sewer on Upper College St.
For further recommendations and expenditures would 
refer to the Superintendent’s report.
Term Expires
H arry Stetson, Chairman
Louis J. Brann, M ayor, Ex Officio
Cornelius E. Cronin
Owen W. Larrabee
Thomas Saucier
E. B. W hittier
1919
1917 
1922
1918 
1917
1920
1921Napoleon Royer
Respectfully submitted,
A. G. FOSS, Secy.
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REPORT OF THE SUPERINTEDANT OF 
PUBLIC WORKS
To the Honorable Board of Public Works.
G e n t l e m e n : — The undersigned herewith most respect­
fully submits his annual report as Superintendent of the depart­
ment for the year ending February 28, 1917.
The following are the expenditures of several devisions 
for the past year.
Highways 851,539.85
Sewers 7,752.35
Permanent Streets 16,795.09
Permanent Walks 7,626.34
New Streets & Bridges 8,093.41
The Following are the amounts thought necessary to carry 
on the work of the departm ent the ensueing year.
Highways 845.000.00
Sewers $10,000.00
Permanent Streets $10,000.00
Permanent Walks 810.000.00
New Streets & Bridges $5,000.00
Special for Snow W ork $5,000.00
$85,000.00
HIGHW AYS
A large amount of work has been done in this departm ent 
during the year made necessary by the heavy storms of the 
early spring and also the large amount of snow the past winter 
and I would recommend a special appropriation for snow work.
And would say that the expenses of this devision must 
necessarily be larger the coming year as the men on the streets 
has been advanced twenty five cents per day.
SEW ERS
The following sewers have been constructed and extensions 
made during the past year.
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The sewer on Upper M ain St., was completed from the 
point where it was left the year before to Montello St., thus 
completing the sewer system in that section of the city.
940 feet of 12 in. pipe was laid and 200 feet of IS in. one 
catch basin and one manhole was built.
340 feet of IS in. pipe was laid in Lincoln Alley; this was 
a very expensive job as we had to excavate some 13 feet but it 
was much needed for it has given the departm ent a great deal 
of trouble in the past.
Shawmut St. 248 feet of 10 in. pipe was laid on this street 
between Sabattus St. and Ash St. and about 80 feet on the lower 
end of the street below W alnut St.
Russell & Pettingill Sts. this work was an extension of the 
system to releave Upper College St. and the departm ent laid 
670 feet of 18 in. pipe the past season and have pipe enough on 
hand to complete the work the coming season.
One manhole was built on this work.
14 Catch Basins have been constructed during the past 
year and several repaired; several small extensions have been 
laid in different parts of the city.
PE R M A N E N T  STREETS
College St. which has long been in a very bad condition was 
very much improved by the laying of 4453 sq yds of bitum i­
nous macadam between Holland St. and Frye St.
There were also seven crossings laid on this street.
733 sq yds of bituminous macadam laid on Birch St.
1911 sq yds of block paving laid on M iddle St. about one 
half of this amount was grouted with asphalt and painted with 
the same material this was somewhat of an experiment but shall 
'ook for good results.
The paving on Lisbon St. below Ash St. had become very 
rough and something had to be done so it was decided to remove 
the blocks, have them recut and reset in concrete and flushed 
with cement and this work was let to the Hassam Paving Co., 
a t 10 per cent plus the cost. There were 4048 sq yds in the job. 
T he cost to the city was $2.10 per sq yd of this amount. The 
Lewiston, Augusta & W aterville St., Ry. R. paid for 1727 sq 
yds amounting to $3,626.70.
266 sq yds of block paving was laid in Hines Alley.
In  regard to paving for the coming season I  would re­
commend the completing of the work on Lisbon St. from 
Chestnut St. to Cedar St.; Oxford St. from the G. T . R. R. 
to the canal bridge; and Chestnut St. from Lincoln St. to 
Oxford St.
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The following M acadam has been recoated: 933 sq. yds. 
on M ain St.; 1300 sq. yds. on Pine St.; 244 sq. yds. on Lisbon 
St. above Ash St.
No State Road Work was done the past season owing to 
the condition of M ain St. from laying sewer, water and gas 
pipes it was deemed advisable to pospone the work to next 
season and it is the intention to start the work as early as 
possible the coming season.
PE R M A N EN T  WALKS
Quite a large amount of work has been done in this 
devision the past season both in tar concrete and cement. 
Several concrete crossings have been laid in different parts 
of the city.
I would recommend a liberal appropriation for walks 
the coming season as the city is very much in need of them.
N EW  STREETS AND BRIDG ES
The expenditures in this division for the past year have 
been large, made necessary by being obliged to replace the 
Bridge St. bridge with a new one a t a total cost of $2,946.80. 
T h bridge was purchased from the M. C. R. R. Co. at a cost 
of $1,750.00 in place, the balance of the cost was for lumber 
labor and painting. This job alone about exhausted the appro­
priation.
Several of the canal bridges have been replanked and 
repaired.
The heavy rains of last spring did a large amount of 
damage to the country bridges as well as the roads.
One bridge and culvert alone was so badly damaged 
tha t it had to be completely rebuilt t this was what is known 
as the Salmon Brook Bridge at Garcelon’s Ferry. The cost 
of this job alone was about $1,200 (Twelve hundred dollars).
M ost of the bridges are in very good condition at the 
present time with the exception of the bridge over the M ain 
Canal on M ain St. which is in a very bad condition and should 
receive attention at an early date and would recommend a 
concrete bridge at that place as the traffic is very heavy at 
that point.
Inventory of property belonging to the departm ent of 
Public Works February 28, 1917:— 2 roll top desks, 5 office 
chairs, 1 lette press and stand, 1 Royal Typewriter, 1 claw 
hammer, 1 monkey wrench, 1 pr. hand clippers, 1 pr. shears, 
1 extension bit, 1 harness punch, 1 oil faucet, 24 Horses, 
12 set double harnesses, 5 single harnesses, 12 double dump
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carts, 1 ex wagon, 1 ex pung, 1 2-horse street sprinkler, 1 oil 
sprinkler, 2-2 street sweepers, 2 climax road machines, 1 street 
ice leveler, 1 Boston road grader, 12 double dump sleds, 3 
traverse sleds, - Syracuse plow, 2 old plowes, 1 steam roller 
harrow, 12 wing snow plowes, 5 v snow plowes, 12 sonw plow 
saddles, 1 Buffalo P itts Steam Roller, 1 4-horse snow breaker, 
1 6-horse snow breaker, 2 sewer carts, 2 sewer cart harnesses, 
1 SO-ft. tape, 1 scrub brush, 1 mop and wringer, 3 water pails, 
8 can metal polish, 10 bottles Tutles Elixir, 1 window brush, 
10 pails axle grease, 1 draw shave, 1 square, 2 bolt cutters, 2 
top malls, 1 adze, 2 pinch bars, 2 cross cut sawes, 2 wood 
clamps, 1 screw-plate and dies, 1 blacksmiths forge, 1 set of 
blacksmiths tools, 6 machine brooms, 3 tar kettles, 1 2-horse 
jigger, 4 snow scrapers, 1 diaphragm pump and hose, 2 steam 
drills, 1 jack hammer drill and hose, 2 set sewer rods, 1 mud 
scraper, 2 oil tanks, 1 iron bed and bedding, 3 sidewalk scrap­
ers, 1 step ladder, 1 set platform  scales, 2 hay forks and rigging, 
1 chain falls, 2 rope falls, 3 tar wheelbarrows, 24 halters. 12 
street blankets, 5 pitch forks, 10 stable brooms, 1 paving 
rammer, 5 tamping irons, 1 ashpalt rammer, 2 brick hammers, 
1 ditch rammer, 4 snatch blocks, 60 w. trees, 28 neck yokes, 
16 spreaders, 8 crow bars, 2 cant dogs, 6 ring yokes, 3 doz. 
street brooms and handles, 1 R. O. Stove, 1 admeral Furnace,
1 Ford Runabout, 2 doz. el lamps, 6 lanterns, 2 doz. red lan­
tern globes, 10 lb. white cas soap, 3 doz. snow shovels (new).
2 doz. r. p. shovels, 2 doz. picks, 4 tool boxes, 6 ice chisels, 2 
anvils, 8 wood augers, 2 jack screws, 6 iron rakes, 1 3-ton Re­
public Auto Truck.
One horse has been purchased the past year and the de­
partm ent has lost one.
There are several horses in the departm ent that should be 
sold or exchanged.
The sheds at the yard should be rebuilt the coming season.
In closing this report I would extend thanks to His Honor 
M ayor L. J. Brann, members of the Board of Public Works 
and all the assistants of the departm ent for advice and assis­
tance given.
Respectfully submitted,
AUGUSTE G. ROY, Superintendent.
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To the Honorable M ayor and C ity Council of the C ity of 
Lewiston, Maine.
The W ater Commission herewith present to your honorable 
Board its 37th annual report for the fiscal year ending Feb. 
28th, 1917.
R EC EIPTS.
Cash received for year ending M arch 1st, 1917 $67,258.46
Cash received for year ending M arch 1st, 1916 63,854.68
Increase over last year $3,403.78
BILLS RECEIVABLE.
For Commercial water sales $1,838.37
For H ydrant Service C ity of Lewiston 4,687.50
For Mdse. Sales and Jobbing work 752.71
Paid Treasurer City of Lewiston
EXPENSES.
Paid for Labor and materials Running
Expenses $23,139.88
Paid for Cast Iron Pipe and Construc­
tion work 8,393.88
Paid for Interest on W ater Bonds 25,200.00
------------------ $56,733.76
Balance $10,524.70
M DSE. SALES AND JO B B IN G  W ORK
Receipts from M ar. 1st 1916 to Feb. 28, 1917 $4,666.97
Expenses from M ar. 1st 1916 to Feb. 28, 1917 4,500.15
Profit -------------  $166.62
$7,278.58
$67,258.46
Paid for Construction of new Mains 
Abatements for year
$3,529.01
$1,403.29
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Six Hundred and F ifty Dollars of this amount was abated 
by vote of the Commission for Bates College.
JO H N  B. SM ITH ,
W. D. PEN N ELL,
JO H N  B. McM AHON,
CHAS. M A RTEL,
j o h n  e . M cCa r t h y ,
A LBERT D. LA N G ELIER,
CHAS. P. LEM A IRE,
Commissioners.
In  Board of W ater Commissioners Apr. 16, 1917.
Read, accepted and sent forward.
C. J. CALLAHAN, Clerk.
REPORT OF SUPT. OF WATER WORKS
To the Honorable Board of W ater  Commissioners for the C ity
of Lewiston.
G e n t l e m e n : — Pursuant to the custom and in compliance 
with the city ordinance, this the thirty-seventh annual report 
of the Superintendent for the fiscal year ending February 26th., 
1917, is respectfully submitted.
CO N STRU CTIO N
Six extention of mains, two fire services and the lowering 
of 100 ft. of 6 in. pipe on Lafayette St., caused by the lower­
ing of the grade of the street which was made this year.
925 ft. of 6 in. pipe with one hydrant on the Greene 
road, a t Thornes Corner at a cost of One thousand three 
hundred eighty-seven and 73/100 ($1,387.73) dollars.
On upper M ain St., on new state road, 625 ft. of 6 in. 
pipe with one hydrant a t a cost of Five hundred seventy-seven 
and 70/100 ($577.70) dollars.
On Bradley St., from end of pipe at hydrant across Ash 
St., with a 6 in. x 8 in. cross on Ash St., 100 ft. of 6 in. pipe 
at a cost of One hundred six and 84/100 ($106.80) dollars.
M aking a total of extention of mains this year of 2,278 ft. 
Total number of miles of main pipe at the present time fifty- 
four (54) miles.
48 ft. of 6 in. pipe on Shawmut St., at a cost of Forty- 
one and 72/100 ($41.72) dollars.
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250 ft. of 2 in. galvanized pipe on Wilson St., from 
Lafayette St., to B Street, 120 ft. l | i n .  galvanized pipe on B 
Street, at a total cost of Two hundred one and 05/100 
($201.05) dollars.
205 ft. of 1 in. galvanized pipe from Prospect Ave. 
through a proposed street to Rose Dale St., at a cost of Fifty- 
one and 10/100 ($51.10) dollars.
F IR E  SERVICE
31 ft. 6 in. pipe, E. S. Paul & Co., Lisbon St., put in 
at their expense, material and supplies and labor at a cost of 
One hundred forty and 55/100 (140.55) dollars.
At the old high school building on M ain St., material, 
supplies and labor charged to school departm ent at a cost of 
One hundred forty-two and 22/100 ($142.22) dollars.
The lowering of 100 ft. of 6 in. pipe on Lafayette St., 
occasioned by the lowering of the grade of the street, at a 
cost of Sixty-three and 53/100 ($63.53) dollars.
N EW  SERVICE AND RELAYS
There has been sixty-seven new service mains laid this 
year, with seventy-four relays.
Have used for new services and relays, 3,704 ft. of 1 in. 
galvanized pipe, 42 ft. of 2 in. galvanized pipe, 3,123 ft. of 
1 in. lead lined pipe, making a total of 6,869 ft. of service pipe 
laid during the year.
W HEELS
The water wheels were inspected this fall. The two 
33 in. Hercules wheels that run the W orthington pumps were 
found in good condition, except some slight repairs which were 
needed and completed, the 39 in. Hercules wheel that runs 
the Dean pump, which was refered to in last year’s report is in 
bad condition. I called the attention of the house committee, 
Mr. Pennell and M r. Mahon, to its condition and they had 
an expert from the Holyoke M achine Company of Holyoke, 
Mass. come and inspect it; his detailed report will be referred 
to the full board as early this year as possible.
PUM PS
The repairs to the Dean pump gear and check valve, 
that were recommended in last year’s report have been 
attended to and the pump valves renewed this winter, and 
new rock-maple have been installed. The pum p now is in
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a better condition than it has been for a number of years.
The W orthington pumps are in good condition, except­
ing, the valves which should be replaced this coming season.
LEAKS AND R EPA IRS IN  M A IN  P IP E  L IN E  
AND SERVICES
The extentions of the main pipe this year have been the 
smallest for a number of years, only 2,278 feet having been 
laid. Have repaired thirty-two leaks and put in one 24 in. 
split pipe on intake pipe from the lake on Center Street, 
Auburn. Have used eight valve boxes on main valves that 
were rotted out. Have repaired fifty-three leaks on service 
main, thawed out six frozen service pipes, used fifteen lead 
connections, twelve curb boxes and four stops and waste on 
repairs.
H YD RA NTS
The early fall of snow with very little frost in the ground 
has caused the ground water to enter the drip to the hydrants 
and fill them up in some cases to the steamer connection. To 
keep them from freezing up, all of them that indicated any 
water in them were attended to every day in the residential 
section and those in the business section, twice a day. There 
has been two new ones added this year, making two hundred 
fifty-three in service. Have reseated and put auxiliary gates 
on three, repaired and raised twelve to conform with the grades 
of the street. There are a number of old ones that ought to be 
raised this year.
R ESERVO IR
The Reservoir was drawn down to a depth of five feet, a 
boat was put in and the committee gave it a thorough ins­
pection, and no sediment was found that could be considered 
damaging. They found some of the riprapping, and the slides 
in the gate house that needed repairing, and this was ordered 
done. I t  was so late in the season it was deemed best to put 
it over until this year, and it should be done as early as possible.
LOCATION OF FORCE M AINS LAID IN  1916.
From Thornes Corner on the Greene Road, 925 ft. of 6" pipe 
was laid; on upper Main St. from Switzer­
land Road on the state road 625 ft. of 6" pipe
On Bradley St. crossing Ash Street 100 ft. of 6" pipe
On Shawmont St. 48 ft. of 6" pipe
On Wilson St. from Lafayette St. 250 ft. of 2" gal.
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On B St. from Wilson 120 ft. of l \ "  gal.
From Prospect Ave. to Rose Dale St. 250 ft. of 1" gal.
LOCATION OF F IR E  SERVICE
E. S. Paul & Co., Lisbon St., Smith gate 31 ft. of 6" pipe
Old High School building on M ain St.,
Smith gate 124 ft. of 4" pipe
LOCATION OF HY D RA NTS
On state road 600 ft. from Switzerland road.
On Greene road 700 ft. from Thornes Corner.
LOCATION OF VALVES
On state road at hydrant 
On Greene road at Thornes Corner 
On Bradley St., corner of Ash 
On Wilson St., corner of Lafayette
RECOM M EN DATION S
When the reservoir was drawn for inspection, the rip- 
rapping, showed in a number of places to be loose, needing 
repairs. I would recommend that when it is drawn this year 
for the other repairs ordered by the committee, be attended to. 
T hat the riprapping be put back in place and a strip of con­
crete grouting be put about ten feet wide around the top of 
the reservoir. This will save the liability of the water in the 
summer washing the sand out of the riprapping. and in the 
winter stop the ice from forming on the sides and lifting the 
riprapping out of place.
I  should also recommend that a new water wheel be pur­
chased to take the place of the old one that runs the Dean 
pump, if the condition proves to be as faulty as the inspection 
indicated. Also, that the old wooden partition in the wheel-pit, 
that is in a dangerous condition, be replaced with a new con­
crete partition.
W ith thanks to the President and Clerk of the W ater 
Board and to the members of the Board of Commissioners for 
their courtesy, this report is respectfully submitted.
j .  B. LONGLEY, Supt.
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REPORT OF WATER INSPECTOR
To the Honorable Board of W ater Commissioners.
G e n t l e m e n : — I have the honor to present to your honor­
able Board my third annual report as water inspector for the 
year ending M arch 19, 1917.
During the year I  have tested and repaired 69 meters. 
I have installed 14 new meters.
We have 270 meters of different makes and sizes installed’ 
in perfect running order to date.
I have inspected 261 water closets, 183 sinks, 134 bath 
tubs, 12 sets of wash trays, 40 sill cocks, 7 urinals and 102 
lavatorys from the plumbers reports.
I take this opportunity of extending my sincere thanks 
to the Honorable Board also the Clerk and Superintedent for 
their uniform kindness and valuable assistance given me in 
the discharge of my duties.
Respectfully submitted,
F R E D  G. HAYES,
W ater Inspector.
P U M PIN G  RECORD  FOR M U N IC IPA L YEAR E N D IN G
FEB. 28, 1917.
M onth No. hours No. gallons A verage galls. Av. hrs^
1916 worked pum ped pum ped worked
each m onth each m onth each day each day
M arch 517 172,651,000 5,569,387 16 21/31
April 499 151,480,000 5,049,333 16 19/30
M ay 508 161,540,000 5,210,968 16 12/31
June 490 156,130,000 5,204,333 16/
July 515 171,436,000 5,530,194 16 19/31
August 520 169,072,500 5,453,952 16 24/31
September 503 168,435,000 5,614,500 16 23/30
October 491 170,378,500 5,499,307 15 26/31
November 500 160,590,000 5,353,000 16 |
December 514 164,965,000 5,321,452 16 18/31
1917
January 565 175,120,500 5,649,049 18 7/31
February 479 184,630,000 6,593,929 17 3 /28
6,101 2,006,428,500 5,497.064
Average number gal. for year— 5,497,064 
Average daily hrs. run— 16 73/100
J. S. HOY and C. E. WADE.
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LOCATION OF HY D RA NTS
Lincoln Street Near corner of M ain Street No. 1
200 feet north of Canal 2
Corner of Hines Alley 3
N ear Grand T runk Station 4
Corner of Chestnut Street 5
Opposite School-house 6
600 feet south of Cedar 7
Near Avon Mill 8
Near Gas House 9
Near Cumberland Mill 10
Cedar Street N ear corner of Lincoln Street 11
Corner of Oxford Street 12
Corner of Canal Street 13
Cross Street Near corner of Oxford Street 14
W ater Street N ear Bobbin Shop 15
Oxford Street Extension: at Box 67 16
Opposite Continental Mill 17
Corner of Chestnut Street 18
Opposite F. Penley 19
River Street 300 feet south of Cedar 20
Chestnut Street N ear M aine Central R. R. Crossing 21
Opposite Hill and Bates Mills 22
Opposite Hill and Bates M ills 23
Canal Street N ear Cedar St., opposite Hill Mill 24
Opposite Hill Mill Office 25
Corner of Chestnut Street 26
Opposite Bates Mill Office 27
200 feet north of Ash Street 28
200 feet south of M ain Street 29
Mill Street Near Lincoln Mill Office 30
At Storehouse of W ater Works 31
Island Street Near Gate House, Union W ater Power Co. 32
Main Street Near Maine Central R. R. Station 33
N ear Hotel Atwood 34
Opposite Lisbon Street 35
Opposite Park Street 36
Near corner Bates Street 37
Corner of Sabattus Street 38
Corner of High Street 39
Corner of Elm Street 40
Opposite Frye Street 41
Between Frye St. and M ountain Ave. 42 
N ear corner of Ware Street 43
Opposite Russell Street 44
At Saunders’ Greenhouse 45
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N ear Daniel W ood’s 46
N ear Gen. M anning’s 47
Near Baker’s 48
N ear King’s 49
N ear Fair Grounds 50
Opposite Schoolhouse, Barkerville 51
200 feet east of Brook, Barkerville 52
100 feet west of Brook, Bakerville 53
Pettengill St. 500 feet from M ain Street 54
M ountain Ave . 500 feet from M ain Street 55
Cottage Street Near Arch Avenue 56
N ear corner of Whipple Street 57
Riverside St. Corner of Spring Street 58
Spring Street Between Holland and Bridge Sts. 59
Riverside St. Corner of Spring Street 60
Summer Street Between Holland and Bridge Sts. 61
W inter Street 500 feet east from Bridge St. 62
Holland Street Corner of Avon Street 63
Corner of Summer Street 64
Bridge Street Corner of W inter Street 65
Between Spring and Railroad Sts. 66
High Street Between M ain and Hammond Sts. 67
West Bates St . Corner of Avon Street 68
Chapel Street Opposite Lowell Street 69
Lowell Street 100 feet west from Hammond St. 70
Hammond St. Near Church Street 71
Lisbon Street 200 feet east of H am  Road 72
Opposite Sam Scribner’s 73
Corner of Vine Street 74
At Box 65 75
500 feet east of Bleachery 76
Opposite Bleachery 77
Opposite Androscoggin Mills 78
400 feet south corner of Birch St. 79
Opposite Birch Street 80
M ain Street Between Union and Sabattus Sts. 81
Lisbon Street Opposite Spruce Street 82
Corner of Chestnut Street 83
Corner of Park Street 84
Corner of Ash Street 85
N ear Frye Block 86
300 feet south M ain Street 87
M aple Street N ear corner of Lisbon Street 88
Corner of Knox Street 89
Corner of Blake Street 90
Park Street 250 feet north of M aple Street 91
Corner of Birch Street 92
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Corner of Spruce Street 93
Opposite Chestnut Street 94
Corner of Pine Street 95
Corner of Ash Street 96-
300 feet north of Ash Street 97
300 feet south from Main Street 98
Middle Street Near Pingree Mill 99
Corner of Lowell Street, Box 24 100
So. of M ain St. near Schoolhouse 101
Opposite Rockingham Hotel 102
At D eW itt House Stable 103
Oak Street Corner of Elm Street 104
Corner of Union Street 105
Corner or Holland Street 106
College Street Corner of Russell Street 107
Corner of Frye Street 108
Opposite M ountain Avenue 109
Russell Street Near Central Avenue 110
Frye Street 500 feet from College street 111
College Street At Vale Street 112
Corner of Union Street 113
Corner of Holland Street 114
Sabattus Street Corner of Oak Street 115
Corner of College Street 116
Opposite Shawmut Street 117
Opposite Bradley Street 118
Opposite Ash Street 119
Corner of Central Avenue 120
Near Hospital 121
400 feet east of Vale Street 12S
Corner of East Avenue, Box 73 123
At Dr. Garcelon’s 124
At John H ibbert’s 125
Wood Street Between Holland and Sabattus Streets 126
200 feet west of Vale Street 127
400 feet east of Vale Street 128
Bardwell Street Corner of Skinner Street 129
Nichols Street 200 feet east from Vale Street 130
Opposite Holland Street 131
W alnut Street Corner of Howe Street 132
Pine Street Between Howe and Horton Sts. 133
Corner of Shawmut Street, Box 71 134
Corner of B artlett Street 135
Between Pierce and Blake Sts. 136
Bartlett Street Opposite St. Peter’s Church 137
Corner of W alnut Street 138
Pierce Street Corner of Ash Street 139
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N ear corner of W alnut Street 140
400 feet south of W alnut Street 141
Blake Street Corner of Birch Street 142
Opposite rear of Baptist Church 143
Between Oak and Ash Streets 144
Between Oak and M ain Streets 145
Spruce Street Corner of Bates Street 146
Knox Street Corner of Birch Street 147
Horton Street Corner of Ash Street 148
Bates Street Between M aple and Birch Streets 149
Opposite W alnut Street 150
Corner of Pine Street 151
Corner of Ash St. a t Engine House 152
Corner of Oak Street 153
Corner of Lowell Street 154
Orange Street Between W ebster and Sabattus Sts. 155
W ebster Street Junction of Pine Streqt, Box 72 156
Corner of Orange Street 157
Corner of East Avenue 158
500 feet east from E ast Avenue 159
Corner of Farwell Street 160
N ear Farwell Farm 161
East Avenue- N ear Pleasant Street 162
N ear D iskey’s 163
Near D. F arra r’s 164
400 feet north from W ebster Street 165
200 feet north from Russell Street 166
At F. X . Belleau’s Farm 167
At M cCausland’s Farm 168
Stanford Hill 169
400 feet south of Sabattus Street 170
Holland Street 200 feet north of M ain Street 171
B artlett Street South of W alnut Street 172
River Street N ear Chamberlin’s 173
N ear South Avenue 174
W are Street 600 feet from M ain Street 175
W arren Ave. 600 feet from East Avenue 176
Corner H orton and Birch Sts. Ex. 177
T horne’s Corner 178
Sabattus Street N ear Sweeney 179
Corner of Sabattus and Grove Sts. 180
College Street N ear W est’s House 181
M ontello Street N ear M itchell’s House 182
M ain Street On State Fair Grounds 183
M iddle Street Opposite Avon Mill No. 2 184
At Pumping Station 185
Corner of Ash and Howe Streets 186
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On River Road, Carville Farm 187
On River Road, City Farm 188
'On Nichols Street, opposite High School 18V
On Curtis Street, between M ain and Cottage Sts. 190
On Webster Street, near W. M. Stewart 191
On Riverside Street, corner Cottage Street 192
On Sylvan Avenue, 600 feet from Webster Street 193
On Pleasant Street, 900 feet from East Avenue 194
On Lowell Street, a t Higgins Storehouse 195
On Oak Street, corner of W hite Street 196
Riverside St. Corner of M ain Street 197
Pine Street Near T. N. Gagne’s 198
Opposite Ulric D ionne’s 199
Corner of Jefferson Street 200
Howe Street Lower end 201
Horton Street Between Pine and W alnut Streets 202
Between W alnut and Birch Streets 203
Birch Street Between Blake and Pierce Streets 204
Cedar Street At Cloutier’s Wood Yard 205
Lisbon Street At Electric Power Station 206
Lisbon Road N ear Philomene Perron’s 207
Near C lark’s Farm 208
Howard Street Corner of Ash Street 209
Skinner Street Corner of Central Avenue 210
Central Ave. At Sunnyside Street 211
Strawberry Ave. At foot of Street 212
M iddle Street Between M ain and Lowell Streets 213
Holland Street At Oil Works 214
Corner of Spring Street 215
Spring Street Between Holland and W hipple Sts. 216
Between W hipple and Riverside 217
On Lafayette Street 218
Sylvan Ave. Corner of Sabattus Street 219
Corner of W ebster Street 220
In  H arper & Googin’s Coal Yard, W hipple St. private 221
Upper College St. corner M ontello St. 222
Libby Avenue 223
Wood Street Corner of Skinner Street 224
Nichols Street Corner of Skinner Street 225
Lower Knox St. corner Willow St. 226
Grove Street 500 feet from Sabattus Street 227
Grove Street At end of 6 inch pipe 228
Lisbon Road Corner of Pleasant Street 229
Lisbon Road Across bridge 230
M ain Street Switzerland Road 231
Pettengill St. At brick yard 232
Corner of College 233
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Friend Street Corner of Googin 234
Corner of Friend, Willman 235
Russell Street Jepson Ave. - 236
Highland Ave. 237
W alnut Street Corner of Howard 238
Canal Street South of Cedar 239
Arcade Avenue Corner of Lisbon Road 240
500 feet from Lisbon Road 241
Lisbon Road At M. C. R. R. crossing 242
\ At Carville house 243
Cash Corner 244
Sawyer’s 245
River Road at bridge 246
H. A. W ebber’s house 247
Sabattus Street At Stew art’s 248
Island Ave. End M ain Street 249
Bradley Street Corner of Ash 250
River Road a t School house 251
On state road 600 ft. from Switzerland road 252
On Greene road 700 ft. from Thornes Corner 253
In Board of W ater Commissioners, Apr. 16, 1917.
Read accepted and sent forward.
C. J. CALLAHAN, Clerk.
TABLE SHOW ING N U M B E R  OF NEW  SERVICES 
AND RELAYS
Y ears ..................... 1878 1879 1880 1881 1882 1883 1884 1885 1886 1887 1888
New S e rv ic e s .. . 354 790 323 110 109 105 90 63 42 102 75
R e lays................... 7 41 80 60
Y ears ..................... 1889 1890 1891 1892 1893 1894 1895 1896 1897 1898 1899
New Services. . . . 67 45 67 57 75 41 51 76 40 34 42
R elays................... 84 70 70 '73 94 102 108 146 116 119 97
Y ears ..................... 1900 1901 1902 1903 1904 1905 1906 1907 1908 1909 1910
New Services. . . . 31 47 34 38 19 34 51 31 52 73 50
R elays................... 31 7 10 14 13 17 22 47 96 106 176
Y ears ...............
New Services. 
R e la y s ............
1911 1912 1913 1914 1915 1916
56 67 61 104 95 67
170 127 220 108 164 74
REPORT OF CITY TREASURER
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Lewiston, Maine, M arch 26th. 1917.
To the Honorable M ayor  and C ity  Council.
G e n t l e m e n :— I have the honor to submit the following 
report as City Treasurer, from M arch 18th to December 8th,
1916.
Respectfully submitted,
C. J. RUSSELL, Treasurer
City of Lewiston, in account with C. J. Russell, Treasurer.
DR.
Armory S3.3 5
Books and Stationery .45
City Building 392.02
City Farm 790.23
Contingent 1,405.00
Fire Hazards 7.00
Fire Dept. 15.5,8
Highways 692.00
Interest 6,995.24
A. D. Langelier Coll. 359,200.00
Loons (Temporary) 174,000.00
Loans (Permanent) 10,600.00
M anual Training School 2.01
Municipal Court 7,209.34
M unicipal Lighting Plant 110.00
Municipal W ater Works 48,825.11
Permanent Streets 1,539.52
Permanent Walks 865.17
Public Library 500.10
Police Dept. 731.31
Schools (Common) 165.99
Schools (High) 95.60
School-House-Repairs 3.00
Sewers 150.00
State Pensions 4,374.00
Support of Poor 1,748.05
Municipal Concerts 1,417.80
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Tax Deeds on hand M arch 18, 1916. 10,104.32
Carnegie Library Fund 225.05
Cash in Treasury M arch 18, 1916. 578.09
----------------- $632,745.33
CR.
Armory $646.17
Athletic Field 2,983.73
Books & Stationery 315.40
Board of Health 1,346.98
Board of Registration 1,704.43
City Building 7,296.84
City Park 701.96
City Property 1,793.95
City Farm 10,138.19
Claims 485.85
Contingent 11,832.64
County Tax 28,939.92
Extension of Oak Street 10,000.00
Fire Hazards 5,947.46
Fire Dept. 19,827.04
Fourth of July 2,820.46
Highways 37,775.76
Insurance 948.70
Interest 48,139.62
Loans (Tem porary) 189,000.00
Loans (Perm anent) 14,000.00
M anual Training School 862.18
Municipal Court 3,291.61
M unicipal Lighting P lant 6,357.89
M unicipal W ater Works 19,957.64
New Streets & Bridges 7,463.80
Parks 842.88
Perm anent Streets 14,267.08
Perm anent Walks $7,002.76
Publifc L ibrary 3.034.72
Police Dept. 26.947.87
Police M atron 266.64
Play Grounds 229.58
Prevention of Tuberculosis 500.00
Printing 775.00
Salaries 6,050.84
Schools (Common) 41.005.31
Schools (H igh) 9,645.16
School House-Repair 1.872.80
Sewers 6,999.49
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2,658.00
15,716.32
1,871.10
47.50
225.05
9.046.38
49,162.63
-----------------$632,745.33
Lewiston, Me., M arch 24, 1917.
To the Honorable M ayor and C ity Council.
G e n t l e m e n :— I have the honor to present herewith my 
report as City Treasurer, from December 8th, 1916 to M arch 
1, 1917.
Respectfully submitted,
OW EN W. LARRABEE, Treasurer
City of Lewiston, in account with Owen W. Larrabee, Treasurer
DR.
Armory $300.00
Athletic Field .25
City Building 1,983.42
City Farm 226.40
Contingent 5,491.57
Discount on Taxes 6,044.08
Fire Dept. 152.75
Interest 6,823.35
A. D. Langelier, Coll. 23,830.50
Loan (Temporary) 25,000.00
Municipal Court 641.11
M anual Training School 733.33
Municipal Lighting P lant 6.00
Municipal W ater Works 19,433.35
Municipal Concerts 105.00
Municipal Coal Yard 15,993.43
Permanent Walks 56.57
Public Library 18.14
Police Dept. 428.26
Schools (Common) 71,643.91
Schools (High) 598.33
Sewers 3.00
State Pensions
Support of Poor
Street Sprinkling
State Roads
Carnegie Library Fund
Tax Deeds on hand Dec. 8, 1916.
Cash in Treasury Dec. 8, 1916.
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Support of Poor 1,034.48
State Pensions 1,578.00
Louis J. Brann, Coll. 390.74
Geo. A. M urphy Coll. 678.81
Joseph Voyer, Coll. 200.00
M anufacture’s N tl. Bank (Overdraw) 1,741.83
Tax Deeds 9,046.38
Carnegie Library Fund 225.05
Cash, in T reasury Dec. 8, 1916. 49,162.63
CR.
Armory $215.12
Abatements 2,999.15
Athletic Field 15.00
Books & Stationery 20.00
Board of H ealth  661.30
Board of Registration 1,362.05
City Building 2,310.05
City Park  26.80
City Property 7.23
City Farm  2,734.85
Contingent 4,769.75
Discount on Taxes 6,044.08
Fire Dept. 10,117.86
Highways 13,764.09
Insurance 100.35
Interest 4,591.23
M anual Training School 812.32
M unicipal Court 1,490.59
M unicipal Lighting P lant 1,829.44
M unicipal W ater Works 6,796.60
M unicipal Coal Yard 4,834.88
M unicipal Concerts 2,175.60
New Streets and Bridges 629.61
Perm anent Streets 2,528.01
Perm anent W alks 623.58
Public Library 1,897.89
Police D ept. 11,108.64
Police M atron 13'3.36
Play Grounds 1.50
Salaries 2,588.93
Schools (Common) 28,161.53
School (H igh) 5,866.92
School-House Repair 4,287.33
Sewers 752.86
State T ax 97,849.50
State Pensions 3,294.00
$243,570.67
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Support of Poor 5,882.56
Tax Deeds 9,933.03
Carnegie Library Fund 225.05
Cash on hand M arch 18, 1917 128.05
FINANCES
L IA B ILITIES M ARCH 1st, 1917
5 per cent bonds due in 1897,
not presented $500.00
5 per cent bonds due in 1917,
W ater bonds 200,000.00
4 per cent bonds due in 1923,
R. R. bonds refunded 100,000.00
4 per cent bonds due in 1924,
W ater bonds refunded 80,000.00
4 per cent bonds due in 1930,
($26,000 W. bonds refunded) 51,000.00 
4 per cent bonds due in 1927,
W ater bonds refunded 100,000.00
3^ per cent bonds due in 1931,
City Building bonds 185,000.00
4 per cent bonds due in 1937,
W ater bonds refunded 174,000.00
4 per cent bonds due in 1933,
R. R. bonds refunded 100,000.00
Total bonded debt M arch 1, 1917 $990,500.00 
Total notes outstanding Mch. 1, 1917 228,396.07
Total bonds and notes outstanding
M arch 1, 1917 $1,218,896.07
RESOURCES M ARCH 1st, 1917
Total Sinking Fund M arch 1st. 1917 
Uncollected taxes M arch 1st, 1917.
F. A. Conant $3,513.16
J. E. Gagne 2,078.64
I. G. Woodside 13,794.35
Geo. F. Turner 493.71
F. H. Wiggin 5,703.40
L. J. Brann 955.31
M. J. Hagerty 670.00
$243,570.67
$249,133.39
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Geo. A. M urphy 16,518.47
Jos. Voyer 8,435.37
A. D. Langelier 16,743.26
T otal Uncollected Taxes, M arch .
1, 1917  $68,905.6’
Tax Deeds in Treasury M arch 1, 1917 9,933.03
Cash in Treasury, M arch 18, 1917 128.05
T otal Resources M arch 1, 1917 8328,100.14
Total Liabilities, M arch 1, 1917 1,218.896.07
Total Resources, M arch 1, 1917 328.100.14
N et D ebt M arch 1, 1917 $890,795.93
N et D ebt M arch 1, 1916 889,853.57
Increase in City D ebt for the year 1917 $942.36
M U N IC IPA L SIN K IN G  FU ND
Amount of Fund M arch 1, 1917 $245,302.58
Int. rec’d from And. County S.
Bank 178 82
Int. rec’d from City of Lewiston
Bonds 560.00
In t. rec’d from City of Lewiston
City Hall Ref. 70.00
Total M unicipal Sinking Fund M arch 1, ’17 $246,111.40
IN V ESTED  AS FOLLOWS:
2250 Shares Capital Stock L. A.
R. R. $225,000.00
14 City of Lewiston W ater Bonds 14,000.00 
2 City of Lewiston City Hall Bonds 2,000.00
Deposited in Andros. County S. Bank $246,111.40
W A TER LOAN SIN K IN G  FU N D
Amt. of Fund M arch 1, 1917 $2,904.67
In t. rec’d from Andros. County
S. B. 37.32
In t. rec’d from City of L. W ater
Bonds 80.00
T otal W ater Loan Sinking Fund $3,021.99
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IN V ESTED  AS FOLLOWS:
2 City of Lewiston W ater Bonds $2,000.00 
Deposited in Andros. County S.
Bank 1,021.99
$3,021.99
Total Municipal Sinking Fund
M arch 1, 1917 $246,111.40
Total W ater Loan Sinking Fund
M arch I, 1917 3,021.99
Total Sinking Fund M arch 1, 1917 $249,133.39
IN V ESTED  AS FOLLOWS:
2250 Shares Capital Stock L. A.
R. R. $225,000.00
16 City of Lewiston W ater Bonds 16,000.00
2 City of Lewiston City Hall Bonds 2,000.00
Deposited in Andros. County S.
Bank 6,133.39
----------------  $249,133.39
REPORT OF MILK INSPECTOR
To the Honorable M ayor and C ity Council.
G e n t l e m e n :— I herewith respectfully submit to you my 
report as City M ilk Inspector for year ending February 28,
1917.
Of the Two Hundred and F ifty  (250) samples th a t I  have 
collected and analyzed, forty-nine were found to be very 
Slightly D irty ; four Slightly D irty ; and one D irty.
In  addition to these, I  have also analysed in the neigh­
borhood of fifty samples of milk which were brought to me 
by consumers for analysis, and of which I  kept no special 
record; for the reason tha t they were clean and up to the 
standard.
Respectfully yours,
R O B ERT J. RIVARD,
City M ilk Inspector.
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REPORT OF THE POLICE DEPARTMENT
Lewiston, Me., M arch 19, 1917.
To his Honor the M ayor, and M embers of the C ity Council.
Ge n t l e m e n :— I  have the honor to transm it a report of
the operations of the Police departm ent of the City of Lew­
iston, for the year ending February 28th, 1917.
ARRESTS
For i n t o x i c a t i o n ....................................................................... 3106
For c o m m o n - d r u n k a r d .............................................................. 488
For assault and b a t t e r y ...............................................................94
For v a g r a n c y .................................................................................. 59
For l a r c e n y ...........................................................   52
For g a m b l i n g .................................................................................. 45
For n o n - s u p p o r t ................................................................ 41
For other d e p a r t m e n t s ................................................................31
For evading the trafic l a w s .......................................................29
For d i s t u r b a n c e ...............................................................................26
For f o r n i c a t i o n ................................................................................20
For mantaining a gambling h o u s e ............................................ 20
For idle and d e s o r d e r l y ...............................................................18
For w i t n e s s e s .................................................................................. 17
For i n v e s t i g a t i o n ........................................................................... 16
For i n s a n i t y .......................................................  16
For keeping a house of i l l - f a m e ..............................................14
For street a f f r a y ........................................................................... 14
For r o b b e r y ...................................................................................... 13
For larceny from a p e r s o n ........................................................12
For wreckless d r i v i n g ..................................................................12
For assault on o f f i c e r s .................................................................11
For a d u l t e r y ................................................................................... 10
For f o r g e r y ....................................................................................... 9
For malicious m i s c h i e f ......................................................  9
For leading a vicious l i f e ...................................................  7
For a s s a u l t .............................................................................  7
For false p r e t e n c e s ..............................................................  7
For b e g g i n g ..........................................................   6
For street walking  ....................................  5
For felonious a s s a u l t .....................................................................4
For violation of probation  ................................................. 4
For c o u n t e r f i t t i n g ..............................................   4
For highway r o b b e r y .................................................................... 3
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For indecent e x p o s u r e ..................................................................3
For cruelity to a n i m a l .....................................................  3
For t r a m p .............................................................................. 3
For receiving stolen p r o p e r t i e s .........................................  2
For b u g g e r y ...........................................................................
For using vulgar l a n g u a g e ..............................................
For search and s e i z u r e .....................................................  2
For white s l a v e r y ...............................................................  1
For m u r d e r ..........................................................................  1
For disturbing a public m e e t i n g ...................................... 1
Total 4292
D ISPO SITIO N  OF T H E  ARRESTS
R e l e a s e d .................................................................................  2502
Committed to Auburn j a i l ......................................................... 786
Committed to the house of correction . . . . 127
Bound O v e r .................................................................................. 275
Mittimusses w i t h e l d ................................................................. 315
Placed on P r o b a t i o n ......................................................................62
Nol p r e s s e d .................................................................................... 15
D i s c h a r g e d ....................................................................................... 29
Paid fine and c o s t s ....................................................................... 63
Paid f i n e ................................................................................  8
Paid c o s t s .........................................................................................38
Turned over to other d e p a r t m e n t s ............................................31
Held as w i t n e s s e s ............................................................................ 17
Sent to h o s p i t a l s ............................................................................. 22
Sent to State hospital for i n s a n e ............................................. 15
Committed to the industrial school for boys . . .  3
Committed to the industrial school for girls . . .  4
Total 4292
M ISCELANEOUS BUSINESS
Stores and other buildings found Open . . . . 4 1 8
Fires d i s c o v e r e d ..............................................................................13
Fire alarms r u n g ............................................................................ 10
Number of calls for patrol wagon . . . . .  952
Stray children cared f o r ...................................... . 1 0 7
Stray teams cared f o r ................................. ......... 65
Value of property r e c o v e r e d ......................................... $7,121.49
Dangerous places found in s t r e e t s ...........................................61
Notices s e r v e d ..............................................................................130
Disturbances s u p p r e s s e d ............................................................. 66
Lodgers h o u s e d .......................................................................... 1549
Respectfully submitted,
C. H ARRY  M cCARRON.
City Marshal.
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REPORT OF THE POLICE MATRON
To the Honorable M ayor  and Board of Aldermen.
G e n t l e m e n : — I hereby submit my second annual report 
as police matron of the City of Lewiston, for the year ending 
February 28, 1917.
I have reported daily at the police station and attended 
women prisoners as it is my duty.
I have taken three girls to the Industrial School in Hallo- 
well since which I have kept in touch with the M atron of the 
School, by means of correspondence and have learnt that they 
have become very good girls which shows that this Institution 
is doing an immense of good for such cases. Another girl found 
in danger of falling into vice was also helped by being placed 
in the Sisters’ Hospital without any cost to the city.
A cripple boy and girl were placed at the Children’s In ­
firmary of Portland to receive treatm ents there.
I have accompanied many women patients to the Tnsane 
Hospital a t Augusta.
I have assisted many young girls who came to this city as 
strangers in obtaining employment and boarding places, and 
many others of tender age I have induced to return home 
where they would be under the care of their parents.
During the year a child was legally adopted into a good 
home.
In  connection with my duties with the overseer of the poor, 
to whom I have reported daily, I  have assisted him in returning 
people to other cities and towns where they have a pauper 
settlement. I have distributed clothing, furniture and other 
necessities to many of the worthy poor of our city, and aided 
them in such a way that they have not become a burden to 
our city.
An abandoned four year old boy who had become a burden 
to the City was returned to his mother in New Hampshire.
I have written many business letters at the office and at 
my home which required much time and attention.
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These are only a few of the many demands made upon the 
police matron. In addition I have made between five or six 
hundred calls upon the poor and sick. Through the courtesy 
of Mr. Bickford, Supt. of the Public Schools, and of th t 
teachers, there was gathered from the pupils 410 parcels in­
cluding toys, clothing and food which were all appreciated 
by both the poors and myself.
Much of my work is of a kind that it would not be 
proper to make public.
In  closing I wish to thank City M arshal McCarron, 
Deputy M arshal Picard, Overseer of the Poor, M r. Wm. W ard, 
Mr. and Mrs. Labranche of the city farm and all employees 
of the City Building, who have always been very kind to me 
and assisted me whenever possible.
Respectfully subm ittted,
M RS. M EDO RA A. L ’H EU R EU X , 
Police M atron of the City of Lewiston.
REPORT OF PLUMBING INSPECTOR
To the Board of Health.
G e n t l e m e n :— I herewith submit my annual report 
plumbing Inspector for the year 1916.
I have been called to and inspected 85 new jobs of 
plumbing and found them all done according to Rules.
I  have also inspected several cases of old buildings which 
have been complaned of to the Board of Health.
In closing I  would extend thanks to members of the Board 
of Health for assistance given during the year.
Respectfully submitted,
P. D. LAWLESS, Inspector.
REPORT OF INSPECTOR OF BUILDINGS
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Lewiston, Maine, M ay 1, 1917.
To the Honorable M ayor and C ity Council.
I hereby submit my report as Inspector of Buildings,, 
for the twelve months ending April 1, 1917, as follows:
Albert T. L ’Heureux, M ain St., tenement.
Odule Laplante, Blake St., tenements.
Coughlin, M ain St., tenement.
Jules Beliveau, Ash St., tenement.
Willie Bouley, B artlett St., tenements.
E. L. Briggs, Friend and College Sts., cottage house. 
H iram  Brand, College Road, tenement.
Alfred Bannister, Judkins Avenue, cottage house.
Fred Chapelle, Spring St., cottage house.
E. W. Conley, Spring and Holland, tenement.
M argaret Gillespie, Holland and Summer Sts., tenement. 
M orton Barker, Summer St., tenement.
John D ’ragotis, Sabattus Road, cottage.
Joe Demon, Sabattus Road, cottage house.
Levi Wire, Sabattus Road, cottage house.
Pete Carrigan, Sabattus Road, cottage.
Pete M cElhoton, Sabattus Road, bungalow.
M. Fortier, cottage.
Stanislas Leclaire, Lewiston Garden, cottage.
Joe Bushy, Lewiston Garden, cottage.
L. Suasin, Lewiston, Garden, cottage.
A. Turcotte, Lewiston Garden, cottage house.
V. Nolan, Grove St., cottage.
S. E. Landry, Grove St., cottage.
M r. Ouellette, Union and Oak Sts., lodging house.
F. L. Mayes, Sylvan Avenue, cottage.
A. L. Kavanaugh, Lafayette St., tenements.
Ralph Crockett, M ain St., tenement.
Lewis St-Clair, Lafayette St., bungalow.
Geo. Auger, Ash and Bradley, 6 tenements.
Mrs. Cote, Ash St., 6 tenements.
Jos. Parent, Pine St., 6 tenements.
Gill Day, Blake St., shop turned.
Rony Dupins, Howe St., 8 tenements.
Con. Cronin, W hite St.
Rogers, Pettengill St., cottage.
IN SPECTO R OF BUILDINGS
Eisher, Park St., tenements.
Estes, Park St., tenements.
Shapiro Bros., Lisbon St., 1 store and tenements.
Nap. Hamel, Lafayette St., 2 tenements.
Eugene Ouellette, Lafayette St., cottage.
H. S. Dawes, Lafayette St., cottage.
Kavanaugh, Lafayette St., cottage.
J. Dulac, W alnut and Shawmut Sts., 8 tenements. 
Frank Coffee, Leed St., tenements.
Mrs. Regis Provost, Webster St., 2 tenements.
O ’Brien, West Rose Hill, cottage.
Mrs. Shailer, Chapel St., 3 tenements.
Mr. H. LaPlante, Park St., tenements 
W. Mailhot, Blake St., 8 tenements.
Fisher, B artlett St., 6 tenements.
Mrs. P. Linwood, Blake St., tenements.
W. Ryan, B artlett St., 3 tenements 
M. J. M cCarthy, Wood St., 2 tenements.
M ary Misor, Shawmut St., 3 tenements.
M r. Plummer, Pine St., tenements.
M. C. Depot, Bates St.
Total number of buildings inspected, fifty-seven (57). 
Respectfully submitted,
H IR A M  SPEN CER,
Inspector of Buildings.
REPORT OF CITY FARM
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To the Honorable M ayor and Board of Overseers of the Poor.
G e n t l e m e n :— I herewith respectfully submit the follow­
ing report of the City Farm  and Almshouse and also the Cor­
rection House for the year ending February 28th, 1917.
The crops have been fair this year and I have been able 
to turn over to the City Treasurer the sum of $1,007.63 for 
product sold.
We have had 95 tons of hay, 150 bu. of oats, 800 bu. 
potatoes, 100 bu. turnips, 50 bu. beets, 90 bu. carrots, 15,000 
heads of (lettuce) cabbage, 75 bu. green peas, 9 bu. onions, 
50 bu. tomatoes, 40 bu. pole beans, 70 bu. Yellow R beans, 
300 heads of lettuce, 300 bunches radishes, 3 tons of squashes, 
20 tons pumpkins, 2,000 cucumbers, 145 tons ensileage corn, 
450 doz. ears of sweet corn, 7 tons of 9traw, 20 barrels of 
apples.
During the year, we have bought 2 horse cultivator, 1 
plow, 125 ft. of rope, 1 washing machine, 1 log chain.
The ice house has been filled with 400 cakes of ice with­
out any expense to the City.
The health of the inmates has been very good this year, 
there is now 63 inmates at the Farm, and we had 90 in the 
correction house during the year.
In  conclusion, I wish to thank M ayor Brann and the 
Board of Aldermen, and Overseers of the Poor, for their kind­
ness and advice during the year and to William W ard, their 
clerk, with whom it has been a pleasure to co-operate to look 
after the Poor, Dr. J. A. Dupras, the City Physician, the City 
M arshall, and all the other City Officials with wh#m I have 
come in contact in doing my work, and also Mrs. L ’Heureux, 
the Police M atron.
Respectfully submitted,
C Y RILLE LABRANCHE,
Supt. of City Farm .
REPORT OF CHIEF ENGINEER OF FIRE DEPT.
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To the Honorable Board of Fire Commissioneers.
G e n l t e m e n :— In  compliance with the requirements of 
the City Ordinance, I hereby submit the report of the Lewiston 
Fire Departm ent for the year, ending February 28, 1917, 
which will include a list of fires and alarms, the value of 
property at risk, the amount of loss and courses of fires as 
near as could be ascertained, the insurance on same, recom­
mendations for the ensuing year, and such information as I 
deem of interest.
The manual force of the D epartm ent is as follows:
Permanent m en:— One Chief Engineer; one Superintend­
ent of fire alarm; one driver for Hose Co. No. 1, one hoseman 
for Hose Co. No. 1, one Lieutenant for Combination Chemical 
and Hose M otor Car No. 1; one tankm an; one hoseman; one 
chauffeur and one assistant chauffeur; one spare man and one 
driver for Hook and Ladder Co. No. 1.
Call m en:— Four Assistant Engineers; one D epartm ent 
Surgeon; two Engine men; two stokers; forty-six hosemen; 
twelve laddermen; seven drivers and four fire police.
During the year the D epartm ent responded to 231 alarms. 
The following table gives their classification:
Box Alarms 55
Telephone Calls 160
Still Alarms 7
Chief’s Calls 5
Automatic Sprinkler Alarms 4
Total 231
The total value of property involved in fires, the amount 
of insurance thereon and the losses entailed for the year, ending 
February 28, 1917, is as follows:
Total value of property $922,880.50
Total insurance 693,829.92
Total losses 40,628.50
BUILD IN GS
The office of the Chief Engineer, the hall, smoking room, 
dormitory and bath  room a t the Central Fire Station should 
be painted.
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The interior and exterior of the Park Street tation should 
be painted.
The Lincoln Street Station should be repaired and the 
interior and exterior of the building painted.
These repairs would put the buildings in good condition.
APPARATUS
The apparatus consists of the following:
One Chief’s horse and buggy.
One Combination Chemical and Hose M otor Car.
Five Hose Wagons.
Two Hose Reels.
Five Hose Pungs.
One first size Amoskeag Steam Fire Engine.
One second size Amoskeag Steam Fire Engine.
One second size Aerial Ladder Truck.
One City Hook and Ladder Truck.
One double tank Chemical Engine.
One coal wagon.
HOSE
We have on hand a t present time 16,000 feet of cotton 
rubber lined hose, of this am ount 3,150 feet is unserviceable.
HORSES
Six horses are owned by the D epartm ent and these are 
in good condition.
RECO M M EN D A TIO N S
In  order to increase the efficiency of the Departm ent, I 
would call your attention to the following recommendations: 
The building of two fire stations, one in the vicinity of 
St. M ary’s General Hospital and one on M ain Street near 
F rye Street.
The purchase of one auto for the use of the Chief Engineer. 
The purchase of one Combination Chemical and Hose 
M otor Car.
The purchase of one City size M otor Hook and Ladder 
Truck.
The purchase of 2,000 feet of 2 \  inch cotton rubber lined
hose.
T he purchase of twenty-four rubber blankets for covering 
goods.
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The addition of ten permanent men to the Departm ent.
Permanent teams and drivers for Hose No. 3 and Engine 
No. 3, Central Fire Station.
A permanent team, driver and hoseman for Hose No. 4, 
Lincoln Street Station.
Some of the apparatus should be painted.
Hose No. 2, Hose No. 4, Exercising Wagon and Ladder 
Truck No. 2 should have rubber tires.
The installing of a tower bell striker in the tower of the 
Grammar School Building on Horton Street.
The purchase of one six-w ay wagon gun for Hose No. 3, 
and one nozzle attachm ent for the Aerial Ladder to convert 
same into a water tower.
Respectfully submitted,
M. J. M ORIARTY ,
Chief Engineer.
BOARD OF COM M ISSIONERS
Chairman, Geo. F. Libby; Secretary, F. M. Langley; 
S. F. Brogan, James E. Scott.
Chief Engineer, M. J. M oriarty.
First Assistant, J. J. Ryan.
Second Assistant, P. J. Cronin.
T hird Assistant, J. A. Bibber.
Fourth Assistant, N. Bazinet.
Supt. of Fire Alarms, F. E. Page.
Fire Surgeon, W. H. Hawkins.
Inventory of property in Chief Engineer’s Office, Central 
Fire Station, Ash S t.:— One desk, two tables, one office chair, 
four chairs, one waste basket, one gas radiator, and one set 
of record books.
Inventory of property in Engineer’s room, Park St. S ta­
tion :— One desk, five chairs, one waste basket, and one set 
of record books.
Inventory of property in Central Fire Station, Ash S t.:—  
One boiler for heating building, one ton of coal, one coal hod, 
one coal shovel, one rake, one slicing bar, one wheelbarrow, 
two bench vises, one twenty-four inch monkey wrench, one 
twenty-four inch stilson wrench, one draw shave, one pean 
hammer, two hand saws, one chisel, one nail hammer, one plain, 
one nail puller, three screw drivers, two leather punches, one 
wheel jack, two screw jacks, one ice water tank, fifty lbs. cotton
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waste, five gallons gasolene, two gallons magnet oil, one gallon 
cylinder oil, five pounds graphite grease, one carboy sulphuric 
acid, two gallons Red Dragon insecticide, four step ladders, 
one set 35 ft. extension ladders, one set of runs and blocking 
for loading apparatus on cars, one set of blocking falls, seventy- 
five ft. of 1 | inch rope, two iron bars, one pick ax, two heavy 
spike hammers, one Hooper snow shovel, six spare plaster 
hooks, two spare axes, two baskets, one hot water heater for 
bath room, twelve galvanized iron water pails, one galvanized 
tub, one iron rake, box soap, three sprinklers, one floor brush, 
two wool dusters, one dozen chamois, \  box toilet paper, three 
oil skin coat, three rubber coats, one dozen lantern globes, one 
dozen harness sponges, two gallons metal polish, forty-one 
shovels, six whips, sixteen three gallon hand fire extinguishers, 
twenty feet of § inch extinguisher hose, three portable extin­
guisher hose and nozzles, one dozen acid bottles, \  bbl. sweeping 
compound, two twenty-five foot electric extension cords, eight 
pounds of sash cord, six packages of gold dust, three lantern 
guards, four spare mattresses, twelve cans of potash, one fifty 
foot |  inch garden hose, ten cuspidors, one pool table, three 
tables, seventeen beds and bedding for same, fifty chairs, one 
lawn mower, one pair swinging harnesses, one single 
harness, one pair four horse lead reins, five pair of hame 
straps, three harness beams, two pair shafts, four spare poles, 
two spare collars, one spare saddle for single harness, three 
sets of lead bars, one hose washer, one Pulmotor, one Surgeons 
Cabinet fully equipped, two Eastm an platform s ■ and holders, 
one horse and wagon for the use of the Chief Engineer, and 
one lap robe.
One first class Chemical Engine, horse drawn, two sixty 
gallon tanks, Muskegon Chemical Engine Co.; Muskegon, 
Michigan. 500 ft. of chemical hose, two ten foot ladders, 
one door opener, one ax, two plaster hooks, one bar, two three 
gallon fire extinguishers, two spanners, three ladder, straps, two 
J  inch stop nozzles, two monkey wrenches, two stilson wrenches, 
one S. wrench, one tank wrench, two wheel wrenches, two cap 
wrenches, two lanterns, one hammer, one oil can, one set of 
hub runners, one spare wheel, and one spare axle.
Exercising wagon equipped with a Morse six-way wagon 
gun, two horse blankets, one whip, one two way hydrant gate, 
two hydrant wrenches, three pipes with stop nozzles, two lan­
terns, one ax, four spanners, six ladder straps, one hand line, 
two three gallon hand fire extinguishers, and ten rubber coats.
One coal wagon at Park St. Station.
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OFFICERS AND M EM BERS OF CO M BINATION  
CHEM ICAL AND HOSE M OTOR CAR NO 1
N am e R ank Residtence
JO H N  F. O’BR IEN  L ieu ten an t 76 Blake St.
THOMAS COOK Hosem an 254 L incoln St.
E. E. BECHARD T ankm an 72 W in ter St.
GEORGE MONTO Chauffeur 68 Ash St.
W ILFR ED  J . SAMSON A sst. Chauffeur 68 Ash St.
Inventory of property of Combination Chemical and Hose 
Motor Car No. 1:— One Combination Chemical and Hose 
M otor Car, with a complete set of wrenches for same, equipped 
with one twenty-four foot extension ladder, one ten foot roof 
ladder, two hundred feet of f  inch chemical hose, two three 
gallon hand fire extinguishers, four Dietz lanterns, one electric 
hand searchlight, one ax, one bar, one plaster hook, one door 
opener, one pipe holder, three lead pipes with stop nozzles, one 
Bresnahan cellar pipe, one two way hydrant gate, one single 
hydrant gate, three hydrant wrenches, one four way hydrant 
wrench, five rubber coats, five rubber coat straps, three Y 
spanners, one adjustable spanner, two chemical hose spanners, 
three ladder straps, one hand line, one \  inch nozzle tip, two 
I  inch nozzle tips, one Peerless hose clamp, two extra front 
springs, one extra rear axle, one extra wheel, seven extra de­
mountable rims for 38"x4f" tires, three pairs of weed tire 
chains, one pair of heavy weed tire chains, one auto pump 
jack, one auto hand tire pump, one pair of twelve inch pliers, 
one gasolene tunnel, one copper oil tunnel, two pails, four 
chamois, four sponges, one drip pan, two cleaning pans, one 
sprinkler, one extra Presto-o-light gas tank, one oil can, five 
lbs. of Graphite auto gear lubricant.
G. W. M ONTO, Clerk.
O FFIC ERS AND M EM BERS OF HOSE CO. No. 1
Nam e Rank O ccupation Residence
HOLM ES, M. J . C aptain M erchant 82 C hestnut S t.
MAYO, F . H. Clerk Shoem aker 40 S p ring  St.
B ERN IER , A. Hoseman C arpen ter 35 Spruce St.
CLARK, J . Hosem an Shoem aker 27 Elm  St.
JU M PER , J . Hosem an L inem an 135 M ain St.
McCa r t h y , j . j . Hosem an F irem an 27 W in tr  St.
STEELE, F. Hoseman Shoem aker 225 P ine  St.
TETLO W , W. Hosem an Shoem aker 106 Oak St.
W H ITEH O U SE, C. Hosem an Shoem aker 72 Blake St.
BENNER, C. Hosem an P a in te r 78 W in te r St.
LAW TON, J. D river D river 6 College St.
Inventory of Hose Co. No. 1: Two horses, one pair of 
swinging harnesses, two harness beams, one pair of pole straps, 
one whip, two horse blankets, one hose wagon, one hose pung, 
seventy-five feet of \  inch rope, two 3 gallons hand fire ex­
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tinguishers, two lanterns, three pipes with stop nozzles, three 
pipe holders, three f  inch tips, one axe, eleven shanners, two 
plaster hooks, three ladder straps, ten rubber coats, one stilson 
wrench, four hydrant wrenches and one two-way hydrant gate.
F. H. MAYO, Clerk.
O FFIC ER S AND M EM BERS OF HOSE CO. No. 2
N am e R ank O ccupation Residence
P E T E R  E. M U LLANEY C aptain M achinist 67 Maple S t.
TIM OTHY K E E FE Hosem an L aborer 19 W aln u t St.
JA M ES SH IELD S Hosem an C arpen ter 190 Middle St.
RICHARD DOYLE Hosem an Shoem aker IS Howe St.
L. EDW ARD DALEY Hosem an Mill O perator 231 Ash St.
EU G EN E M cGILLICUDDY Clerk Clerk 28 H orton St.
R EU BEN  ESTES Hosem an Shoem aker 207 College St.
W ILFR ED  M ORIN Hosem an Shoem aker 144 Lincoln St-
JO H N  CARL Hosem an P lum ber 197 Blake St.
M A RTIN  LAMEY Hosem an Mill O perative 133 M ain St.
JA M E S TH O RN TO N D river D river 36 Blake St.
Inventory of Hose Company No. 2: One set of swinging
harness, one hose wagon, one hose pung, one whip, one harness 
beam, one horse blanket, 10 rubber coats, 3 Callahan stop 
nozzles, two Eastm an pipes, two flexible lead pipes, 3 H ydrant 
wrenches, 2 three gallon hand fire extinguishers, 2 Lanterns, 
one two way hydrant gate, four ladder straps, 4 spanners, 
one wheel wrench, one wheel cap wrench, one axe, 75 ft. rope, 
one Eastm an deluge set composer of one pipe holder, 15 feet 
of 4 inch cotton rubber lined hose, one three way Siamese, 
one two inch nozzle, one I f  inch nozzle, one f  inch nozzle, one 
1^ inch nozzle and one I f  inch nozzle.
E U G E N E M cG ILLICU D D Y , Clerk.
O FFIC ER S AND M EM B ERS OF HOSE CO. No. 3
Nam e Rank Occupation Residence
JO H N  M A LIAR C apta in 66 Blake S'*..
JO H N  CRONIN L ieu ten an t E lectric ian 86 Nichol S t.
E . H. TA RR Clerk L inem an 72 Nichol St.
W m . VAUGH N Hosem an Clerk 51 H ow ard St.
T . M A LEN FA N T Hosem an Shoem aker 119 B a rtle tt St.
ED. FA TH EY Hosem an P a in te r 15 W est Bates St.
W m . BANKS Hosem an L aborer 129 Pierce S t.
ED. LAM BERT Hosem an Clerk 154 Blake St.
FR ED  SHORT Hosem an P a in te r 130 P ierce S t
JO S . CLO U TIER, Sub. Hosem an Clerk 32 Blake St.
H ER B E R T  S5ROIS D river D river 129 Blake St.
Inventory of Property of Hose Co. No. 3: One two horse 
wagon, one two horse hose pung, two swinging harness, two 
harness beams, two blankets for horses, one whip, four pipes, 
one Eastm an nozzle, five Callahan stop nozzles, two axes, 
two hydrant wrenches, one two way hydrant gate, ten rubber 
coats, nine coat straps, two lanterns, one hand line, two pails,
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two sponges, five Chamois, one snow shovel, two three gallons 
fire extinguishers, six spanners, two plaster hooks, six ladder 
straps, one wrench for wagon, one Eastm an pipe holder.
E. H. TA R R , Clerk.
OFFICERS AND M EM BERS OF HOSE CO. No. 4
Nam e R ank O ccupation
JO S E P H  M A ILLETT C apta in  P a in te r
A LFR ED  PA IN CH A U D  Clerk Police Officer
A LFRED  BAZINET Hosem an F irem an
JO S E P H  SOUCY Hosem an C arpen ter
LOUIS BOURGET D river D river
Residence 
37 Maple St. 
428 Lisbon St. 
77 Birch St. 
141 P a rk  St. 
198 L incoln St.
Inventory of property of Hose Co. No. 4: One horse, one 
swinging harness, one whip, one harness beam, one wagon, one 
pung, one horse blanket, 5 rubber coats, two 3 gal. hand fire 
extinguishers, one water pail, two sponges, two chamois, one 
wheel jack, two wheel wrenches, two lanterns, five spanners, 
one ax, one Eastm an pipe and holder, two pipes and stop 
nozzles, two hydrant wrenches, one two way hydrant gate, 
five ladder straps, twelve chairs, two tables, three cuspidors, 
two step ladders, one duster, two brooms, one sprinkler, two 
mirrors, fifty feet of hand hose, two shovels, one chisel, one 
hand saw, one nail hammer, one screw driver, one ash can, 
one ice water tank, one hot water heater, one bath tub, one 
coal hod, 4 \  gals, kerosene oil, one furnace for heating house 
and five tons of coal.
A LFRED  PAINCHAUD, Clerk.
O FFIC ERS AND M EM BERS OF HOSE CO. No. 5
Nam e
R. D. PU R IN TO N  
E. H. HIGGINS 
H. E . ROSE 
L. L. REED 
M. B. TINKHAM  
LAW RENCE TINKHAM  
M. W . STUART 
EU G EN E BARTLETT 
W m. DEARBORN 
W . E. LUCE 
RAY CHAPM AN
Rank
C aptain
L ieu ten an t
Clerk
Hosem an
Hosem an
Hosem an
Hosem an
Hosem an
Hosem an
Hosem an
Hosem an
Residence 
793 M ain St. 
780 M ain St. 
748 M ain St. 
926 M ain St. 
837 Main St. 
837 Main St. 
818 Main St. 
818 Main St. 
811 Main St. 
715 M ain St. 
704 M ain St.
Inventory of Hose Co. No. 5: One hose reel, one hose 
pung, 550 ft. hose, one iron bar, one ax, two hydrant wrenches, 
two pipes and stop nozzles, 2 spanners, 12 chairs (poor con­
dition), one coal hod, one coal stove, one steel shovel, one coal 
shovel, two tables, one pail, one dipper, 3 lamps, six cuspidors, 
^ ton coal, ^ cord wood, one kerosene can, two gallons herosene, 
two lanterns, one sponge,' two 3 gal. fire extinguishers.
H. E. ROSE, Clerk.
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O FFIC ER S AND M EM BERS OF HOOK AND LA D D ER
COMPANY No. 1
N am e Rank O ccupation Residence
I. L. ROBBINS C apta in M erchan t 740 Main S t.
E. E. PEA R SO N L ieu tenan t Police Officer 34 Bates S t.
E . A. M cILH ER O N Clerk M an u fac tu re r 67 P a rk St.
P E T E R  SM ITH Tillerm an L aborer 67 P a rk St.
JA M ES E . H E FF E R N A N L adderm an Shoem aker 67 P a rk St.
JA M ES STON E L adderm an Police Officer 192 Blake St.
JA M ES KERNS L adderm an Shoem aker 4 Wood St.
AUGUSTUS ROY L adderm an S u p erin ten d an t 82 Oak St.
R O D O LPH E DOUCETTE L adderm an M erchant 95 H orton St.
W ILLIA M  CALLAHAN L adderm an M erchan t 330 L incoln St.
W ILFR ED  M AILHOT L adderm an T eam ster 67 P a rk St.
A. G. De COSTA D river D river 67 P a rk St.
ABSOLON LABRECQUE D river D river 67 P a rk S t.
Iifventory of property of Rescue Hook and Ladder Com­
pany No. 1: One hook and ladder truck fu 'ly equipped, one 
second size Hayes Aerial T ruck and equipment, one pair of 
horses, two pairs of swinging harnesss, two sets of harness 
beams, two whips, four horse blankets, one three horse hitch, 
one set of lead bars, one wheel jack, fifteen rubber coats, fitefen 
rubber blankets, fifty feet of four inch hose, fifty feet of 3J 
inch hose, one Eastm an deluge set, two inch nozzles, one 1 | inch 
nozzle, one I f  inch nozzle, two cellar pipes and nozzel for 
same, two pipe holders, two three-way Siamese, one Peerless 
hose clamp No. 136, six beds with bedding for same, twenty 
four chairs, two tables, six cuspidors, one door mat, one bath 
tub, one water heater, one sprinkler, two wire cutters, two 
mirrors, one broom, one floor brush, one step ladder, four 
sponges, six chamois, four pails, one boiler for heating house, 
five tons of coal, two shovels and twenty-nine tons of engine 
coal.
E. A. M cILH ER O N , Clerk.
E N G IN E  M EN , STOKERS AND D R IV ER S OF 
E N G IN ES No. 3 AND No. 4
N am e
J . B. LONGLEY 
B. F. GORDON 
JO H N  LYNCH 
J . J .  RATTIGAN 
FR E D  NYE 
OSCAR L. FOX
R ank O ccupation Residence
E nginem an  Supt. W ater W orks 331 M ain S t.
E nginem an M achinist 136 Oak S t.
S toker M achin ist 35 Blake S t.
S toker Ja n ito r  128 B a rtle tt S t.
D river D river 68 Ash S t.
D river D river 68 Ash St.
Inventory of property of Engine Co. No. 3, Central Fire 
Station: One second size Amoskeag Steam Fire Engine, one 
pair of swinging harnesses, two harness beams, one pair of 
pole straps, one pair of horse blankets, one whip, one foot mat, 
one ax, one ice chisel, one bar, one shovel, one oil can, three 
lanterns, one reflector lantern, two hydrant wrenches, one set
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of engine wrenches, one monkey wrench, one hammer, one 
mallet, twenty-four feet of flexible suction hose, twenty-four 
feet of stiff suction hose, and one hot water heater for heating 
engine.
Inventory of property of Engine No. 4, Central Fire 
Station: One first size Amoskeag Steam Fire Engine, one pair 
of pole straps, one pair of horse blankets, one whip, one foot 
mat, one bar, one ax, one shovel, one mallet, one ice chisel, 
one monkey wrench, one set of engine wrenches, one hydrant 
wrench, one oil can, two hammers, two play pipes, and th irty  
feet of stiff suction hose, and twelve feet of flexible suction hose.
Fire Alarm Boxes
LEWISTON
12 Barkerville upper Main St.
13 Cor. Wood and Campus Ave.
14 Main Street near Bearce
15 Bussell and Bardwell Sts.
16 Corner Oak and Elm Sts.
17 Main and Frye Sts.
18 Vale and College Sts.
19 College and Sabattus Sts.
112 St. Mary’s Hospital
113 Russell and Main Sts.
114 Main St. near Fair Grounds
115 Wood St. near Jordan H.Sch.
116 College and Little St.
117 Jordan H. School, Wood St.
118 Manual Training School
119 Montello and College Sts.
23 Lowell St. rear Hospital
24 Cor. Middle and Lowell Sts.
25 Cottage and Whipple Sts.
26 Wallace School, Main St.
27 High and Main Sts.
28 Avon Mill No. 2
29 Holland and Winter Sts.
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212 Spring St. near Bridge St,
31 Lincoln Mill
32 Park St. Wade and Dunton
34 Lisbon and Ash Sts.
35 Lincoln and Main Sts.
36 Main and Lisbon Sts.
37 Central Fire Station
38 Main and Bates Sts.
39 Pumping Station
312 Dingley Training School
41 Peed Shop, op. Cross Canal 1
42 Lincoln St. near Cross St.
43 Chestnut and Lincoln Sts.
45 Bates Mills
46 Continental Mills
47 Pine and Lisbon Sts.
51 Corner Spruce and Park Sts.
52 Coburn School, Bates St.
53 Lisbon and Cedar Sts.
54 Walnut and Pierce Sts.
55 Cor. Bartlett and Birch Sts 
57 Pine and Bartlett Sts.
61 Androscoggin Mill, Lisbon St
62 Bates and Birch Sts.
63 Park and Maple Sts.
64 Lewiston Bleachery
66 Cedar and Lincoln Sts.
67 Oxford, South Cedar St.
68 Lincoln St. near Avon Mill
69 Andros. Mill, on Lincoln St. 
612 Maple and Blake Sts.
7 Lewiston Bleachery
71 Pine and Shawmut Sts.
72 Webster and Pine Sts.
73 Sabattus St. and East Ave.
74 Webster St. and East Ave.
75 Mitchell Hill, Sabattus St.
76 Pleasant and East Avenue
77 Sabattus and Orange Sts.
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78 Warren and East Avenues
79 Dale St. near Lisbon Road
712 Howe and Ash Sts.
713 Bleachery Hill
714 Frye Gram.School, Horton St.
715 Thornes Corner
CENTRAL FIR E  STA TIO N . T EL. 46
LIN C O LN  STR EET STATION. T EL . 38 
PA R K  STR EET STATION. TEL. 1227
2 STROKES— F IR E  OUT
3 STRO K ES—C H IE F ’S CALL, Lewiston
AUBURN
8 Cushman-Hollis Co.
81 Y. M. C. A. Block Court St.
82 Union and Spring Sts.
83 Turner and Union Sts.
84 Goff and Grant Sts.
85 Gamage Ave. and W. Prom.
86 Whitney St. & Lake Aub. Av.
87 Center and Cross Sts.
88 Court St. and Highland Ave
89 Upper Court & Highland Sts.
91 Engine House
92 Main St. So. End. Roak. Blk.
93 Pleasant & Drummond Sts.
94 High and Academy Sts.
95 Main and Laurel Sts,
96 Pulsifer and Third Sts.
97 Hose House, New Auburn
98 First and Mill Sts.
121 Fitz Bros. Last Factory
123 High St. and Minot Avenue
124 Washington & Jefferson Sts.
125 Sheridan and Minot Aves.
126 Western Ave. and Hazel St.
131 Third and Gill Sts.
132 So. Main St. and Loring Ave. 
134 Broad and Eight Sts.
221 Turner and Pleasant Sts.
223 Gamage Avenue
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224 Winter and Dennison
225 Hampshire and Oak Sts.
226 Cor. Coort and Summit Sts. 
229 Davis Avenue
EN G IN E H O U SE, T E L . 383-Y.
4 STROKES— C H IE F ’S CALL, A uburn
Test S trokes a t 
1.30 p. m. 1 stroke 
8.00 p. m. 2 strokes
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REPORT OF CLERK OF OVERSEERS OF THE 
POOR
To the Honorable M ayor and C ity Council.
G e n t l e m e n : — I  herewith present my annual report a s  
Clerk of Overseers of the Poor for the City of Lewiston for 
the year ending M arch 1917.
I want to express my thanks to M ayor Brann and also the 
Board of Overseers of the Poor for many courtesies shown me. 
I want to thank the Superintendent and Mrs. Labranche, the 
Chief of Police Dept., for their assistance. I also want to 
thank the Police M atron, Mrs. L ’Hheureux.
Lewiston, Me., M arch 16. 1917.
Receipts
Receipts fipm Appropriation 
Cities and Towns 
State Paupers 
Other Sources
$17,000.00
360.03
2,265.64
70.60
$19,696.27
Expenditures
Total Expenses 
Receipts
$21,59*6.88 
19,696.27
Overdrawn $1,902.61
Respectfully submitted,
Wtn* H. W ARD, Clerk.
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FINANCIAL STATEMENT 
GENERAL SCHOOL DEPARTMENT
Year Ending February 28, 1917.
Receipts
School Mill Fund, State of M aine $35,643.19 
Common School Fund, State of M aine 32,810.12 
Appropriations, Schools, City 100.00
Superintendent’s Salary, State of M aine 800.00 
Evening Schools, State of M aine 1,449.73
Domestic Science, Elem. Schools, State
of M aine 825.00
Tuition 171.35
Mdse. Sold from office 46.20
Play Ground A pparatus from Frye School 30.00 
Forfeitures Evening Schools 34.31
Expenditures
Salaries of Teachers $50,429.92
Salary of Supt. 2,291.65
Salary of T ruan t Officer 524.98
Salaries of City Janitors 3,462.53
Salaries of Rural Janitors 728.25
Books 1,233.35
Supplies 3,004.18
Fuel 3,846.28
Printing 383.82
Census 318.14
Lighting 234.72
Jan ito rs’ Supplies 28.89
Apparatus and Appliances 16.26
Transportation of Teachers 1,127.65
School Repairs 304.99
Postage, Freight and Trucking 171.14
Express 47.73
Unclassified 531.87
Perm anent Improvements 480.49
By balance 2,743.06
$71,909.90
$71,909.90
SCHOOL D E PA R T M EN T 69
MANUAL T R A IN IN G  D E PA R T M E N T
Receipts
Appropriation 
S tate of Maine 
Supplies sold 
To City Debt
$750.00
733.33
2.01
189.16
$1,674.50
Expenditures
Salary of Teacher 
Lumber 
O ther Supplies 
Equipment 
Transfer of School
$1,160.00
142.40
352.30
15.00
4.80
$1,674.50
H IG H  SCHOOL
Receipts
Appropriation $5,000.00
Free High School, State of M aine 500.00
Domestic Science, State of M aine 58.33
Tuition 89.00
Forfitures Evening Schools 34.00
Mdse, sold 12.60
By City D ebt 9,818.15
$15,512.08
Expenditures
Salaries of Teachers $12,697.13
Salary of Janitor 795.25
Books 866.16
Supplies 463.78
Printing 197.60
Lighting 72.10
Fuel 194.80
Janitors Supplies 5.25
Unclassified 11.97
M inor Repairs 198.50
Permanent Repairs 9.54
$15,512.08
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SCHOOL HOUSE REPA IRS AND F IR E  HAZARDS
Receipts
To Appropriation $8,000.00
Sale of stove and materials 10.00
To City D ebt 4,097.59
Expenditures
By H eating Apparatus $372.92
New Construction 73.00
Toilets 26.74
Repairs 5,484.27
Insurance 203.20
Fire Protection 5,947.46
$12,107.59
$12,107.59
71
A U D ITO R 'S  R E P O R T
ABATEM ENTS
Receipts.
July 1, By Appropriation $3,000.00
$3,000.00
Expenditures.
A. D. Langelier $2,248.88
George M urphy 379.89
Louis J. Brann 370.38
City D ebt .85
$3,000.00
ANDROSCOGGIN A N TI-TU BERCULOSIS ASSOCIATION
Receipts.
July 1, By Appropriation $1,000.00
$ 1,000.00
Expenditures.
Treasurer of Association $500.00
City D ebt 500.00
  $ 1,000.00
ARM ORY
Receipts. _  _
April, Duplicate Voucher No. 55 $3.35
July, By Appropriation 900.00
Jan. 1917, State Treasurer 300.00
----------------  $1,203.35
Expenditures.
Lewiston Daily Sun $850.00
J. W. W hite 4.32
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Levasseur & Guimond 
Hall & Knight 
City Debt
4.35
2.62
342.06
$1,203.35
A TH L ETIC  FIE L D
Receipts.
July  1, 1916, By Appropriation $3,000.00
Feb. 1917, N. E. Tel. & Tel. Co. .25
Expenditures.
$3,000.25
Franklin Co.
M. J. H agerthy 
J. L. Hayes 
T. W. Kerrigan 
W. E. Merrow 
Thom as Saucier 
Redding Bros. Co. 
F. G. Payne 
J. H. Stetson & Co. 
H arper & Googin 
Pay Roll 
City Debt
$1,800.00
71.20
26.20 
428.05 
112.64 
132.59
.75
1.00
46.30
5.00
375.00
1.52
$3,000.25
BOARD OF HEA LTH
Receipts.
July, By Appropriation 
City Debt
$1,500.00
508.28
$2,008.28
P. D. Lawless 
E. H. Higgins 
C. H . Robbins 
N ap. Bolduc 
Alfred Boies 
M. J. Hagerty
Expenditures.
$125.00 
948.0U 
100.00 
72.15 
7 07 
29.14
A U D ITO R ’S REPO RT 73
E. Warren Riker 244.75
Guilmet Co. 84.58
J . H. Stetson Co. 7.20
E. L. Staples 11.45
Dr. W. S. Garcelon 25.00
Edmond Verville 10.09
L. Beland 24.25
Eugene Fradet 100.00
College Press 9.50
Nadeau & Michaud 23.00
D. Casavant 12.01
S. B. Epstein 135.00
N. E. Tel. &Tel. Co. 34.09
Leonce Ouellette & Co. 6.00
  $2,008.28
BOARD OF R EG ISTR A TIO N
Receipts.
July, By Appropriation $3,000.00
City Debt 66.46
----------------  $3,066.46
Expenditures.
Haswell Press $238.40
John J. Tracy 30.00
P. J. Hamilton 45.00
P. D. Lawless 120.00
George H. Curtis 3.50
Antonio M arcotte 30.00
Bradbury & M arcotte 1.08
J . T . M urphy 60.00
Raoul Levesque 60.00
N. D. Estes 8.98
L. J. Chandler 120.00
George Hamel 30.00
H ubert Verreault 22.50
W. J  Driscoll 22.50
R. J. Lawton 30.00
John Sullivan 30.00
James Donavan 30.00
M aurice M oriarty 22.50
George Miner 30.00
John McDonough 30.00
Russell M cCarthy 30.00
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H arry  Lizotte 90.00
George Kavanaugh 156.00
Raoul Gauvin 30.00
Edmond Cyr 150.00
J. C. Bernard 90.00
Aimee Asselin 25.00
C. L. M artel 440.00
L. L. Haskell 470.00
P. J. Cronin 620.00
BOOKS AND STA TIO N ERY
Receipts.
July, By Appropriation 
Oct.. Error Voucher No. 2781
Expenditures.
P. J. Cloutier 
W hite & Westall
C. E. H unt & Co.
Le Messager 
Haswell Press 
L. J. Cloutier 
Berry Paper Co.
Emile Sacre 
Lewiston Rubber Co. 
Bradbury & M arcotte 
J. C. Gorman 
City D ebt
$350.00
.45
$3.30
23.43
8.00
34.00 
168.15
20.00 
17.14
1.25
3.50
10.63
46.00
15.05
$3,066.46
$350.45
$350.45.
C ITY  B U IL D IN G
Receipts
April 14, Tel. Commission 
14, Roller Skating 
M ay 12, Do
12, Tel. Com.
June 6, Tel. Com.
13, Tel. Com.
10, Roller Skating
$ .22
42.09
42.09 
.25 
.20 
.13
42.09
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July 10
13
28
Oct. 13 
Nov. 13 
Dec. 1 
1 
9
14 
20
Jan. 11 
12
17
18 
31 
31
Feb. 6
13
14
14
15 
20 
20 
20 
20 
20 
20 
20
July 1
Do 42.09
Tel. Commission .30
Do .08
Do .13
Roller Skating 168.38
F. F. Callahan 41.12
George Huskins 12.85
Tel. Commission .08
Roller Skating 42.09
Callahan & Carrigan 12.85
Geo. E. Huskins .23
Tel. Com. .17
Roller Skating 42.09
Error Voucher No. 3750 42.11
Insurance Carrigan & Callahan 13.09 
Insurance Benson & W hite 39.25 
P. J. Cronin 339.85
Alliance Insurance 17.00
George A. Emerson 110.52
George Huskins 71.87
Benson & W hite 100.64
Benson & W hite 186.91
M. J. H agerty 186.93
George A. Emerson 10.47
Hector Durocher 119.01
Skating Rink 42.09
A. T. Gastonguay 169.97
T. F. Callahan 230.80
Callahan & Carrigan 71.89
Geo. Emerson 57.54
M. J. Hagerty 50.97
Band Concert 25.00
By Appropriation 8,000.00
$10,375.44
Expenditures
Pay Roll janitors $3,776.48
O. Guimond 61.32
Jos. Gastonguay 6.90
W. E. Cloutier & Co. 903.83
H. J. Pearson 95.00
R. E. Francis 8.42
Geo. A. Emerson & Co. 280.80
Hector Durocher 187.20
T. F. Callahan 187.20
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Benson & W hite 234.00
Geo. A. W hitnev 3.24
C. W. Newell 2.00
H arper & Googin 274.18
F. X. Croteau 29.83
Geo. Casavant .55
D. Ca&avant & Co. 19.55
Thos. Saucier 13.13
A. P. M athews 3.16
Hahnel Bros. 1,148.45
E. C. Jago 11.10
Hall & Knight Co. .80
J. H. Chase 1.00
Alfred Bois 382.50
Burrough Adding M achine Co. 1.00
Bates Rem nant Co. 21.31
Atherton Furniture Co. 14.00
E. W. Beaumont 4.42
M arte l’s Pharm acy 10.50
Haskell Imp. & Seed Co. 28.85
Alfred Painchaud 3.50
J. C. Woodrow 6.37
Bradbury & M arcotte 1.20
Berry Paper Co. 75.95
John B. M cM ahon 176.21
Quality D rug Store 23.20
Lake Auburn Ice Co. 4.57
Emile Dionne 3.60
Victor Beaudette 8.00
Josiah Bowker 4.75
Bradford & Conant 1.50
Doyle Bros. 8.10
J. H . W hite Co. 28.72
Guilmet Co. 866.75
John G. West 65.00
Levasseur & Guimond .45
Fred Leclair 2.50
Janelle & St-Pierre 1.25
I. L. Robbins 146.32
F. W. Kerrigan 21.35
T . J. Robinson 34.10
Lewiston Gas Co. 77.82
Luc Levesque 53.55
Mrs. 0 .  Coulombe 25.10
J. H. Reny 71.78
N. E. Tel. & Tel. Co. 185.13
City D ebt 768.55
$10,375.44
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CITY  FARM
Receipts
April 15, W. H. Ward 50.00
June 3, W. H. Ward 52.25
June 22, Pigs sold 50.00
July 1, By Appropriation 12,000.00
July 22, Produce sold 61.64
July 26, Peas and Pigs sold 55.54
Aug. 1, H ay and grain sold 150.76
Sept. 1, Produce sold 
Oct. 3, Produce sold
81.81
125.64
Oct. 14, Pumpkins 
Nov. 8, Highway Dept.
23.17
13.85
Nov. 23, Hay, Beans 125.61
Dec. 18, W. H. Ward 136.65
Duplicate Voucher No. 2616, 1.50
Feb. 8, W. H. Ward 50.00
M ar. 1, City Farm 38.25
Expenditures
John Byrnes $7.85
Globe Drug Store 1.75
D. Casavant 45.24
Bradbury & M arcotte .24
Oscard Guimont 6.54
A. S. W right .60
Louis Tardif 43.04
Wade & Dunton 91.30
Ed. Baribault 33.05
Pierre Beaudette 5.85
Frank Coffey 42.00
E. I. Brackett 26.00
B. & B. Glove Store 7.50
Daniel Conley 23.00
Carrigan & Conway 84.00
George H. Curtis 44.90
Emile Dum ont Co. 22.00
Wilfrid Caron 50.00
W. E. Cloutier & Co. 217.20
F. G. Davis 90.29
Arthur Dusseault 100.55
Chas. Dube 52.85
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A. N. Despins 99.00
Direct Im porting Co. 12.00
A. G. Dill 161.00
W. E. Fairbanks 9.00
Ellard Shoe Store 5.97
Lewiston Cash M arket 195.75
E. J. Roche 271.63
Louis Pelletier 230.00
Provost & Doucette 74.77
J. J. D unn 371.24
Edouard Verville 274.08
Quality Drug Store 142.95
Nap. Bolduc 791.23
James M urphy 29.71
Bell Dept. Store 320.89
Frank L ’Heureux 665.68
A. F. L ’Heureux 285.28
Guimond & Sirrtard 720.68
J. F. Sullivan 150.52
I. Simard & Son 402.12
M arcotte & Cote Co. 511.82
F. J  Ouellette 462.97
Atherton Furniture Co. 250.80
Haskell Imp. & Seed Co. 122.99
Joseph Voyer 97.25
Pierre Levesque 74.80
Leonce Ouellette 180.16
Palm er’s M arket 151.10
Miss A. Janelle 78.77
Victor Jolicoeur 132.00
Louisa Johnson 120.00
Janelle & St-Pierre 120.90
George Hines 25.00
Lemay & Wellehan 97.10
J. E. Scott 421.48
Mrs. Louis Pelletier 36.00
Narcisse Garneau 5.00
Emile Pelletier 25.00
Roberge’s M arket 22.00
E. J. Pelletier 39.92
Levesque & Casavant 21.00
E. Leblanc & Co. 68.50
McGee Bros. 31.00
Louis Levasseur 1.50
Oscar Levesque 28.00
Lewiston Clothing Co. 83.75
George B. O ’Connell, M. D. 20.00
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"Geo. A. Rivard 1.50
Harper & Googin 217.37
J. E. Parent 24.25
J. H. Reny 7.33
F. Poulin 48.54
T. W. Kerrigan 95.28
C. M. Stetson 96.58
O. J. Vermett® 29.80
R. W. Parker 26.02
A. M. Ireland 4.40
Louis Laflamme 16.80
Geo. B. Michaud 34.75
T. H. Longley 22.20
M artel’s Pharmacy 68.25
Frank V. Lavertu 29.86
M urphy & Mennealy 32.84
J. B. Ham .11
J. W. Moore 16.89
Pharmacie Nationale 84.05
Nadeau & Michaud 17.05
Riggs & Parker 69.32
H arry  Purington 13.55
N. E. Tel. & Tel. Co. 54.29
Guilmet & Co. 321.98
Grant & Co. 116.75
Golder & M cCarthy 32.38
Edward Gagne 645.00
Jos. Frech.ette 80.75
N. H. Fields 2.50
Frank Libby 120.00
E. Bernier 36.00
Cyrille Labranche 700.00
Leonie Labranche 325.00
City Debt 143.59
$13,016.63
C ITY  PARK
Receipts.
July, By Appropriation $750.00
$750.09
Expenditures.
Pay-Roll , $695.00
Hall & K night 5.55
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Healy Asylum 3.00
Jos. Dulac 1-92
F. M. Paradis 3.00
George E. Harvey Est. 5.00
Thomas Saucier 1.81
Emile Dionne 12.42
Thomas Saucier 1.06
City D ebt 21.24
CITY PR O PER TY
Receipts.
July, By Appropriation $1,793.95
City D ebt 7.23
Expenditures.
Lewiston Gas Co. $19.97
J. H. Stetson & Co. 2.10
Heleodore Rivard 1,582.65
Guilmet Co. 14.46
And. Fire Insurance Agency 182.00
CLAIMS
Receipts
July, By Appropriation $600.00
Expenditures
Miss Annie Hanley $99.50
Wm. Leader 130.60
M ary O ’Connell 125.00
M ary Callahan 125.00
John J. H artley 7.75
City Debt 114.15
$750.00
$1,801.18
$1,801.18.
$600.00
$600.00
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C O N TIN G EN T
Receipts
Mch. 20, State Treas. $35.00
23, Music Hall 25.00
23, W. P. Gray 25.00
April 3, W. P. Gray 25.00
10, Duplicate No. 361 3.00
17, James O’Brien 50.00
27, Soldier’s Burial 70.00
M ay IS, Dog Licenses 413.00
Edward Sweet 20.00
R uth Ballard 4.00
Fannie Lamson 4.00
A. C. Bonneau 10.00
A rthur Kearis 10.00
Conway Cigar Store 10.00
George Lowan 10.00
Chas. Bournakel 10.00
Pierre Lapointe 10.00
H arry Gurewetz 10.00
A rthur Gameless 10.00
Peter Omeausky 10.00
Peter Adamen 10.00
George Thomas 10.00
George Boucher 10.00
June 6, Bunough M achine Co. 75.00
July 10, Dog Licenses 187.00
Barnum & Bailey 50.00
F. Daniel 4.00
N. J. Rawling 10.00
L. F. Chabot 2.00
Jos. Basktes 4.00
Fred Bellevue 4.00
Fred Stelianos 4.00
Licenses 16.00
F. Prescott 2.00
L. Levesque 20.00
July 1, By Appropriation 5,000.00
Aug. 10, Dog Licenses 36.00
Sept. 20, George Coulombe 20.00
20, Georges Georges 10.00
20, Union Theatre 25.00
Oct. 31, J. A. O’Brien 25.00
Nov. 6, Music Hall 50.00
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14, J. H. Goodwin 10.00
14, P. T. Fahey 20.00
14, F. H . Higgins 2.00
14, A. Boucher 10.00
Dec. 21, Soldier’s Burial 35.00
21, Dog Licenses 349.79
21, R. R. Tel. Tax 5,106.78
City D ebt 4,705.82
$16,602.39
Expenditures
Alton Adams, Gas Investigation $2,000.00
Pay Roll, Election Officers 598.50
Berry Paper Co. 12.00
W. Bewley 15.50
Rev. P. B. Browne .25
A. A. Letourneau, M. D. 1.75
S. A. Blaisdell 17.75
J. A. Betcher 1.50
Black Bird Pen Co. 3.50
E. A. Bear 4.00
E. A. Beaudette 3.00
H arvey Becotte 9.00
J. H. Burgess 30.00
Brigade Band 150.00
Lewiston Journal Co. 224.66
R. Levesque 132.00
L. A. Lewis 126.50
L. & A. Gardener’s Union 150.00
Lewiston Daily Sun 147.00
Bradford & Conant 477.47
Pay Roll, Brown Tail M oth 3,925.50
Lisbon Street Garage 75.00
R. J. Lawton 82.00
W. P. Lam bert 30.00
P. D. Lawless 30.00
Dr. L. O. Roy 26.00
J. H . Stetson & Co. 18.00
Scruton Bros. 4.00
Omer Parent 4.00
Dr. J. E. Poulin 5.00
St. Cecilia Band 50.00
Spanish W ar Veterans 100.00
State Dairymen Ass’n 25.00
F. G. P afne 3.50
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E. F. Pierce 7-50
Journal Printshop 15.50
Plummer & Merrill 35.00
Petit-Journal .80
Fred Page 35.00
J. J. O ’Brien 18.00
L. J. O ’Connell, M. D. 1.50
Thos. Ploudre 106.00
John Kelly 32.50
Geo. B. O ’Connell 12.50
Jos. Kenney 30.00
Knox Post 275.00
Haskell Seed & Imp. Co. .65
Hall & Knight 5.01
Dr. Wm. Ness 3.25
Laurence Joyce 20.00
Edna Kimball 17.00
Geo. Kavanaugh 40.00
J. F. Nelligan 26.00
Thos. H arkins 144.00
J. A. Girouard, M. D. 30.75
R. Nevers Plummer 225.00
N. E. Tel. & Tel. Co. 6.00
W. L. Haskell, M. D. 3.00
L. L. Haskell 82.00
James Hamilton 30.00
Haswell Press 16.00
George Henochell 30.00
Higgins Bros. 176.00
H obb’s Band 150.00
F. X. M arcotte & Co. 35.00
Henry Houle 52.00
H. F. Hale, M. D . 10.00
Mitchell Oyster House 86.50
Dr. J. B. M arcotte 9.00
M. J. M oriarty 75.00
James Malvey 60.00
Dr. H. W. Garcelon 15.50
W. H. M alia 84.00
Ernest Mace 2.50
Herbert M ailett 30.00
Fred M cCarthy 30.00
Richard McGee 27.50
Merrill & Webber 3.00
J. H. Godard 2.00
Thoe. Dealy 30.00
Dominican Band 150.00
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Gammon & W arnar 15.00
J. C. Gorman 97.50
A. J. Douhan 2.50
Arthur Dusseault 3.00
M. J. Conners 30.00
H. E. Caviss 30.00
E. W. Conway 30.00
Central Labor Union 350.00
L. P. Ducharme, M. D. 15.25
M aurice Clogh 10.00
M. B. Costello 25.00
D. J. Conley 35.00
L. C. Chandler 10.00
P. J. Cronin 105.00
E. Cyr 30.00
Felix Casavant 24.00
N orbert Chartrand 35.00
George H . Curtis 40.00
L. J. Cloutier 20.00
H. J. Anderson 2.00
Aime Asselin 30.00
A. B. Andrews 9.00
Atlantic Express .80
Henry Lizotte 3.20
Pay Roll, Dog Officers 264.00
T. E. Tainter & Co. 5.00
H. A. Teague 35.00
Temple Bros. 330.00
John French 30.00
H enry Tetreault 30.00
R. Trunback 20.00
Hon. Josephus Daniels 46.80
W. H. Clifford 70.82
M. Bolduc 36.00
Nap. Bazinet 40.50
Royal Press 266.30
Sunday Leader 46.50
L. A. Strout 32.50
John Shea 30.00
Jos. Poulin 50.00
Jos. Roy 50.00
Royal Typew riter Co. 55.00
Geo. 0 .  Ricker 30.00
H. Verrault 30.00
W. W. Tent Co. 20.00
F. W. Underwood 25.00
Franco Paper Co. 37.50j
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W. G. Farewell 22.00
C. A. Francis 106.32
John P. Flynn 47.00
Dr. Langelier 6.75
Levasseur & Guimond 7.64
A. B. Parker & Son 6.72
Western Union 4.41
White & Westall 9.65
Bell Dept. Store 7.75
M. J. Ryan S.25
Wm. Putnam  -25
Dominican Fathers 37.50
L. J. Brann 39.50
Mrs. F. M. Coffey 192.00
John M cM ahon 169.16
T. M. Paradis 50.20
W. J. Vaughan 70.00
Louis Lachance 11 -80
Luc Levesque 18.40
Bradbury & M arcotte 45.55
P. J. Hamilton 24.75
J. A. Jones 19.35
Rev. George Poirier 17.50
John J. West 6.50
C. J. Russell 12.50
D. F. Faulkner 9.50
C. Thibault 28.00
J. H . Chase .65
R. J. Cunan .25
Thos. Saucier 15.49
N. D. Estes 3.55
C. J. Fernald, M. D . 12.75
E. V. Call 7.25
Rev. G. Camel 2.25
R. F. Leader .25
H. L. Gauvreau, M. D . 28.05
Dr. G. W. Twaddle 7.75
Turner Centre Asso. 5.80
E. W. Ture 4.75
Postal Telegraph 2.04
Standard C. & P. Co. 2.14
College Press 1.30
Henry Cloutier 2.31
Guilmet Co. 1.65
P. J. Cloutier 1.65
Geo. M urphy 31.25
W. & L. E. Guiley 8.43
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G. J . Day 12.24
Doyle Bros. 3.60
Rev. Francis Demerias 7.75
J. E. Dupras, M. D. 8.25
American Ex. Co. 12.99
L. J. Dum ont 26.25
Le Messager 375.85
M . D ennett 326.28
Chas. P. Lemaire 373.44
D. S. Dexter 922.15
R. J. Wiseman, M. D. 42.00
COUNTY TA X  
Receipts
July, By Appropriation $28,939.92
----------------------$28,939.92'
Expenditures 
L. T. Chabot, Treas. $28,939.92
----------------  $28,939.92'
D ISC O U N T ON TAXES
Receipts
July, By Appropriation $5,000.00
City D ebt 1,044.08
----------------- $6,044.08-
Expenditures
A. D. Langelier, collector $6,044.08
----------------  $6,044.08
E X T E N SIO N  OAK ST. 
Receipts
July, By Appropriation $10,000.00
  $ 10,000.00
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Expenditures 
N. D. Estes $10,000.00
$ 10,000.00
F IR E  D E PA R T M EN T
Receipts
M arch 31, Parker Spool & Bobbin Co. 4.50 
July, By Appro 27,000.00
Nov. 19, E. Voucher, No. 2809 11.08
Dec. 14, Valvoline Oil Co. 27.75
Feb. 14, City of Auburn 125.00
City D ebt 2,776.57
$29,944.90
Expenditures
Pay Roll, Perm. Men $11,310.59
Pay Roll, Fire Police . 200.00
Pay Roll, Engineers & Stokers 509.27
Pay Roll, Hook & Ladder 1.935.05
Pay Roll, Board of Engineers 980.00
Pay Roll, Hose No. 3 1,571.12
Pay Roll, Hose No. 4 811.89
Pay Roll, Hose No. 2 1,576.50
Pay Roll, Hose No. 1 1,507.03
Pay Roll, Hose No. 5 129.00
Pay Roll, Highways 4,179.60
And. Electric Co. 136.84
American Express 4.16
American LaFrance Co. 42.59
Avan Miller Co. 11.76
Abbott Bros. 11.20
Auburn Brush Co. 1.00
Fred Bazinet 184.50
Boston Woven Hose Co. 345.00
Boston Tea Store 9.85
Henry K. Barnes Co. 21.75
Bradford & Conant 4.68
Berry Paper Co. 15.95
Mrs. Geo. Bubier 90.10
Bradbury & M arcotte .70
S. F. Brogan, commission clerk 50.00
E. J. Brackett 32.50
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Carman Thompson Co. 22.57
J. D. Callahan Co. 156.62
George H. Curtis 26.10
W. E. Cloutier & Co. 39.00
Central Garage 3.49
Cadillac Sales Co. 2.50
Cowan Co. 8.79
George Davis 1.25
G. J. D ay 5.87
Ovide Daigle 3.78
H. M. Estes 32.59
George M. Fogg 168.22
Fire & W ater Engineering N . Y. 3.00
Firem an’s Herald 8.00
Ferguson Bros. 425.00
A. L. & E. F. Goss Co. 4.30
The Great D epartm ent Store 10.30
Gamewell Fire Alarm 182.06
G rant & Co. 9.45
M. J. Googin & Co. 52.95
Geo. E. Harvey Est. 20.51
Hall & Knight Co. 71.18
Higgins Bros. 6.75
Haskell Imp. & Seed Co. 12.68
H enry Houle 12.65
Benj. Hodgeman 20.00
H arper & Googin 649.76
Jos. E. Heffenan 4.17
M. J. Holmes 7.85
Journal P rin t Shop 4.75
Kesaris Bros. 125.00
A. B. King 4.88
K ing’s Cafe 11.00
A. B. King 4.30
F. W. Kerrigan 44.70
Lewiston Gas Co. 55.52
L. & A. Awning Co. 50.00
Francis Langley 50.00
Lake Auburn Ice Co. 21.00
Lewiston Rubber Co. 28.50
Levasseur M otor Co. 11.50
Lewiston M otors 189.50
Levasseur & Guimond 3.30
Lewiston Journal 5.00
Mrs. M innahan 1.50
M. J. M oriarty 102.00
McGee Bros. 8.36
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M orse Andrew & Co. 3.35
M errill & Webber 3.00
Marcel Poissa 26.1V
R. W. Parker 46.75
New D eparture Mfg. Co. 4.80
E. W. Nickerson 15.00
C. W. Newell 2.50
N. E. Tel. & Tel. Co. 49.7i
A. F. O ’Leary 2.00
Geo. B. O ’Connell, M. D. 9.00
R. A. Patridge 11.29
Omer Parent 2.40
Geo. Pettengill 20.00
B. Peck Co. 22.37
D. E. Parlin 23.00
I. L. Robbins 37.50
Z. Roux 4.80
J. J. R attigan 3.42
Chas. Roux 48.68
Riggs & Parker 47.50
A. P. Roy 2.50
Redding Bros. 2.50
J. H. Stetson Co. 44.70
Scruton Bros. 5.16
J. Soucy 4.80
Peter Smith 57.00
M rs. Spencer 13.05
The G utta Percha Mfg. Co. 350.00
Eugene J. B. Turgeon 3.50
Texas Co. 4.60
Gedeon Veilleux 17.76
Valvoline Oil Co. 90.30
Winchester Desinfectant Co. 7.25
Wade & D unton M otors Co. 117.49
Wakefield Bros. 20.96
J. H. W hite Co. 80.18
D. C. Woodworth 3.30
Wade & D unton Carriage Co. 354.76
W hite & Westall 3.00
Western Union Tel. Co. 15.00
FO U R TH  OF JULY
Receipts
July, By Appropriation $2,500.00
City Debt 320.46
$29,944.90
$2,820.46
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Expenditures
F. S. Reed
D. S. Dexter 
Mike Ryan
Col. Jam es Palmer
E. P. Langley 
M. Dennett
$2.00
28.46
20.00
70.00 
2,690.00
10.00
$2,820.46
H IG H  SCHOOL
Receipts
Apr. 1, Tuition G. Waite $14.00
M ay 26, Dallas Plantation 20.00
June 16, H. Robertson 5.00
July 1, Lapsed Evening School Deposits 34.00
1, By Appropriation 5,000.00
Nov. 28, High School 12.60
Dec. 4, Town of Greene 10.00
14, H. R. Stone 20.00
Jan. 3, Industrial Education 58.33
3, State Treasurer 500.00
29,Tuition 20.00
City Debt 9,818.15
$15,512.08
Expenditures
Pay Roll, Janitor $795.00
And. Electric Co. 81.59
Allyn & Bacon 7.19
American Book Co. 107.51
L. E. K nott Co. 34.36
M acmillian Co. 55.26
Le Messager 74.25
Underwood Typew riter Co. 52.50
Geo. W. Raymond 25.69
Wakefield Bros. 29.20
Remington Typewriter Co. 1C.18
Berry Paper Co. 46.48
Standard Elec. Co. 1.00
John C. Gorman 22.00
W. L Lothrop 6.82
Phonograph Institu te Co. 29.17
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F. G. Payne 8.50
A. F. O’Leary 7.26
Sanborn H. Berry & Co. 5.35
Stengbush Inkstand Co. 12.50
Scott Foresman & Co. 11.20
Valvoline Oil Co. 6.00
George T. Railey 9.00
J. H. Stetson 5.40
W arren E. Riker 5.00
John G. West 42.95
H arper & Googin Co. 191.05
Howe St. Garage .75
Haswell Press 9.50
A. A. Howard 16.26
D. C. Heath & Co. 28.96
Houghtan & Mifflin Co. 20.36
H. E. Frost 8.55
J. H. Chase & Co. 3.95
Journal Printshop 24.60
C. H. Garland 26.50
Leclair & Co. 5.51
George W. Lane & Co. 8.02
T. H. Pierce 2,42
F. H. Thurston 3.00
Cressey & Allen Co. 14.53
Henry A. Coombs 3.00
J. D. Callahan 3.75
Dennis Creedan 5.25
Wm. O ttner 5.00
Francis Publicity Co. 3.75
E. P. D utton & Co. .71
Ginn & Co. 12.73
G. J. D ay 47.63
E. E. Babb & Co. 48.23
Bates College Book Store 2.03
Bradford & Conant 16.00
P. W. Babcock 3.70
B urdett Silver Co. 32.00
Wm. H. Brett Co. 63.80
M ilton Bradley 6.36
Bates Remnant Store 11.53
W alter H. Baker Co. 1.25
Atkinsan M etzer & Co. 21.00
Noble & Noble 7.38
T. J. Allen 56.91
Atherton Furniture Co. 59.48
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Chas. L. Abbott 4.60
Pay Roll, Teachers 12,777.13
----------------------$15,512.08
HIGHW AY
Receipts
July, By appropriation $41,000.00
Nov. 29, Duplicate Voucher No. 1637 332.40
Nov. 29, Duplicate Voucher No. 2900 359.60
City debt 9,847.55
----------------------$51,539.85
Expenditures
Pay Roll $36,561.22
Androscoggin Elec. Co. 47.04
Wade & D unton Co. 206.04
Taxas Co. 351.29
Thos. Saucier 86.93
J. H  Stetson 27.85
Riggs & Parker 119.71
Geo. B. M ichaud 114.70
Hall & K night Co. 3,047.32
T. H. Longley Co. 51.40
Frank L ’Heureux 1,069.78
J. M. Googin & Co. 271.78
A. M. Ireland 32.18
G. W. Jordan 43.27
John Eisenmann 220.50
E. A. Davis 121.08
Chas. Dube 22.25
Geo. H . Curtis 114.15
E. I. B rackett 38.5U
Pay Roll, Fire Dept. 692.00
Arnce & Co. 7.50
American Express Co. 11.81
And. Foundry Co. 13.34
Albert Bourque 57.05
D. E. Bisbee 370.43
M rs. N . Brett 14.00
E. Bragda 14.00
A. T. B artlett 44.32
Brown & Bosworth 8.15
John Baker, Jr. 1,527.56
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T. F. Buckley 47.36
Bradburry & M arcotte 2.15
M. Clough 10.00
Dr. E. V. Call 68.50
J. H. Chase Co. 23.70
W. E. Cloutier & Co. 124.41
D. Casavant & Co. 1.25
F. R. Conant Co. 2.25
F. Chase 20.81
T. F. Callahan 26.80
Wm. Church 9.12
A. G. Foss 50.00
E. Danforth 16.63
C. H. Eveleth 9.90
M ary E. Davis 20.00
A. G. Dill 127.40
E. A. Jones 7.56
Wm. Lachapelle 70.42
J. M. Freeman 33.31
Geo. M. Fogg 16.25
W. E. Fairbanks 17.00
H. C. Frost 27.48
Fergussons Bros. & Robbins 325.00
A. L. & E. F. Goss Co. 1.85
Benj. Gagnon 18.85
A. T. Grover 12.00
Gulf Refining Co. 2.00
Jerry Gainey 7.23
Haskell Imp. & Seed Co. .75
0 . W. Hewey 20.12
Harper & Googin 201.07
Dr. W. H. Hawkins 12.00
Geo. F. Hahnel 76.68
Geo. E. Havey Est. 16.80
E. W. Higgins 22.56
E. P. Ham 303.25
J. B. Ham Co. 330.65
City Farm 13.85
John Leader 143.33
Le Messager 3.25
L. A. & W. St. Ry. 431.00
S. Larrabe 176.45
M. C. R. R. 36.80
M arte l’s Pharmacy 1.65
C. W. Newell 15.60
N. E. Tel. & Tel. Co. 6.05
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N. E. Road M achine Co. 8.50
John Newbegin 7.92
G. B. O’Connell, M. D. 28.00
J. E. Parent 28.50
Wm. Polley 218.43
E. S. P a u f  & Co. 1.08
R. A. Patridge 1.80
Petu Paradis 69.47
R. W. Parker 66.57
A. J. Roy 12.00
A. Raymond 10.53
I. L. Robbins 120.59
D. E. Poulin 2.55
Geo. E. Harvey Est. 15.69
Jonas Edwards & Son 9.00
E. B. M orrison 22.50
United Construction Co. 665.00
F. S. Sanborn 10.45
Robert Stewart Jr. 17.32
C. M. Stetson 278.52
J. N. Thompson 15.39
Mrs. B. B. Stover 188.16
Secretary of State— Auto Licence 2.00
W alter Fozier 9.75
The Fire Shop 1.25
W. B. T inkham 57.78
W. E. Tinkham 48.94
Valvoline Co. 5.00
E. W. True 4.50
Mrs. D ora Tash 43.92
J. N . Wood Co. 20.25
E. M. Small 9.00
Wakefield Bros. 9.72
W hite S tar Laundry 4.86
J. L. Hayes & Co. 1,197.32
0 . J. Vermette 109.35
IN T E R E S T
Receipts
1916
M arch 20, L. Levasseur 
April 20, Annie Parent 
25, Jos. Ouelette
.07
.03
.48
$51,539.85
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27, M ary Heutz .16
M ay 1, Alex. McMinn .31
3, Lewiston T rust Co. 76.93
Fred White 1.18
June 24, Annie M urphy .21
July 1, By Appro 19,000.00
10, Wodyta .05
28, Mfg. National Bank .95
28, Lewiston T rust Co. 35,27
Sept. 19, Chas. Dicker 1.18
27, Chas. M artel 6,749.25
Oct. 5, Lewiston T rust Co. 60.93
Nov. 1, Lewiston T rust Co. 3.56
3, Mfg. National Bank ' 25.9^
Dec. 4, Union Square Theatre 38.76
23, Charles M artel 6,600.00
Jan. 1917, 2, M ary Blodin .04
4, Lewiston T rust Co. 11.01
15, F. Patry  & Son 7.50
Chas. Randall .83
Feb. 5, Lewiston T rust Co. 12.60
5, E. Ouellette 4.90
5, E. H. Morse 14.30
5, George Holway 1.17
12, John O’Brien .36
14, L. M. Losd 2.30
M arch 1, F. Patry  & Son 16.20
1, Chas. M artel 150.00
17, Lewiston T rust Co. 2.14
City Debt 19,912.26
$52,730.85
Expenditures
Coupons— C. J. Russell $40,452.25
M r. & Mrs. J. B. Smith 68.00
Mrs. Hazel Howard Vorgt 75.76
E. V., N. V. & H. B. Leaders 3.33
M. Ada Wentworth 84.00
C. A. Pierce 154.00
Nellie V. Leader 228.22
Bond & Goodwin 230.62
Geo. W. Furbush 164.67
Ellen V. Leader 189.11
M rs. Cora Howard 204.24
J, T. Small 96.00
Henry C. Furbush 182.00
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Louis M. Mayo 32.00
Treffle Helie 120.00
First National Bank of Boston 1,541.67
Josiah H. McCann 20.00
J. L. Reade 20.00
Chas. Horbury 660.00
Mrs. J. Pierce 200.00
M rs. M. M. Chapman 629.00
Ida Newall 64.00
H arriet W. Carr 144.00
A. H. Hayes 72.00
M ary E. Callahan 66.00
Anna L. O ’Connell 120.00
Lucy B artlett 260.00
Elizbeth Bresnahan 100.00
Lucy A. O ’Connell 20.00
Helen Wakefield 480.00
C. S. Crowell 348.00
Cynthia Douglass 20.00
J. H. Bresnahan 220.00
Lewiston T rust Co. 344.37
F. S. Mosely & Co. 206.61
Carrie E. West 20.00
Josie A. Mitchell 120.00
J. Y. Scruton 420.00
Beulah Carrigan 260.00
Nellie M ulkeams 40.00
J. L. Hayes 40.00
Mrs. H. A. T arr 40.00
Annie Crowley 20.00
F. G. Hayes 20.00
Sarah F. Haley 40.00
Elizabeth F. Leader 40.00
Peoples Saving Bank 40.00
Annie Cohan 100.0U
Mrs. Julie Donnelly 60.00
M argaret Hines 780.00
John Haskell 40.00
H annah B. Leader 120.00
M. Nellie Tarbox 120.00
John J. Ryan 300.0U
Coupons— 0 . W. Larrabee 1,243.00
V. Pingree 268.00
Belle H. M cCann 220.00
George B. O ’Connell 120.00
K. C. O ’Brien 440.00
$52,730.85
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L. J. BRANN, COLLECTOR
Receipts ,
Dec. 1916 $20.36
Feb. 1917 370.38
$390.74
GEORGE M URPHY , COLLECTOR
Receipts
Feb. 1917 $298.82
Feb. 1917 379.89
$678.71
JOS. VOYER, COLLECTOR 
Receipts
Feb. 24, S200.00
$ 200.00
A. D. LA N G ELIER , TAX COLLECTOR 
Receipts
1916 M ay $4,000.00
Aug. 295,000.00
Oct. 23,000.00
Nov. 21,200.00
Dec. 20,000.00
1917 Jan. 9,000.00
Feb. 5,800.00
Feb. 2,248.88
Feb. 6,044.08
M arch 1,500.00
$387,792.96
LOAN OF 1915
Receipts
July 1916 $15,000.00
$15,000.00
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Expenditures
City D ebt . S I5.000.00
----------------------SI 5,000.00
LIBRA RY
Receipts
M ay 19, E rror Voucher No. 62 $ .10
June 29, State Treasurer 500.00
July 1, By Appropriation 5.000.00
1917, Jan., Old Papers sold 14.64
1917, Feb., D uplicate Voucher No. 2759 3.50
—-------------------- $5,518.24
Expenditures
Ernestine Lemaire $333.30
Angie E. Tracy 810.07
And. Electric Co. 152.67
Lewiston Gas Co. 6.65
Berry Paper Co. 22.32
J . C. Gorman 320.75
G. E. Stechert & Co. 107.49
A. L. & E. F. Goss Co. 14.54
R uth  Robinson 131.24
W. E. Merrow 49.61
M ary E. Malia 300.00
Chivers Book Binding Co. 20.33
F. G. Payne 35.10
I. L. Robbins 96.41
Geo. E. Harvey Est. 6.85
H arper & Googin 245.00
Hall & K night Co. .75
Grace Hines 262.50
M rs. Kelliher 1.35
T . W. Kerrigan 8.25
G. J. D ay 22.60
M argaret Dealy 116.64
Hector Durocher 41.00
Dood, M ead & Co. 4.03
H enry Coombs 4.51
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J. H. Chase Co. 1.85
W. E. Cloutier Co. 180.00
Merrill & Webber 3.00
Mabel E. M arr 1.25
Bradbury & M arcotte 5.63
Audel Theo. & Co. 2.00
American Express Co. 3.14
Boston Spray Co. 7.50
Baker & Taylor Co. 182.88
M artha S. Gray 37.50
Gaylord Bros. 2.75
G. P. Putm an’s Sons 1.50
Jones & Swift 8.00
N. E. Tel. & Tel. Co. 30.00
Thacker-Craig Paper Co. 10.10
J. H. Stetson Co. 21.80
Sampson & Murdock 6.00
G. C. Shibles 3.50
Thos. Saucier 7.00
W. A. Libby & Co. 21.18
John Larocque 595.83
L. & A. Awning Co. 25.00
La Patrie 1.50
Loring, Short & Harm an 304.67
Herman Goldberger 240.95
Fuller Ink Co. .85
New York Times Index 6.00
N ational Geographical Society 2.50
Imperial Brush Co. 5.25
John G. West 41.50
J. N. Wood Co. 27.00
H. W. Wilson Co. 26.00
City Debt 585.63
----------------------- $5,518.24
M U N ICIPA L COAL YARD
Receipts.
Jan. 22, 1917, L. J. Brann $2,814.20
Feb. 24, 1917, L. J. Brann 8,814.83
M ar. 5 to 17, 1917, L. J. Brann 4.365.20
— ------------  $15,993.33
Expenditures.
Peal, Peacock & Ken 
Peal, Peacock & Ken
$2,814.20
1,503.00
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A. R. Hayes & Co. 516.78
City D ebt 11,158.55
----------------  $15,993.33
N EW  ST R E E T  ACROSS FR A N K L IN  PASTURE
Receipts
City D ebt $3,000.00
Expenditures 
July, By Appropriation $3,000.00
$3,000.00
$3,000.00
P R IN T IN G
Receipts
July, By Appropriation $700.00
City D ebt 75.00
Expenditures 
Royal Press $775.00
$775.00
$775.00
PARKS
Receipts
July, By Appropriation $800.00
City D ebt 42.88
Expenditures 
W. E. Merrow $842.88
$842.88
$842.88
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R ED U C TIO N  OF CITY  D EB T
Receipts
July 1, By Appropriation $5,000.00
Expenditures 
C ity Debt $5,000.00
$5,000.00
$5,000.00
ST R E E T  SPR IN K L IN G
Receipts
July, By Appropriation $1,817.00
Expenditures 
Lewiston, Augusta & W aterville St. Ry $1,871.10
S I,871.10
$1,871.10
STATE PEN SIO N
Receipts
State Treas. $5,952.00
----------------  $5,952.00
Expenditures
C. F. English, State Pension Agt. $5,952.00
$5,952.00
STATE TAX 
Receipts
By Appropriation $97,849.50
Expenditures 
State Treas. $97,849.50
$97,849.50
$97,849.50
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STATE ROADS
Receipts
City D ebt $47.SO
$47.50
Expenditures
L. J. Brann $5.50
R. A. Swift 42.00
----------------- $47.50
SEWERS
Receipts
Apr. Ernest Reny $5.00
Apr. Charles Lachapelle- 5.00
M ay 10, J. Cayne 5.00
10, Mrs. A. Buck 5.00
10, C. Boulay 5.00
12, A. Painchaud 5.00
12, Abbie Hilton 5.00
19, A. J. D ay 5.00
19, Blanche Shailer 5.00
June 1, A. Shapiro 5.00
6, Judkins E state 5.00
15, Pelletier & Rivard 5.00
15, Jos. Parent 5.00
21, C. J. Day 5.00
23, Thos. Saucier 5.00
24, N. D. Estes 5.00
30, M. Connors 5.00
30, E. Beliveau 5.00
30, G. J. Day 5.00
July 1, By Appro. 5,000.00
10, J. O’Brien 5.00
Aug. 4, G. M. Auger 5.00
19, H. G. Plummer 5.00
Sept. 1, Thos. John 5.00
2, M aria Masseau 5.00
12, P. Warchalouski 5.00
Oct. 2, O. J. Vermette 5.00
25, Nap. Hamel 5.00
30, Elizabeth Clifford 5.00
Nov. 4, Lena Honigan 5.00
7, M r. Rivard 5.00
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Dec. 4, Louis Malo .TOO
City Debt 2,599.35
Expenditures
Pay Roils $6,3 70.oO
A. D. Despins 24.50
Ellard Shoe Store 33.00
Portland Store Ware Co. 352.10
J. H. Stetson o.OO
Cronin & Root 10.50
A. G. Roy 2.00
L. A. & W. St. Ry 20.00
Thos. Saucier 13.75
A. IT. Brooks 71.15
J. X. Wood Co. 37.39
J. H. Chase Co. 4.83
J. R. M illet 8.2S
Laurendeau Bros. 4.60
The Fire Shop 2.55
Geo. S. Pettengill 56.5u
Hall &: Knight 30.14
J. L. Hayes & Co. 30.12
J. W. Thompson Co. 3.00
Winslow & Co. 141.10
N orth East M etal Co. 243.84
N . E. Tel. & Tel. Co. .30
And. Foundry Co. 188.50
Jos. Bergeron 10.00
M. C. Ry. Co. S4.00
J. Tetreault 5.00
SCHOOL HOUSE REPAIRS
Receipts
June, Old Stove sold 
July, By Appropriation
S3.00 
J,000.00
Expenditures
T. W. Kerrigan $20.00
Lachance & Vincent 10.60
$7,752.35
$7,752.35
$8,003.00
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Chas. Smith & Co. 360.00
W. M. Robinson 1.35
J. W. Kern 1.50
Carrigan & Callahan 164.00
Androscoggin Foundry Co. 1.60
P. H. Rov 611.71
W. H. M aliar 12.92
H. Tremblay 452.88
E. L. Daily 639.60
Grand Trunk Ry. 26.74
F. X. Croteau 67.68
J. H. Chase Co. 36.27
Edward Lemieux 1,661.12
Hall & Knight Co. 27.90
A. F. O ’Leary 31.88
Atherton Furniture Co. 99.55
And. Fire Ins. Agency 39.20
H. E. Frost 39.33
J. E. Scott & Co. 220.69
Jos. Roy 4.42
G. J. Day 6.12
E. P. Desjardins 208.68
A. T. Bilodeau 34.96
F. X. Bilodeau 28.55
Geo. A. W hitney 5.15
John Leclair & Co. 5.25
J. N. Therriault 6.85
Geo. E. Harvey Est. 82.46
Globe Automatic Sprigles 1,126.67
H. M. S. Earle 13.17
N. D. Estes 1.50
H. A. Combs 3.00
A. A. Howard 2.50
A. J. Emerson 25.00
A. J. Spaulding Bros. 48.00
John A. Finn 25.00
City Debt 1,842.87
----------------------- $8,003.00
SCHOOLS
Receipts
April 10, Duplicate No. 161 
M ay 19, D uplicate No. 325 
22, W. Cullen
$4.15
3.25
30.00
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July 1, By Appropriation 100.00
27, Lapsed Evening School 34.31
27, Tuition Lisbon Falls 75.00
27, Mons. McDonough 4.60
Supplies sold 14.68
Dec. 14, Valvoline Co. 19.00
30, Mill Fund State Treas. 35,643.19
30, Common Fund State Treas. .32,810.12
Jan. 3, Industrial Education S. Treas. 825.00
29, Supt’s Salary State Treas. 800.00
29, 1,449.73
29, Tuition Lisbon 22.70
Feb. 16, Grand T runk Ry. -52
M ar. 1, Tuition 20.00
1, Tuition 20.00
12, Tuition Lisbon 33.65
S71 900.90
Expenditures
Teachers Pay Roll 851,317.32
Janitors Pay Roll 3,437.98
Appleton D. & Co. 71.87
And. Electric Co. 104.68
Atlantic Express Co. 23.15
American Express Co. 20.83
American Book Co. 25.89
Abbott Bros. 14.76
A. D. & R. D. Allen 1.50
Allyn & Bacan 9.60
Atkinsar M entzer Co. 1.60
Atherton Furniture Co. 16.70
B. S. Adams 1.00
Associated Press 28.05
Berry Paper Co. 369.91
Babb Edward E. & Co. 273.24
B. Peck Co. 27.68
M iltar Bradley 205.98
C. W. Bickford 1,458.33
Ballard & Chandler Co. 36.3 7
Bates Remnant Store 6.55
Bradford & Conant Co. 29.50
Burrough Machine Co. .80
Boston & Lewiston Express 7.40
Ernest Bourassa 17.85
Wm. Bewley 13.00
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Ralph Bennett 17.00
James Baker 10.00
D. J. Callahan S69.17
H. S. Coombs 169.64
Eugene Cronin 34.48
Cudahy Packing Co. 4.25
Michael Connors 32.85
J. H . Chase Co. 20.14
E. J. Callahan 20.82
C. Conley 6.25
Jere J. Creedan 20.93
W. L. Carville 47.85
Courtis S. A. & Co. 3.92
W. E. Cloutier & Co. 242.87
Geo. H. Curtis 152.00
J. D. Callahan 279.00
Sydmey S. Cohen 16.50
M r. Cote 4.00
Ivan Coumart 1.00
Alphonse Cote 17.00
College Press 3.00
Catherine Constantine 12.00
E. P. D utton & Co. 1.31
G. J. D ay 3.77
Doyle Bros. 33.91
J. N. Desilets 94.55
Mrs. Deforge 3.00
W. P. Douglass 5.00
Wm. Dickey 152.00
Daniel Low & Co. 2.00
Charles Delorme 3.50
F. E. Denham .50
H. M . S. Earle 15.21
Geo. C. Ehrenfried 18.58
Mrs. Footman 3.00
David Frazer 1.25
A. Flanagan & Co. 7.25
Harold Footman 18.50
Miss Finch 1.05
Ginn & Co. 125.33
Lea Gagne 2.15
J. C. Gorman 3.52
Grand T runk  Ry. .52
M. J. Googin & Co. 1.50
Julia Getchell 3.00
I. Guay 5.00
W. T . Grant Co. .50
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Jcs. Godbout 20.50
C. H. Garland 2S.50
A. M. Garcelon 30.50
J. L. Hamm ett & Co. 610.64
Heath D. C. & Co. 177.84
Harper & Googin 2,496.71
Hall & Knight Co. 2 7.22
Jerry Hagerthy 61.54
Highland Mrg. Co. 195.87
George Home 69.10
Higgin Bros. 94.47
Est. of George Harvey 2.SO
Howland Mfg. Co. 1-92
Houghton Mifflin 92.52
Haskell Imp. & Seed Co. 4.8a
W. J. H artley 524.98
Raymond Hansan 19.00
Howard Press 1-50
Mrs. Victor Heutz 6.50
Journal Printshop 36.80
Johnson Paper Co. S. 13
Iroquois Publishing Co. 13.20
Imperial Brush Co. 5.84
David Higgins 17.00
Mrs. Jackson 2.50
Wm. janelle 22.00
Jack & Hartley Co. 3.00
James Kennedy, Jr. 5.87
Geo. Kavanaugh 21.45
Kenny Bros. & Wolkins 54.50
T. P .'K ing  311.25
Amede Kirouor 204.00
Kanstine Co. 214.00
Lewiston Gas Co. 95.28
Loring Short & Harmon 10.35
W. L. Lothrop 9.40
Ralph Levesque 62.79
Lewiston Journal 37.25
Le Messager 217.60
Wm. P. Lambert 37.57
Little Brown & Co. 15.52
David Lemieux 178.86
Lewiston Daily Sun 15.90
Chester Leavitt 17.00
Wilfred Lacroix 13.00
Lewiston Handle Co. 8.00
S. Labonte 64.00
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L. H. S. Orchestra 10.00
L. A. & W. St. Ry. 15,00
Lane, Luncinda Mrs. 79.00
M acmillian Co. 143.28
Chas. M errill & Co. 44.42
Russell M cCarthy 15.63
A. M ichaud 11.25
M anual Arts Press Co. 16.31
O. H. M anley 29.28
M unicipal Coal Yard 19.50
M ohican Co. 3.94
A. Moreau 18.00
Josephine F. M urphy 7.00
M asury Young Co. 5.00
M cDonald Sandy 12.00
S. H. M ann 7.50
H. J. M aillette 28.50
N. E. Tel. & Tel. Co. 18.27
H. G. Newell 12.50
Noble & Noble 2.74
Wm. Pinkham  43.12
A. N. Palmer Co. 155.00
H. L. Palmer 299.70
Provost & Vincent 10.20
E. S. Paul & Co. 10.65
John Pinard 18.00
Geo. H. Potter 3.00
Philip Pasquale 50.00
Palm er’s M arket 102.33
Geo. W. Raymond .314.11
Wallace Robinson 76.00
W. M. Robinson 2.50
Rand M cNally Co. .91
Jos. G. Roy 6.16
C. M. Rice Paper Co. 5.50
Alex Richards 42.50
Rand M cNally Co. 1.05
William Raymond 5.25
E. G. Ryan 12.00
Royal Press 49.00
Royal Typew riter Co. 25.00
Hazel M. Robinson 65.00
Silver, Burdett & Co. 128.81
E. E. Saunders 16.78
Spear & Webster 2.02
Jos. Spencer 16.75
E. Sacre 9.70
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J. H. Stetson & Co. 104.74
Dr. J. P. Stanley 17.23
Stancer M. Sherill 2.IS
B. H. Sanborn & Co. 37.74
Chas. Scribner’s Sons 60.44
John Sward 2.50
Singer Machine Co. 12.00
Standard Box Co. 3.00
Sunday Leader 1.S0
Lucien Saucier 17.00
L. L. Sawyer 8.50
Harry Smith 10.00
Arthur Staples 15.00
Chas. A. Tilley 11.75
O. Toutain 5.25
F. E. Tainter & Co. 7.00
Fred Tufts 2.00
Thompson Brown Co. 7.9S
Fred V. O ’Brien 34.50
Helen O ’Connor 5.00
John O’Brien 5.30
A. F. O’Leary 4.35
Valvoline Oil Co. 34.55
Jos. Voyer ' 1.40
S. S. Wilson 82.5J
A. S. W right 11.37
West Disenfecting Co. 72.50
Wald Book Co. .59
Geo. W hitney Co. 32.20
W hite & Westall 8.33
J. C. Woodrow 36.16
J. W. White Co. x .85
Warwick & York 2.05
A. E. Walker 9.90
Wakefield Bros. 10.55
Ada L. W itham 7.50
Forest L. Wilson 5.00
Merle Webber 10.00
Wm. Quimby 3.50
Fred Zeigler 36.00
City Debt 2,743.06
$71,909.90
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SU PPO RT OF T H E  POOR
Apr. 10, City of Calais
11, Duplicate Voucher 
14, Duplicate Voucher 
20, Town of Greene 
M ay 4,
25, Error Voucher 
June 13, Town of Winslow 
July 1, By Appropriation 
7, City of Portland 
17, City of Oldtown 
Aug. 1, A. Butler
14, Town of Buckport 
14, State Treas.
Dec. 6, Town of Greene 
9, Skowhegan 
Jan. 3, Skowhegan
3, C ity of Portland 
Feb. 15, State Treas.
M ar. 1, Town of Greene 
City Debt
Expenditures
M. J. H egarthy $990.26
Town of Buckfield 240.76
E. Verville 103.00
O. J. Vermette 52.00
Robert Young 16.00
Ellard Shoe Store 17.75
Jos. Frechette 7.05
Edward M urphy 110.00
George Perron .50
J. A. Picard 6.25
L. Peavy 100.00
Thos. Ploudre 2.00
E. T . Pierre, M. D. 3.00
Pinette, Fortin & Co. 49.00
Louis Paradis 3.00
Paradis & Boisvert 16.00
Mrs. Pearson 10.72
Ralph Penley 6.00
eceipts
$36.72
12.00
4.00
40.00
54.60
12.00 
1,700.00
30.00
24.00
5.00
5.00 
1,504.73
20.00 
37.16
4.00 
81.15
760.91
65.00
1,902.61
$21,598.88
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Mrs. C. Powell 30.00
Postal Tel. Co. 1.70
Mrs. C. E. Richard 52.50
Ross Guertine 35.00
I. L. Robbins 142.38
Waren E. Riker 26.55
C. YV. Rankins 105.00
T. J. Robinson 18.00
Malivie Roderque 5.00
Mrs. H unt 16.00
Hub Clothing Co. 32.65
Haswell Press 31.50
Mrs. R. Hamel 8.75
Harvey Bros. 3.00
M arion Henderson 97.00
Haskell & Hopkins 41.25
Edward Hemond 45.00
Hillcrest Hospital 54.00
M rs. A. B. Arris 36.00
American Express Co. 1.12
Mrs. Aumard 9.35
C. V. Allen 56.00
Alex. Boulet 20.00
Louise Ouellette 7.50
Micheal O’Connor 55.00
Geo. B. O’Connell 3.0u
Pharmacie Nationale 58.90
E. S. Paul & Co. 2.51
George Paul 4.00
Dr. J. A. Girouard 10.00
Guimond & Simard 144.12
Edward Gagne 16.00
Geo. Gillispie 1.00
Globe Drug Store 58.10
Dr. W. S. Garcelon 25.00
Eugene Grover 51.48
M. J. Googin 9.00
Golder & M cCarthy 125.00
Mrs. Gregram 25.44
Mrs. Philip Gauvin 4.00
Dr. H. L. Gauvreau 3.00
M ary Ganon 40.50
Grand Trunk Railroad 41.70
Grant & Co. . 98.00
Mrs. Anna Nason 132.00
E. E. Nicholas 5.00
National Pharmacy 116.35
H2 CITY OF LEWISTON
Nadeau & Michaud 58.00
C. W. Newell 17.40
Jos. Nolin 138.00
Arthur Rawstraw 20.00
Mrs. Chas. Riley 48.00
E. J. Roche 64.00
W. H. Ward 1,039.97
Quality Drug Store 589.53
Paul Cloutier 18.00
City of Westbrook 10.32
Hector Durocher 169.08
Chabot & Richard 57.39
J. D. Callahan 163.75
City of Bath 32.65
Mrs. S. Culter 5.00
City of Bangor 10.45
Dr. Chaffers 48.00
C. H. Cloutier & Co. 142.46
W. E. Cloutier & Co. 97.50
Mrs. Chouinard 14.00
P. J. Cronin 4.00
Mrs Alex. Casey 10.00
M. E. Cole 18.00
Caron & Langelier 52.00
Fred Cloutier 96.50
R. \\*. Clarke 1.50
Pierre Carpentier 36.00
Emile Goyette 91.00
Mrs. F. Giguere 152.04
H. G. Wade 12.00
Mrs. Arthur Ward 47.99
A. J. Gendron 371.00
P. j .  Madden 48.00
McGee Bros. 156.12
Geo. B. Michaud 21.5Q
A. D. Morse 181.00
Mr. Michaud 18.00
D. E. Murphy 56.00 .
Mrs. M. McCarthy 144.00
Mrs. Maheux 156.05
Morse & Davis 175.51
Marcotte & Cote 149.00
J. J. McKenna 14.00
Maurice Clough 5.00
Mrs. E. Messier 50.00
White & Westall 4.50'
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Roy Bros. 56.50
City of Brewer 33.45
D. J. Carley 121.00
Ephrem Carbonneau 20.00
City of Auburn 107.46
City of Gardiner 3.00
W. Janelle 14.00
Mrs. A. Janelle & Co. 2.75
Mrs. Horace Wade 12.00
Wakefield Bros. 2.00
Whitehouse Bros. 27.00
White Store 19.44
Geo. Wiseman 14.00
Wight Vesta 21.00
Western Union .60
Dr. Wiseman 18.00
D. Moussette 24.00
S. M. Mann 130.10
Mrs. Thos. Murphy 40.00
James Morgan 6.00
F. X. Marcotte 80.00
M. R. Murphy 5.50
Mary McMullen 7.00
Samuel Mottram 22.50
Martel’s Pharmacy 223.60
D. E. Messier 38.22
Dr. J. B. Marcotte 12.50
Mrs. McLeod 3.00
Geo. H. Randell 12.42
M. A. Reed 104.00
George Roberge 118.00
Anna Roberge 100.00
E. Janelle & Co. 198.00
Healy Asylum 1,867.34
George Jordan 113.72
L. Abramson 56.00
Mrs. M. J. Holmes 13.37
N. E. Tel. & Tel. Co. 49.13
F. I. Wills 184.00
M. A. Woodman 164.15
E. B. Palmer & Co. 191.99
Mrs. Frank Proctor 184.44
M. C. R. R. Upper Station 94.17
Omer Parent 91.00
Philomene Perron 192.00
Chas. Picard 161.00
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Henry Houle 57.00
Mrs. Huard 46.75
Etta Acherson 144.00
C. E. Handy 56.80
Josiah Bowker 216.00
City of Waterville 57.28
Adele Cormier 22.15
J. J. Dunn 325.00
Dr. Ducharme 75.00
Emile Dumont 7.00
L. J. Dumont 21.00
Chas. Dube & Son 20.00
Horace Dumais 7.00
Dr. Dupras 243.50
A. Dusseault 99.27
J. O. Deschenes 12.00
Mina Danforth 64.00
Hortense Drouin 47.50
Mary E. Davis 65.00
Mrs. Ludger Dutil 72.00
A. Dumont 12.00
T. P. King 33.00
Arthur Kolarino 15.47
Bana Homer 40.00
B. J. Berman 10.00
M. Brownstein 4.00
E. W. Beaumont 167.00
M. Beaudry 15.25
M. Buteau 26.25
Booras Bros. 185.50
Babcock & Sharp 3.25
Alfred Boies 193.00
Begin Bros. 10.00
Nap. Bolduc 603.00
St-M ary’s Hospital 2,515.40
Mrs. J. St-Pierre 116.25
Lewiston Cash M arket 236.00
Dora L ’Heureux 107.30
F. J. Ouellette 398.00
Bell Dept. Store 84.17
W. C. Hawes 59.50
Harper & Googin 97.00
J. H. Burgess 7.0U
George Z. Bernier 25.00
Mr. Libbey 21.00
Nina Babcock 28.00
Laurendeau Bros. 29.15
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Leander Lebrun 16.00
R. T. Leader, M. D. 17.00
Catherene Lowell 124.00
Le Messager 2.00
Dr. Langelier 3.00
L. E. Laflamme 20.00
Fred Lebel 4.00
Pierre Levesque 5.25
Levasseur & Guimond 41.69
P. Lavoie 92.00
Lamey & Wellehan 19.05
Mrs. Romeo Levesque 30.00
L. J. Lamontagne 3.00
Low King Co. 1.50
Jos. Langelier 51.45
Eugenie Labrie 3.00
Levesque & Casavant 8.00
C. P. Lemaire 6.00
Mrs. Chas. Lemieux 20.00
Frank Landry 30.85
E. Leblanc & Co. 76.84
C. W. Stetson 155.56
I. Simard & Sons 150.00
Mrs. Sarah Swift 12.00
Segalas & Co. 7.74
Mrs. Simmoneau 9.00
Emile Sacre 1.25
Nora Sullivan 14.00
Clara E. Staton 8.91
Jas. Shanks 2.50
J. A. Stacy 9.55
T. W. Sullivan 58.00
Town of Hartford 41.25
H. A. Teague 18.00
W. H. Teague .35
Town of Rumford 4.50
Annie Tetlow 55.00
C. Thibodeau 3.00
Town of Oxford 20.00
Town of Randolph 28.39
Susan Terrio 72.00
Town of Jay 20.06
Town of Windham 77.00
$21,598.88
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STREET LIGHTS
Receipts
April 1, W. J. Driscoll $110.00
July 1, By Appropriation 7,500.00
Mar. 1917 6.00
City Debt 571.33
$8,187.33
Expenditures
Pay Roll $5,148.35
Geo. B. Michaud 14.40
J. Thos. Plourde 198.25
F. E. Langley 223.75
And. Foundry Co. 15.35
Hygrade Lamp Co. 238.50
Geo. H. Curtis 118.75
J. H. Stetson Co. 6.4j
Allis Chalmers Mfg. Co. 4.68
American Ex. Co. 2.19
And. Electric Co. 78.25
O. Guimond 1,133.75
Hector Durocher 12.10
Geo. A. Emerson & Son 12.10
H. M. Estes 1.00
W. H. Malair 3.00
Hill Mfg. Co. 12.00
Guilmet Co. 5.50
T. W. Kerrigan 1.50
N. E. Tel. & Tel. Co. 12.00
Holyoke Machine Co. 150.15
Levasseur & Guimond 65,0.00
Danvers Lamp Co. 74.70
George E. Harvey Est. 26.43
Hall & Knight Co. 9.09
Riggs & Parker 12.71
R. W. Parker 7.92
H. H. Dickey & Son 1.65
J. W. White Co. 8.19
M. C. R. R. 4.62
$8,187.33
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SALARIES
Receipts
City Debt $8,639.77
Expenditures
J . E. Dupras 332.16
Nap. Royer 504.13
R. J. Rivard 275.00
Owen W. Larrabee 329.80
Chas. P. Lemaire 349.56
W. S. Keene 554.13
A. D. Langelier 2,023.50
W. H. Clifford 527.48
Paul J. Cloutier 500.00
John A. Jones 300.00
Thomas Meehan 50.00
L. J. Dumont 29.14
C. F. Griffin 30.80
Henry Lizotte 125.00
L. J. Brann 800.00
Hiram Spencer 125.10
C. J. Russell 1,120.20
John Lacroix 45.83
Wm. Carl 596.35
O. R. Guimond 121.59
FIR E  HAZARDS
Receipts
July, Galarneau & Vincent $7.00
City Debt 5,940.46
Expenditures
Coombs & Ash $176.92
J. H. Stetson Co. 875.85
Talbot, Brooks & Ayer 175.50
Galarneau & Vincent 22.10
$8,639.77
$8,639.77
$5,947.46
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Globe Auto Sprinkler Co. 563.33
John Duncan S. 50.00
J. E. Scott & Co. 281.46
Jerry Hagerty 15.40
Jos. Anthoine 62.40
Gamewell Fire Alarm Co. 22.00
Geo. W. Lane Co. 3,630.50
INSURANCE
Receipts
July, By Appropriation $1,000.00
City Debt 49.05
Expenditures
Hector Durocher $132.60
And. Fire Insurance Agency 85.00
A. T. Gastonguay 234.00
George A. Emerson & Co. 163.80
Benson & White 53.55
M. J. Hagerty 239.70
P. J. Cronin 140.40
MUNICIPAL CONCERTS
Receipts
Nov. 11, L. J. Brann $800.00
Dec. 5 to 20, do 642.80
Jan. 29, 1917, S. Crafts 
Jan. 29, 1917, A. Lawrence
9.00
7.20
Jan. 30, F. Tainter 2.25
Jan. 30, C. P. Lemaire 50.75
Mar. 17, L. J. Brann 
City Debt
10.80
652.80
Expenditures
Sophie M. Braslau $400.00
J. E. Poulin 3.00
$5,947.46
$1,049.05
$1,049.05
$2,175.60
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J. M. Saucier 
J. Barnes Wells 
Zimbalist 
Mabel Garrison 
Lambert Murphy 
R. Warrenrath 
Barrett’s Orchestra
MUNICIPAL COURT 
Receipts
Apr. 26, R. J. Curran 
May 23, Error Voucher 
Oct. 18, County Treasurer 
Mar. 17, 1917 do
Expenditures
Little, Brown & Co. $18.00
C. J. Russell 375.00
Bradbury & Marcotte 9.89
A. G. Donham 2.50
John G. West .75
Chas. R. Palmer 2.59
Ballard & Chandler Co. 5.38
L. J. Brann 194.47
M. Murphy 18.16
W. W. Roberts Co. 2.10
Lewiston Gas Co. 1.00
A. S. Wright .50
M. Dennett 37.86
Merrill & Webber 3.00
General Eclipse Co. 3.00
Benj. Berman 30.00
J. J. Meehan 1,125.00
Hall & Knight 1.40
James Elms 6.33
Atherton Furniture Co. 62.50
W. W. Roberts 9.40
White & Westall 1.20
Mathew Bender & Co. 7.00
T. & P. Stamp Co. 1.55
John C. Gorman 36.00
$ .92
2.60 
7,205.82 
641.11
185.60
125.00
600.00
350.00
250.00
250.00 
12.00
$2,175.60
$7,850 45
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Globe Auto Sprinkler Co. 563.33
John Duncan S. 50.00
J. E. Scott & Co. 281.46
Jerry Hagerty 15.40
Jos. Anthoine 62.40
Gamewell Fire Alarm Co. 22.00
Geo. W. Lane Co. 3,630.50
INSURANCE
Receipts
July, By Appropriation $1,000.00
City Debt 49.05
Expenditures
Hector Durocher $132.60
And. Fire Insurance Agency 85.00
A. T. Gastonguay 234.00
George A. Emerson & Co. 163.80
Benson & White 53.55
M. J. Hagerty 239.70
P. J. Cronin 140.40
M UNICIPAL CONCERTS
Receipts
Nov. 11, L. J. Brann $800.00
Dec. 5 to 20, do 642.80
Jan. 29, 1917,- S. Crafts 
Jan. 29, 1917, A. Lawrence
9.00
7.20
Jan. 30, F. Tainter 2.25
Jan. 30, C. P. Lemaire 50.75
Mar. 17, L. J. Brann 10.80
City Debt 652.80
Expenditures
Sophie M. Braslau $400.00
J. E. Poulin 3.00
$5,947.46
$1,049.05
$1,049.05
$2,175.60
r
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J. M. Saucier 
J. Barnes Wells 
Zimbalist 
Mabel Garrison 
Lambert Murphy 
R. Warrenrath 
Barrett’s Orchestra
M UNICIPAL COURT 
Receipts
Apr. 26, R. J. Curran 
May 23, Error Voucher 
Oct. 18, County Treasurer 
Mar. 17, 1917 do
Expenditures
Little, Brown & Co. S18.00
C. J. Russell 375.00
Bradbury & Marcotte 9.89
A. G. Donham 2.50
John G. West .75
Chas. R. Palmer 2.59
Ballard & Chandler Co. 5.38
L. J. Brann 194.47
M. Murphy 18.16
W. W. Roberts Co. 2.10
Lewiston Gas Co. 1.00
A. S. Wright .50
M. Dennett 37.86
Merrill & Webber 3.00
General Eclipse Co. 3.00
Renj. Berman 30.00
J. J. Meehan 1,125.00
Hall & Knight 1.40
James Elms 6.33
Atherton Furniture Co. 62.50
W. W. Roberts 9.40
White & Westall 1.20
Mathew Bender & Co. 7.00
T. & P. Stamp Co. 1.55
John C. Gorman 36.00
$ .92
2.60 
7,205.82 
641.11
185.60
125.00
600.00
350.00
250.00
250.00 
12.00
$2,175.60
$7,850 45
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Frank T. Powers 5.00
Ida M. Metcalf 650.04
Journal Printshop 27.75
Fogg Everett 6.50
R. J. Curran 2,000.0*
Haswell Press 52.55
N. E. Tel. & Tel. Co. 18.59
Le Messager 67.15
City Debt 3,068.25
MANUAL TRA IN IN G  SCHOOL 
Receipts
July 1916, By Appropriation 
Aug. 1916, D. J. Callahan 
Jan. 1917, State Treasurer 
City Debt
Expenditures
$750.00
2.01
733.33
189.16
Geo. A. Whitney Co. $13.00
Pay Roll 1,160.00
And. Electric Co. 134.35
Earl Prescott 2.40
E. Dietzgen Co. 19.81
F. C. Metcalf 49.87
Emmert Mfg. Co. 15.00
J. W. White Co. 22.05
H. G. Rivard 46.90
George H. Raymond 4.31
Pineland Lumber Co. 9.20
E. W. Brann 10.20
Roger Prescott 2.40
J. H. Chase & Co. 21.62
Hall Knight Co. 32.36
Warren E. Riker 5.00
W. L. Blake & Co. 31.03
Berry Paper Co. 2.75
H. H. Dickey 8.83
E. E. Babb & Co. 3.75
J. H. Stetson Co. 18.39
F. R'. Conant Co. 28.26
G. J. Day ■ 33.02
$7,850.45
$1,674.50
$1,674.50
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NEW STREETS AND BRIDGES
Receipts
July, By Appropriation 
City Debt
$3,200.00
4,893.41
Expenditures
Pay Roll 
M. C. R. R. Co. 
Deering Winslow Co. 
W. H. Merrow 
H. B. Coffin 
Hall & Knight Co.
F. M. Furbush 
N. E. Tel. & Tel. Co. 
Lewiston Journal 
Higgins Bros.
Geo. E. Harvey Est. 
Thos. Saucier
$3,283.91
1,750.00
803.99
261.23
41.71
86.62
15.62
.80
2.00
142.50
33.31
1,671.72
$8,093.41
$8,093.41
PERM ANENT LOANS
Receipts
April, E. V. N. V. H. B. Leader $9,000.00
June, Mr. and Mqs. J. B. Smith 1,000.00
Oct., W. P. Gray 600.00
City Debt 3,400.00
Expenditures
April, E. V. N. V. & H. B. Leader $9,000.00
Aug., George Furbush Trustee 5,000.00
$14,000.00
$14,000.00
«
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PERM ANENT STREETS
Receipts
Apr. 10, Perm. Streets $6.16
May 18, Lewiston Gas Co. 145.00
July 1, By Appro. 9,000.00
26, Hassam Paving Co. 17.55
31, Hassam Paving Co. 31.95
Aug. 7, Hassam Paving Co. 50.83
14, Hassam Paving Co. 16.63
25, Hassam Paving Co. 34.44
10, L. A. & W. St. Ry. 682.00
19, Hassam Paving Co. 35.00
Sept. 2, Hassam Paving Co. 35.00
25, Hassam Paving Co. 24.44
Nov. 4, N. E. Tel. & Tel. Co. 2.75
20, Jas. McGregor 46.50
26, Town of Lisbon 409.05
City Debt 6,255.57
$16,795.09=
Expenditures
Pay Roll $7,366.81
George Harvey Est. 4.65
H. H. Dickey & Son 8.39
Wade & Dunton 11.57
Carman Thompson Co. 40.69
Ingersoll Sergeant Co. 29.82
And. Foundry Co. 79.32
J. H. Chase Co. 8.80
Harold L. Bond Co. 3.00
Hall & Knight 6.14
J. D. Callahan 192.00
Harold L. Barber Co. 1,194.81
Barber Asphalt Co. 726.12
Franklin Co. 371.10
Thos. Saucier 302.77
John Baker, Jr. 351.34
A. D. Dill 120.85
N. E. Tel. & Tel. Co. .45
M. J. Googin Co. 49.25
American Express 9.27
J. H. Stetson Co. ' 2.00
N. fe. Road Machine Co. 315.23
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John Sweeney 27.00
A. G. Foss 17.82
Buffalo Steam Roller Co. 61.38
Texas Co. 110.77
J. L. Hayes & Co. 11.10
J. N. Wood Co. 170.41
W. E. Cloutier & Co. 360.14
Hassam Paving Co. 4,842.09
PERM ANENT WALKS
$16,795.09
Receipts
Mar. 20 W. Laurence .$20.79
21 A. C. Levesque 15.70
21 W. Thibault 24.22
30 Fred Pomeroy 40.87
30 L. B. Bubier 13.00
30 Mrs. Lebeau 40.78
Apr. 1, D. E. Parlin 19.33
3 M. Richardson 31.46
May 5 Mrs. Thompson 27.78
10 Miss Furbush 17.60
10 Nap. Hamel 29.20
15 J. Fournier 24.40
22 Mrs. Huard 13.75
22 E. L. Coombs 14.88
June 2 Mrs. J. Sullivan 16.65
3 Mrs. Chapman 41.67
10 P. J. Cronin 24.08
19 W. Judkins 21.14
28 Wm. Drain 23.64
July 1 By Appro. 7,000.00
7 U. Dionne 12.35
7 Perm. Walks 9.50
10 F. Mayes 9.02
11 J. Breen 10.47
27 Mrs. A. Turner 10.00
Sept. 25 N. Bartlett 23.25
25 Mr. Maloit 16.14
Nov. 3 O. J. Vermette 45.88
Mrs. Gagne 17.3*
17 Alice Hall 18.69
20 John Malia 20.31
20 L. E. Davis 7.13
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21, Omer Parent 44.39
21, Mrs. C. H. Barron 15.72
29, Mrs. Paradis 29.46
Dec. 5, P. Walsh 16.2o
5, Mrs. J. Provost 57.44
5, O. Tancred 24.00
7, Mrs. Morse 16.91
14, M. Harkins 3.74
Jan. 13, A. R. Purington 9.50
Mar. 8, E. M. Small 43.33
Expenditures
Pay Roll $1,460.66
Lewiston Journal $3.60
Lewiston Daily Sun 2.50
S D. Tilton 6,000.00
N. T. Harkins ' 159.58
City Debt 295.40
PLAYGROUNDS
Receipts
July, By Appropriation $250.00
Expenditures
Healy Asylum $1.50
James E. Scott & Co. 20.38
H. Verreault 8.00
Mary Powers 60.0b
Helen McGraw 48.00
Wm. Harkins 8.00
Lewiston Rubber Co. 3.25
J. H. Chase Co. .95
Pay Roll 81.00
City Debt 18.92
$7,921.74
$7,921.74
$250.00
$250.00
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POLICE MATRON
Receipts
By Appropriation $400.00
---------------- $400.00
Expenditures
Dora A. L’Heureux $400.00
---------------- $400.00
POLICE
Receipts
Mar. 31, Municipal Court $61.75
April 4, Municipal Court 67.30
May 10, Berry Paper Co. .50
May 10, Le Messager 2.25
June, Releases 24.50
July 1, By Appro. 32,000.00
July 7, Municipal Court 288.53
Oct. 5, Municipal Court 286.48
Jan. 1917, Municipal Court 166.60
Jan. 1917, Insurance 256.41
Mar. 1917, Duplicate Voucher 5.25
City Debt 4,896.94
$38,056.51
Expenditures
Pay Roll $34,792.89
N. E. Tel. & Tel. Co. 204.33
York & Boothby Co. 504.88
Wade & Dunton Motor Car Co. 316.34
Quality Drug Store 12.00
Berry Paper Co. 15.30
Low-King Co. 14 25
Western Union 2.13
Cent-ral Garage 7.50
And. Electric Co. 26.80
Texas Co. 19.32
M. Bolduc 356.20
Ha'swell Press 31.43
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White & Westall 39.75
Hall & Knight Co. 37.2^
F. E. Langley 6.75
W. P. Murphy 8.05
L. J. Dumont 1.50
Ellard’s Shoe Store 1.20
C. F. Griffin 5.00
L. P. Ducharme 15.00
R. E. Francis 70.00
R. F. Leader 7.00
M. C. R. R. Upper Station 22.50
T. T. Taxi Co. 11.50
G. B. O’Connell 3.00
Rradburry & Marcotte 1.00
John G. West 1.50
H. E. Doten 3.50
J. E. Dupras, M. D. 1.50
W. S. Garcelon, M. D. 1.50
C. Harry McCarron 40.00
Geo. Hamel ■ 65.00
H. Toulouse 130.00
Le Messager 22.50
Michael Mangan 4.00
Geo. B. Gillespie 11.50
Alfred Painchaud 8.50
j .  H. Stetson Co. 297.48
Henry Houle 638.60
H. L. Gauvreau, M. D. 53.50
Geo. H. Curtis 36.35
Guilmet Co. 2.37
R. Hamel 7.25
Bradford & Conant 18.17
J. A. Picard 23.1b
Postal Tel. Co. 1-46
M. J. Hagerty 35.34
Y. M. Batchelder & Co. 2.59
J. H. White Co. 23.48
Women’s Christian Association 1.90
Ludger Bourgoin 13.03
Frank L ’Heureux 34.08
Fitchburg Police Dept. 3.77
Western Union -63
American Express Co. 58
F. Korneffel & Son 7.85
M artle’s Pharmacy -35
$38,056.51
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TEMPORARY LOANS
Receipts
Mar. 30, Firt N ’t ’l Bank Boston $125,000.00
June 8, do 35,000.00
July 1, Lewiston Trust Co. 14,000.00
Dec. 30, Bond and Goodwin 25.000.00
-------------------$199,000.00
Expenditures
June Lewiston Trust Co. $15,000.00
Aug. Lewiston Trust Co. 14,000.00
Aug. First N ’t ’ Bank of Boston 35,000.00
Aug. do 125,000.00
City Debt 10,000.00
$199,000.00
WATER WORKS
Receipts
March 31, C. J. Callahan 1,491.74
April, C. J. Callahan 10,400.00
May, C. J. Callahan 31.00
June, C. J. Callahan 33.00
July, C. J. Callahan 11,083.44
August, C. J. Callahan 3,100.00
September, C. J. Callahan 1.000.00
October, C. J. Callahan 11,049.93
November, C. J. Callahan 3.200.00
December, C. J. Callahan 3.300.00
January, C. J. Callahan 11,733.35
February, C. J. Callahan 4,500.00
March, C. J. Callahan 900.00
$68,158.46
Expenditures
B. S. Adams $2.50
Atherton Furniture Co. 1.10
Androscoggin Foundry 65.46
Adressograph 8.65
Androscoggin Electric Co. 60.54
American Express Co. 4.97
H. L. Bond 37.66
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Estes & Riggs 2.15
Donat Boisvert 2.50
Brown & Bosworth 8.15
Berry Paper Co. 38.20
W. H. Durkett 3.50
Pierre Beaudette 5.35
Benson & White 34.40
Braman & Dow 8.64
W. E. Cloutier & Co. 128.27
F. E. Carville 35.80
G. H. Curtis 8.65
Crosly Steam Guage C®. 2.85
Carrigan & Callahan 3.00
P. J  Cronin 42.20
T. F. Callahan 34.40
Carman & Thompson Co. 1,096.14
C. J. Callahan 79.48
Hector Durocher 17.20
F. G. Dow 3.38
T. E. Dunham 6.00
H. E. Doten 2.50
Doyle Bros. 2.19
Hudson Estes 28.50
Ellard Shoe Store 42.00
English & Doliver 5.46
Enterprise Foundry Co. 53.63
W. J Fahey, M. D. 116.50
F. M. Furbush 1.80
A. T. Gastonguay 17.20
M. J. Googin & Co. . 1.10
Grand Trunck Ry. of Canada 5.33
Glenrock Spring Co. 2.49
M. F. Plawkins 24.97
C. E. Hunt & Co. 4.31
Harper & Googin Co. 152.24
Haswell Press 97.70
P. P. Ham 2.60
E. P. Ham .60
M. J. Hegartv 17.20
Hill Mfg. Co' 28.50
E. H. Hutchins 321.85
George E. Harvey, Est. of 179.30
Hall & Knight Co. 454.17
Dr. C. F. King 1.00
H. B. King 1.75
T. W. Kerrigan 233.56
Le Messager 15.07
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Lake Auburn Ice Co. 15.30
Lewiston Journal Co. 21.30
W. A. Libbey 44.13
Lewiston Daily Sun 13.63
T. H. Langley Co. 1-75
Lewiston Gas Co. 1-45
L., A., & W. St. Ry. 75.00
Lewiston Rubber Store .66
Merrill & Webber 3.00
J. B. McMahon 69.05
J. B. Langley 2.00
Charles Martel 45.00
Wm. Maliar 15.25
Mueller Mfg. Co. 1.15
M. C. R. R. 809.14
Neptune Meter Co. 38.40
A. W. Nelke 7 7.20
N. E. Tel. & Tel. Co. 28.0+
National Meter Co. 400.95
John O’Rice Audt Co. 1.158.70
F. G. Payne 3.80
R. W. Parker 4.00
Redding Bros. 6.00
Royal Press 20.85
Piggs & Parker 10.85
Wm. Kobinson & Son 120.23
Steward Dion Pipe Co. 3.000.61
A. P. Smith Co. 6.50
Lew Sawyer 198.00
J. H. Stetson & Co. 53.07
John B. Smith & Co. 2.316.62
Thompson Meter Co. 70.41
Valvoline Co. 33.17
Western Union Tel. Co. 13.00
John J. West 3.50
J. W. White & Co. 11.69
White & Westall 12.35
Wade & Dunton Co. 54.88
Pav Roll, Waterworks 14,462.90
City Debt 41.380.27
$68,158.46
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SCHEDULE OF CITY PROPERTY
Municipal Water Works $963,119.43
Lewiston & Auburn R. R. Stock 225,000100
City Building 200,000.00
City Park 25,500.00
Carnegie Library and Lot 59,750.00
Carnegie Library Furnishing & Books 12,000.00
Jordan High School, lot and equipment 85,000.00
Frye Grammar School, lot and equipment 70,000.00
Main Street School, lot and equipment 27,000.00
Wallace School, lot and enquipment 28,000.00
Dingley School, lot and equipment 65,000.00
Coburn School, lot and equipment 38,000.00
Barkerville School, lot and equipment 3,100.00
Rose Hill School, lot and equipment 3,000.00
River Road School, lot and equipment 800.00
Ferry District School, lot and equipment 1,000.00
Crowley School, lot and equipment 1,200.00
Scribner District School, lot and equipment 600.00
No Name District, lot and equipment 600.00
Jackson District, lot and equipment 800.00
Thorne’s Corner, lot and equipment 3,000.00
Webster Road School, lot and equipment 1,500.00
Pine Woods School, lot and equipment 1,800.00
College Road School, lot and equipment 500.00
Sabattus Road School, lot and equipment 600.00
Lisbon Road School, lot and equipment 1,700.00
Davis Corner School, lot and equipment 4,000.00
Ash Street Lot 1,000.00
Three lots Lincoln Street 14,000.00
Engine House, Lot, Ash Street 
Hook and Ladder House, lot
22,000.00
13,500.00
House and lot, Barkerville 525.00
Two Steam Fire Engines 6,000.00
Chemical Engine 2,400.00
Hook and Ladder Truck 1,275.00
Hayes Aeriel Truck 2,800.00
Three Wagons 1,225.00
Hose Wagon 350.00
Hose Reel 400.00
Three Pungs 175.00
Pung 250.00
Supply Wagon 90.00
Chemical Auto 5,000.00
Barkerville Hose Reel 100.00
AUDITOR’S REPORT 1.31
Pipe Nozzles and Harnesses 2,000.00
Hose 6,500.00
Fire Alarm Striker, Alarm Bell 900.00
Compressed Fire Whistle, Apparatus 1,900.00
Barn and Lot Bates Street 3,500.00
Tool House, Tools 500.00
20 Horses 4,000.00
Carts, Dumps Sleighs, Harnesses 2,500.00
Snow Plows 500.00
Stone Crusher 900.00
Engine for Stone Crusher 316.00
Boiler for Crusher 570.00
Derriks and Fixtures 50.00
Two Road Machines 300.00
Steel Drill 300.00
Street Sprinkler 200.00
Street Sweeper 450.00
Sanitary Carts 280.00
Steam Roller 3,400.00
Armory Lot 5,600.00
City Farm, Equipment 28,000.00
Electric Light Plant 23.500.00
o0 Lamp Posts 600.00
Ornamental Pole System 20,000.00
New City Lots 5,600.58
Patrol System 4,000.00
Main Street Clock 300.00
Athletic Field 12,000.00
Auto Truck St. Dept. 2,800.00
Municipal Scale 550.00
Police Ambulance 2,500.00
$2,027,176.01
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STATISTICS
POPULATION
1830— 1,459 1860— 7,428 1890—21,701
1840— 1,801 1870— 13,602 1900— 23,761
1850—4,584 1880— 19,083 1910—26,247
POPULATION OF TH E CITIES OF MAINE
FOR 1900 AND 1910
1900 1910 1900 1910
Auburn 12,951 15,064 Lewiston 23,761 26,247
Augusta 11,683 13,211 Oldtown 5,573 6,317
Bangor 21,850 24,803 Portland 50,145 58,571
Bath 10,477 9.396 Presque Isle 3,804 5,170
Biddeford 16,145 17,079
5,667
Rockland 8,150 8,174
Brewer 4,835 Rumford 3,770
2,595
6,777
Brunswick 6,806 6,621 Rumford Falls 5,427'
Calais 7,655 6,116 Brunswick vil. 5,210 5,341
Caribou 4,759 5,377 Saco 6,122 6,583
Gardiner 5,501 5,311 Sanford 6,078
5,180
9,049
Moulton 4,686 5,845 Skowhegan 5,341
Waterville 9,477 11,458 So. Portland 6,287 7,471
Westbrook 7,283 8,281
POPULATION OF M AINE AND THE 
UNITED STATES
1790 97,540 3,929,215 1850 583,761 23,192,974
1800 151,719 5,304,541 1860 628,600 31,429,891
1810 288,705 7,239,814 1870 626,915 38,655,981
1820 298,335 9,628,199 1880 649,945 50,155,873
1830 390,430 12,866,020 1890 661,086 62,622,250
1840 501,263 17,060,454 1900 694,466 76,304,799
1910 742,371 91,972,266
VOTE FOR GOVERNOR
1863—Cony, 973. Bradbury, 361.
1864—Cony, 875. Howard 242.
1865— Cony, 520. Howard, 120.
1866— Chamberlain, 1,183. Pilsbury, 304. 
1867*^Chamberlain, 791. Pilsbury, 304.
1868—Chamberlain, 1,183. Pilsbury, 263.
1869— Chamberlain, 681. Smith, 272. Hitchborn, 77.
1870— Perham, 643, Roberts, 699.
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1871—Perham, 1,293, Kimball, 865.
1872—Perham, 1,471, Kimball, 832.
1 8 7 3 —Dingley, 682, Titcomb, 381. Williams, 13.
1874—Dingley, 885. Titcomb, 603. Scat., 2.
1875—Connor, 985, Roberts, 785.
1876—Connor, 1,400, Talbot, 1,205. Gage, 26.
1877—Connor, 897. Williams, 775. Munson, 166.
1878—Connor, 1,175, Garcelon, 918. Smith, 351. Scat., 1.
1 8 7 9 —Davis, 1,411. Garcelon, 851. Smith, 513. Scat., 1.
1880—Davis, 1,540. Plaisted, 1,397. Joy, 13. Xey, 2.
1882— Robie, 1,496. Plaisted, 1,280. Eustis, 23. Vinton. 6.
1884—Robie, 1,512. Redman, 1,598. Eustis, 19. Eaton, 28.
1886—Joseph R. Bodwell, 1,348. Clark S. Edwards, 1,341.
Aaron Clark, 34. Scat., 1.
1888—Edwin C. Burleigh, 1,720. Wm. L. Putnam, 1,373.
William H. Simmons, 4. Volney B. Cushing, 40.
1890—Edwin C. Burleigh, 1,414. W. P. Thompson, 1,428.
Aaron Clark, 21. Isaac Clark, 14.
1892—Henry B. Cleaves, 1,410. Charles F. Johnson, 1,632.
Timothy B. Hussey, 28. L. C. Bateman, 57.
1894—Henry B. Cleaves, 1,816. Charles F. Johnson, 1,272.
Ira G. Hersey, 17. L. C. Bateman, 18.
1896—Llewellyn Powers, 2,071. M. P. Frank, 1,063. Ammi
S. Ladd, 25. L. C. Bateman, 56. W. H. Clifford, 6.
1898—Llewellyn Powers, 1,286. Samuel L. Lord, 1,267.
Ammi S. Ladd, 18. Robert Gerry, 3. E. Lermond, 2.
1900—John F. Hill, 1,956. Samuel L. Lord, 1,319. Grant
Rogers, 36. Normand W. Lermond, 4.
1902—John F. Hill, 1,600. Samuel W. Gould, 1,668. James 
Perrigo, 35. Charles L. Fox, 57.
1904—William T. Cobb, 1,470. C. W. Davis, 2,101. N. F.
Woodbury, 16. W. G. Hapgood, 55.
1906—Wm. T. Cobb, 1,152. Cyrus W. Davis, 2.572. Henry
Woodman, 7. Charles L. Fox, 37.
1908—Bert M. Fernald, 1,364. Obadiah Gardner, 2,501.
Curtis A. Perry, 35. James A. Ames, 17.
1910—Frederick W. Plaisted, 2,867. B. M. Fernald, 1,064.
Robert V. Hunter, 33. James A. Ames, 11.
1912—Wm. T. Haines, 1,173. Frederick W. Plaisted, 2,746. 
.  Geo. Allan England, 61. Wm. J. Sterling, 15.
1914—Oakley C. Curtis, 2,852. William T. Haines, 851. 
Percy F. orse, 42. Frederick A. Shepherd 17. Halbert 
P. Gardner, 469.
1916—Carl Milliken, 1,755. Oakley C. Curtis, 2,787. Frank 
H. Maxfield, 37. Lewis Seeley 3.
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-Jacob H. Ham, 515. William R. Frye, 245. Scat., 8. 
-Jacob B. Ham, 387. John Read, 179. Scat., 4.
-William P. Frye, 558. Scat., 1.
-William P. Frye, 716. Scat., 3.
-George Pilsbury, 798. A. Wakefield, 67.
-Isaac N. Parker, 1,011. L. C. Peck, 733. Scat., 2. 
-Isaac N. Parker, 1,633. L. C. Peck, 141. Scat., 1. 
-William H. Stevens, 816. J. P. Fessenden, 613.
-Alonzo Garcelon, 918. John M. Frye, 841 
-David Cowan, 1,197. J. P. Gill, 670. Scat., 2.
-N. W. Farrell, 1,482. Nelson Howard, 62. Scat., 2.
-H. H. Dickey, 916. J. L. H. Cobb, 766. Scat., 11. 
-Edmund Russell, 1,261. H. B. Bartlett, 665. Scat., 23. 
-Edmund Russell, 1,426. Alonzo Garcelon, 1,035 H.
A. Osgood, 1.
-Edmund Russell, 1,305. Alonzo Garcelon, 1,030. 
Scat., 17.
-Joseph H. Day, 1,368. J. S. Lyford, 1,054. Danville
B. Stevens, 220. Scat., 2.
-Joseph H. Day, 1,567. G. S. Pettengill, 1,377.
-M. T. Ludden, 1,129. John Read, 228. W. W. San­
born, 683. Edwin Andrews, 86. H. W. Smith, 21. 
Scat., 3.
-David Farrar, 1,352. A. M. Garcelon, 904.
-A. M. Garcelon, 1,338. David Farrar, 804. C. W. 
Dennett, 315. S. B. Sprague, 15. Scat., 2.
-Nelson Howard, 1,582. A. M. Garcelon, 1,486. 
-Charles Walker, 1,657. -Nelson Howard, 1,417 
Scait., 2.
-David Cowan, 1,744. D. J. McGillicuddy, 1,342.
-D. J. McGillicuddy, 1,564. A. P. Knewlton, 1,485. 
Scat., 3.
-Horace C. Little, 1,797. D. J. McGillicuddy, 1,608. 
Scat., 1.
-Horace C. Little, 1,732. William H. Newell, 816.
-D. J. McGillicuddy, 1,616. A. D. Barker, 1,607. 
Scat., 5.
-Wm. H. Newell, 2,009. N. B. Potter, 1,636. Scat., 4. 
-W. H. Newell, 1,936. Seth Chandler, 1,821. Scat., 1. 
-Seth Chandler, 2,024. L. J. Martel, 1,849.
-Frank L. Noble, 2,029. L. J. Martel, 1,556. T. F. 
Callahan, 360. Scat. 2.
-Frank L. Noble, 1,939. Alonzo Garcelon, 1,772. 
-Frank L. Noble, 2,133. F. A. Morey, 1,339. Scat., 85.
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1897—Frank L. Noble, 1,852. A. M. Garcelon, 654. Seth
D. Wakefield, 831.
1897—W. H. Judkins, 1,716. M. A. Murphy, 719.
1898—W. H. Newell,’ 1,992. W. H. Judkins, 1,614. Scat., 2.
1899— George Pottle, 1,842. Orland, S. Ham, 1,564. Scat., 4.
1900— Geo. W. Furbush, 2,012. Geo. Pottle, 1,620. Scat., 1.
1901— Geo. W. Furbush, 1,925. Menander Dennett, 1,762.
1902—D. J. McGillicuddy, 2,161. W. B. Skelton, 2,001.
1903—W. B. Skelton, 1,881. M. T. O’Brien, 1,685. Willis 
E Pelsey 199
1904—W. B. Skelton, 1,941. M. T. O’Brien, 1,868.
1905—H. H. Purinton, 1,779. W. E. Webster, 2,013. H. J. 
Smith, 38.
1906—W. E. Webster, 2,181. Chas. Horbury, 1,410. Geo. 
Baker, 21.
1907—Frank A. Morey, 2,175. J. B. Smith, 1,445.
1908—Frank A. Morey, 2.053. W. H. White, Jr. 1,705.
1909—Frank A. Morey, 2,205. Joseph G. Chabot, 1,258.
1910— Frank A. Morey, 2,187. Wallace E. Webber, 1,421.
1911— Frank A. Morey, 2,276. Wm. H. Newell, 1,563.
1912—Frank A. Morey, 2,406. Elwin L. Hodgkins, 1,140.
1913—Wm. H. Hines, 1,828. T. F. Callahan, 1,386. R J. 
Wiseman, 1,054.
1914— Robert J. Wiseman, 2,338. Wm. H. Hines, 1,933.
1915—Louis J. Brann, 2,417. Wallace H. White, Jr. 2,160.
1916—Louis J. Brann, 2,678. Wallace H. White, Jr. 2,187.
1917—Chas. P. Lemaire, 2,256. I. L. Robbins, 2.059.
VOTE FOR PRESIDENT
1864—Lincoln, 934. McClellan, 300.
1868—Grant, 1,307. Seymour, 451.
1872—Grant, 1,327. Greeley, 415.
1876—Hayes, 1,386. Tilden, 1,164. Cooper, 29.
1880— Garfield, 1,646. Hancock, 1,408. Weaver, 14. Dow, 11.
1884—Blaine, 1,549. Cleveland, 1,399. Butler, 43. St. John, 
23.
1888—Harrison, 1,651. Cleveland, 1,193. Fiske, 37. Cow­
drey, 37.
1892—Cleveland, 1,481. Harrison, 1,437. Scat., 91.
1896—McKinley, 1887. Bryan, 1,012. Palmer, 48. Levering, 
16. Bryan and Watson, 44.
1900—McKinley, 1,585, Bryan, 1,339. Wooley, 41. Debs, 28. 
1904—Roosevelt, 1,407. Parker, 1,048. Debs, 124.
1908—Taft, 1,282. Bryan, 1,422. Chaffin, 9. Debs, 65. His- 
gan, 28.
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1912—Wilson, 2,224. Taft, 271. Roosevelt, 1,153. Debs, 107. 
Chaffin, 16.
1916—Wilson, 2,480. Hughes, 1491. Benson, 90. Hanley, 13.
VALUATION
1861— Real E s t a t e ...................................................... $2,692,611
Personal Property . . . . .  281,803
1862— Real E s t a t e .................................................  3,027,594
Personal P r o p e r t y ....................................... 311.094
1863— Real E s t a t e .................................................. 2,520,343
Personal P r o p e r t y ....................................... 344,2^8
1864— Real Estate . . . . . . . 3,649,020
Personal P r o p e r t y ...................................  375,182
1865— Real E s t a t e ................................................  3,975,647
Personal P r o p e r t y .................................... 346.394
1866— Real E s t a t e ................................................  4,475,590
Personal P r o p e r t y ...................................  482,109
1867— Real E s t a t e ..................................................  4,744,645
Personal P r o p e r t y ...................................  741,345
1868—Real E s t a t e .................................................. 5,022,480
Personal Property . . . . . 593,088
1869—Real E s t a t e .................................................. 5.461,220
Personal Property . . . . .  588,725
1870— Real E s t a t e .................................................. 5,695,020
Personal P r o p e r t y .....................................  576.699
1871— Real E s t a t e .........................................................9,015,320
Personal P r o p e r t y .....................................  851,034
1872—Real E s t a t e .................................................. 8,972,448
Personal Property . . . . . 1.470.717
1873— Real E s t a t e .................................................. 9,905,276
Personal P r o p e r t y .....................................  1,685,778
1874— Real Estate  ........................................  10,878,741
Personal Property . . . . . 1,615,635
1875— Real E s t a t e ................................................  11.065,086
Personal P r o p e r t y ..................................... 1,580,210
1876— Real E s t a t e ....................................................... 10,361,015
Personal P r o p e r t y .............................................1,512,543
1877— Real E s t a t e ................................................  10,248,454
Personal Property . . . . .  1,492,148
1878— Real Estate  .........................................  8,676,027
Personal P r o p e r t y .......................................  1,327.848
1879— Real E s t a t e .................................................. 7,984,019
Personal P r o p e r t y .............................................. 1,168,102
1880— Real E s t a t e ................................ , . . 8,399,986
Personal P r o p e r t y .......................................  1,343,991
1881— Real E s t a t e ................................................  8,473,022
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Personal Property
1882—Real Estate 
Personal Property
1883—Real Estate . 
Personal Property
1884—Real Estate 
Personal Property
1885— Real Estate 
Personal Property
1886—Real Estate 
Personal Property
1887— Real Estate 
Personal Property
1888— Real Estate 
Personal Property
1889—Real Estate 
Personal Property
1890—Real Estate . 
Personal Property
1891—Real Estate 
Personal Property
1892—Real Estate 
Personal Property
1893—Real Estate 
Personal Property
1894—Real Estate 
Personal Property
1895—Real Estate 
Personal Property
1896— Real Estate 
Personal Property
1897—Real Estate 
Personal Property
1898—Real Estate 
Personal Property
1899—Real Estate 
Personal Property
1900—Real Estate 
Personal Property
1901—Real Estate 
Personal Property
1902—Real Estate 
Personal Property
1903—Real Estate . 
Personal Property
1904— Real Estate 
Personal Property
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1905—Real Estate 
Personal Property
1906— Real Estate 
Personal Property
1907— Real Estate 
Personal Property
1908—Real Estate 
Personal Property
1909— Real Estate 
Personal Property
1910—Real Estate 
Personal Property
1911— Real Estate 
Personal Property
1912— Real Estate . 
Personal Property
1913— Real Estate 
Personal Property
1914—Real Estate 
Personal Property
1915— Real Estate 
Personal Property
1916— Real Estate 
Personal Property
TABLE OF TAXES 
$2,214,068 8 mills 1,171
^  a  r 1 - t  r \  1  r \  i  c  ■ » ■ * * / -
1876
1877
1878
1879
1880
1881
1882
1883
1884
1885
1886
1887
1888
1889
1890
1891
1892
1893
1894
1895
1896
1897
1898
1899
1900
1901
1902
1903
1904
1905
1906
1907
1908
1909
1910
1911
1912
1913
1914
1915
1916
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11,873,138 20 3,291
11,740,602 20 3,291
10,003,845 22 3,533
9,152,121 23 3,325
9,743,977 24 3,533
9,057,257 221 3 236
10,338,160 221 3,603
10,655,217 21* 3,829
11,107,166 21 3.886
11,314,331 191 4,582
11,301,359 181 4,122
10,913,088 19* 3,938
11,013,083 19* 4,529
10,687,823 20 4.629
11,269,547 20 4,003
11,471,840 20 4,956
11,388,683 20 4,948
11,810,135 21 5,325
12,002,912 20 5,391
12,321,895 21 5,43 7
12,348,577 23 5,661
12,348,577 221 5.315
12,450,566 22 5,346
12,625,796 22 5,422
13,053,663 21* 5,858
12,997,452 22* 5,425
13,203,495 20 5.572
13,354,526 20 5,389
13,521,600 20 5,539
13,482,023 20 5,460
13,781,246 20 5,466
14,636,635 20 5,301
14,636,635 18.6 5,511
15,053,515 181 5,750
16,861,149 171 6,073
16,749,410 18.4 6,284
17,114,474 17.5 6.400
17,842,443 191 6883
18,561,714 19 7,948
18,907,701 19.20 “
19,427.803 19.50 “ 7,312
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Government of the City of Lewiston
1917-1918
Mayor
HON. CHARLES P. LEMAIRE
City Clerk 
ARTHUR B. LANDRY
Aldermen 
ERNEST SAUNDERS, President
Ward 1.—ERNEST SAUNDERS
2.—HENRY A. COOMBS
3.— PATRICK H. KELLEHER
4.—TH EOPH ILE MALENFANT
5.—ALFRED LEBLANC
6.—JOSEPH MAILLET
7.—EDWARD F. JOYCE
Councilmen
Ward 1.—JOSEPH M. M ITCHELL 
EDOUARD G. COTE 
EDWARD A. HAYES 
Ward 2.—H ERBERT A. SHURTLEFF 
H ERBERT F. W ANDTKE 
JAMES J. KENNEDY 
Ward 3.—THOMAS L. PRESCOTT 
STEPHEN OWENS 
JOSEPH E. CLOUTIER 
Ward 4.—ALBERT TRIAL
CHARLES ELIE, Jr. 
EDWARD W. CONWAY 
Ward 5.—PIER R E LEVESQUE 
FRANCIS RUSSELL 
ARTHUR VERREAULT 
Ward 6.—JOSEPH 0 . CLOUTIER 
JOHN B. DAUPHIN 
JOHN J. CONWELL 
Ward 7.—LEWIS C. TARR
JULES BELIVEAU 
THOMAS B. BREEN
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JOINT
The Mayor 
Aldermen 
Saunders
Alderman
Joyce
Aldermen
Keleher
Joyce
The Mayor 
Alderman 
Saunders
Alderman
Joyce
The Mayor 
Alderman 
Malenfant
Alderman
Coombs
Aldermen
Leblanc
Kelleher
STANDING COMMITTEES
Finance
Councilmen
Shurtleff
Prescott
Mitchell
Accounts
Councilmen
Tarr
Wandtke
Public Property
Councilmen
Mitchell
Kennedy
Hayes
Highways
Councilmen 
Beliveau 
J. O. Cloutier 
Prescott
Street Lights
Councilmen
Mitchell
Owen
Fire Department
Councilmen 
J. E. Cloutier 
Cote 
Conway
Printing
Councilmen
Hayes
Joseph E. Cloutier
Engrossed Bills
Councilmen
Shurtleff
Russell
Conwell
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Ordinances
Aldermen Councilmen
Kennedy
Wandtke
Cote
Saunders
Maillet
Common and Public Squares
The Mayor Councilmen
Mitchell
Beliveau
STANDING COMMITTEES OF TH E BOARD OF 
MAYOR AND ALDERMEN
Police
The Mayor, Coombs, Kelleher
Election 
The Mayor, Coombs, Joyce
Licenses 
The Mayor, Saunders, Joyce
Supplies 
The Mayor, Joyce, Kelleher
Poor Farm 
The Mayor, Saunders, Coombs
Trustees of Public Library
D. J. Callahan, Chas. P. Lemaire, F. X. Belleau, L. Raoul
Lafond, Wm. D. Pennell, A. M. Garcelon, Ida B. Packard.
Board of Public Works
Terms Expires
Owen W. Larrabee, Chairman 1918
Nap. Royer 1921
Everard B. Whittier 1920
Harry Stetson 1919
Victor Beaudette 1923
C. E. Cronin 1922
Charles P. Lemaire 1918
Board of Fire Commissioners
Secretary, F. M. Langley, Chas. Lemaire, ex-officio; James 
Kennedy, Geo. F. Libby, James E. Scott.
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Board of Water Commissionners 
Chas. P. Lemaire, ex-officio; John E. McCarthy, Charles Mar­
tel, Albert D. Langelier, Wm. D. Pennell, John B. Smith, 
John B. McMahon.
Committee on Athletics
The Mayor, the President of Board of Alderman and President 
of Common Council.
Superintendent of Street Lights 
Charles Guimond 
Superintendent of Schools 
Charles W. Bickford
Members of the School Board
Ward 1.—J. P. Stanley
J. F. Boothby
Ward 2.—J. M. Googin
Samuel E. Sawyer
Ward 3.—Rev. Thomas F. Butler 
Jeremiah Hassett
Ward 4.— Geo. A. Rivard
A. M. Garcelon
Ward 5— Rev. N. J. Desilets
Rev. M. C. McDonough
Ward 6.—Donat Levesque 
Elijah Kenney
Ward 7.—Harry Coombs
Ralph B. Cummings
CITY OFFICERS, 1917
Mayor— Charles P. Lemaire 
City Clerk—Arthur B. Landry 
Treasurer— Geo. H. Hale 
Physician—Dr. Leo Hall 
Solicitor—Roger A. Greene 
Auditor—Wm. E. Crowley 
Street Commissioner—A. G. Roy 
City Engineer—John A. Jones
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Chief of Police— C. H. McCarron
Deputy of Police—J. N. Picard
Superintendent of Water Works—Louis Trial
Clerk of Water Board—C. J. Callahan
Overseers of Poor—Edmund J. Roche
Superintendent of City Farm—Cyrille Labranche
Police Matron—Mrs. Joseph L ’Heureux
Collector of Taxes— Patrick F. Tremblay
Assessors of Taxes—Wm. P. Carl, Nap. Royer, David Westall.
Constables— C. H. McCarron, W. P. Murphy, P. F. Rear­
don, Nap. Lajoie, Emile Goyette, L. J. Lamontagne, Louis Vail- 
lancourt, Michael Moore, James J. Stone, Harry Lizotte, Ben­
jamin Keegan, Joseph Picard, Edward Gagne, Michael Murphy, 
Edmond Gauthier, Dennis M. Crowley, Wendall, W. Ricker, 
Thomas F. Nelligan, Edward Pearson, George Lewis, Adolphe 
Benoit, John McCarthy, John S. Hagerty, William J. Vaugan, 
John J. O’Connell, Timothy J. Donovan, Alfred Painchaud, 
James Gauthier, Ludger Bourgoin, James A. Libby, John Breen, 
Arthur Plante, William G. Murray, Edward P. Davis, Daniel 
Heffernan, William Breton, James Robitaille, Amedee Gendron, 
Louis Langelier, Stanislas Levesque, Eugene Lebrun, Nap. Du- 
til, Victor Jolicoeur, Joseph W. Stewart, Antoine Thibault, Geo. 
Gregoire, Lewis E. Davis, William J. Hartley, Samuel P. Mor 
rell, Cyrille Tremblay, R. F. Leader, Eleusippe Leclair, Joseph 
Soucy. Leandre LeBrun, Daniel Donovan, Arthur Renaud, Mi­
chael J. Sweeney, Eugene Hussey, Timothy Conley, John Con­
ley. William Connors, Henry Ward, Joseph Bonneau, James 
Craig, Edwin Albee, Charles Wade, Michael Mulkerns, Francis 
McManus, Michael Joyce, Michael Geary, C. J. Russell, 
Timothy Donovan, Eratus Abbott, Charles Sabourin, Walter 
W. Fisher, Nap. Royer, William P. Carl, Walter S. Keene, 
Henry Lizotte, Lawrence Joyce, Isaie Giguere, Frank E. Bos­
ton, Anthony Norton, Arthur Desormier, William Hawkins. 
John Labonte, Wilfred Parent, Edgar T. Lambert, T. J. Walsh, 
Richard J. Marr, Luc Levesque, Richard McGee, Louis Gen­
dron. Joseph Richard, Joseph O. Cloutier, Henry E. Brann, 
Nap. Hamel, Alden A. Edwards, Charles E. Sweet, P. J. Cronin. 
Lewis White, Maxime Beaulieu, Michael Shea, Alcidas Roux. 
Pierre Labrie, Leon LeBrun, B. J. Vaughan, Michael 
McDonald, Thomas Mynahan, Benjamin Rogers, Michael 
Sullivan, Alfred A. Leclair, George Rivard, James E. Heffernan, 
Thomas Paradis, Joseph Turmenne, Frank W. Libby, Jr., Ovide 
Chevalier, Magloire Gagnon, George Ducharme, Alfred Leves­
que, James Rawstron, Thomas Dailey, Jed Whiland, John 
McCarthy, Thomas Coffey, Joseph Belanger, J. J. Rattigan. 
Charles Marchand, John Cornwell, James McCarthy, John H.
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Ashton, Charles Gendron, Hubert Messier, George H. Towle, 
Bradford Niles, E. M. Doyle, Arsene Ducharme, Alexander 
McDonald, Harry Davis, Henry F. Haskell, Patrick Trinwood, 
Alexander S. Bryant, Fred Dodge, M. B. Costello, John W. 
Kern, Frank P. Pelletier, Chas. W. Griffin, Isaie Asselin, Tref- 
fle Asselin, Louis O. Chabot, John W. Scott, Patrick Delehanty, 
Thos. Harkins, Wm. Howard, Russell McCarthy, John 
McDonough, Martin Kerrigan, Bartley Murphy, John Hibbert, 
Napoleon Bilodeau, John Verreault, Aldeas Michaud, Emile 
Caouette, R. Biron, John F. Mullaney, Emile Levesque, Elie 
Gauvin, Alfred Lajoie, Timothy Keefe, Patrick Byrnes, Chas. 
H. Mitchell, Wm. Donovan, Edward Cote, Robert J. Hurley, 
Ovila Hamel, Thos. Donnelley, E. J. Quinn, Otis Stewart, Da­
vid Ashton, J. E. Cloutier, G. L. Cloutier, Joseph Sutton, Arse 
ne Lavoie, Henry Dionne, Ernest Pare, Damien Dostie, Aimee 
N. Asselin, Norman Field, Vital Ouelette, Thomas Trainor, 
George Gregoire, Nap. Bazinet, William Banks, Joseph Du­
mont, John Labonte, Hermenegilde Toulouse, Aristide Parent, 
Donat Lavertu, Leonce Ouellette, David Picard, Aurele Gagne, 
Joseph Soucie, Geo. 0 . Ricker, Chas. Crowley, Henry W. 
Brown, Patrick Minnehan, John Leader, Wallace Dawes, Jos. 
Lapointe, Isidore Trial, Ernest Young, Ernest Bolduc, A. D. 
Langelier, Ulric Houle, Pierre Simard, Philip McGraw, William
G. Conwell, Joseph O. Cloutier, Jas. J. Sullivan, E. E. Bechard, 
Harvey Parent, Chas. Stearns, Jr., Joseph Lewis, Thos. Dris­
coll, David H. Elliott, J. T. Murphy, Louis Trial, Louis Pous- 
sard, Frank Blais, John W. Kern, Francis W. Underwood, Geo. 
Hamel, Wm. Maillet, John R. Maliar, John Shea, Joseph Du­
mont, Louis L. Levasseur, James A. Dawber, Fred D. Chesbo- 
ro, Clarence Chandler, H. S. Williams, Jules Picard, Oscar 
Nash, Pierre Jean, Joseph Berube, John Langlois, John Hall, 
Ed. Veilleux, Regis Albert, Frank Gilbert, John Sturgeon, John 
Levasseur, Jos. Carrigan, Chas. Beaulieu, O. J. Minnehan Fred 
Murray, George Hardy, F. W. Drew, James F. Driscoll, John 
F. Mullaney, Benjamin C. Welsh, Peter Plart, Edward Staples, 
Nelson Moreau, Benjamin Gauvin, Peter Nadeau, Chas. Baril, 
Alphonse Neault, Wm. J. Driscoll, Raoul Levesque, Ralph 
Gauvin, Paul C. Cloutier, Arthur Labrecque, Antonio Voyer. 
Thos. Norton, Philip Maillet, Eusebe Lavoie, George Nelson, 
Thomas P. Meehan, Onesime Toutain, John J. Rattigan, Ar­
thur Morin, Michael Lawless, Michael Cunningham, James 
Malvey, Pierre Vachon, John B. Crowley, Ulric Biron, D. C. 
Clement, L. C. Berry, Omer Gauvin, Daniel Sands, Henry 
Mitchell, Henry P. Morin, Vital St. Clair, John T. Miller, 
Richard McGee, Edgar T. Lambert, J. A. Stacy, Frank Young, 
Lew C. Davis, John T. McGillicuddy, W. Thibault, Ronaldo 
Trial, E. P. Davis, Henry P. Moriarty, Jeremiah Hagerty,
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Louis Poisson, Patrick Wellehan, Ernest M. Young, Albert J. 
Simpson, John McCarty, Auguste Gagnon, Fred Hayes, Geo. 
Lawless, Milton W. Burnham, Joseph O. L ’Heureux, Frank 
L ’Heureux, Herbert J. Pearson, Maurice Minnehan, Dennis 
W. Creeden, James Connors, Harry Harrisburg, John E. 
Withee, Fred W. Albee, Alfred E. Watson, H. T. Haskell, 
James Day, Napoleon Vaillancourt, Thomas Saucier, Lewis
D. Carver, C. R. Rice, Joseph Maillet, Fred Painchaud, John
B. Sirois, Wm. Harris, Henry St. Clair, Alfred Bazinet, Louis 
Bourget, Theophile Malenfant, Joseph H. Gilbert, Carl Newton, 
Ernest H. Soule, Ferdinand Leclair, Martin P. Flynn, John 
Lahey, Alexander Bryant, John Cronin, John F. McSherry, 
John R. Maliar, Edwin Fahey, Elbridge Tarr, Cyrille Bedard 
Wm. Vaughn, Henry St. Clair, George McKenna, R. L. Milton, 
Godfois Buteau, Joseph Giguere, Alfred Boies, Ludger Tou- 
tain, Wallace Craig, Arthur H. Field, Constantine Benos, Ed­
mond Boulette, Benjamin Hodgman, Arthur Labrecque, Hervey 
McGraw, Lorenzo Tardif, Edward G. Cote, Dan J. Driscoll, 
Chas. O. R. Sherman, Joseph E. Cloutier, Dan. Crowley, Aimee 
Levesque, George Jenkins, Eugene Legendre, Luc Pelletier.
Superintendant of Hacks—C. H. McCarron.
Weighers— Frank E. Boston, Sylvester Brogan, B. E. 
Byrnes, George L. Cloutier, Edward A. Dugan, H. W : Dow, 
James Fox, M. J. Googin, Emile J. Genest, John Harper, E. 
L. R. Hunt Thomas Johnson, Henry W. Knowles, Charles E. 
Sweet, Thomas P. King, William H. King, J. L. King, J. E. 
Kincaid, Lincoln A. Lewis, Gedeon Parent, John J. Ryan, I. 
L. Robbins, Ralph R. Reed, John B. Taylor, J. W. Thompson,
C. 0 . Cappers, Emery Russell, D. J. O’Neil, Francis M. 
Langley, W. G. Phillips, N. K. Madison, John A. W. Morrisson, 
George W. Belt, Charles E. Royal, L. M. Kidney, C. J. 
Callahan, C. H. Thompson, D. Williams, William H. Connors, 
Nathaniel M. Mitchell, Arthur L. Provencher, J. M. Saucier, 
Alphonse Nault, John R. Callahan, H. C. Tuttle, James A. 
Dawber, John R. Morrison, Frank Morrison, Howard S. 
Williams, Michael Sullivan, John M. Googin, Leon R. Wood, 
John J. Mahoney, E. M. Kelley, W. B. Bailey, P. H. Ryle, 
W. M. Wight, Peter Poulin, A. C. Morrell, A. G. Roy, A. G. 
Foss, Nelson Moreau, Joseph Bergeron, Patrick Hamilton, 
Calistus P. Silvia, J. O. Deschesnes, John O’Brien, Peter Na­
deau, Wm. F. Driscoll, S. Lloyd Rafnell, H. S. Williams, Jo­
seph Carrigan.
Surveyors of Lumber— C. O. Cappers, D. C. Chapman, 
George L. Cloutier, G. J. Day, W. L. Davis, Alden L. Getchell, 
M. J. Googin, John M. Googin, E. L. R. Hunt, John Harper, 
William H. King, J. E. Kincaid, Samuel Kingston, Lincoln A. 
Lewis, Isaac L. Robbins, C. M. Scrimgeour, J. W. Thompson,
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David Williams, William Janelle, Adelard Janelle, C. J. 
Callahan, George W. Ripley, Edward M. Kelley, William M. 
Wight, Peter Poulin, Arthur L. Provencher, Gedeon Parent, 
Arsene Blais, Alphonse Nault, John R. Callahan, Leon R. 
Wood, Emery Russell, Richard C. Lindquist, Payson Rich 
Joseph Bergeron, Thomas Saucier, Charles Baril.
Pound Keeper—Clinton Soule.
Fence Viewers—Frafton T. Lyon, Jos. Bergeron, Thomas 
Trainor.
Sealer of Leather—Charles W. Towne.
Culler of Staves—Joseph Richards.
Measurers of Wood and Bark—Alfred Boies, C. O. 
Cappers, George L. Cloutier, James B. Fox, John M. Googin, 
E. L. R. Hunt, John Harper, William Janelle, J. E. Kincaid, 
Thomas P. King, Jr., William H. King, L. A. Lewis, Patrick 
Ryle, I. L. Robbins, Frank Reed, Ralph R. Reed, H. B. 
Skinner, J. W. Thompson, David Williams, Charles H. Well­
man, Lester McAllister, Adelard Janelle, C. J. Callahan, John 
R. Callahan, James A. Dawber, Charles H. Williams, John R. 
Morrison, Austin McAlister, Leon R. Wood, George S. Peterson, 
John J. Laflamme, Joseph Bergeron, A. Neault, Charles Baril, 
Gedeon Parent.
Sextons— George H. Curtis, Joseph Estes, James Garcelon,
C. R. Rowe, A. E. Jacson, Albert P. Lincoln, J. M. Sllivan, 
Wm. Crandall, F. X. Marcottd, M. O’Connor, A. S. Plummer,
E. Perreault, H. A. Teague, Francis Underwood, James Craig, 
Daniel Conley, James Cavanaugh.
Inspector of Vinegar— Charles Buster Brown. 
Superintendant of Burials—Arthur B. Landry.
Sealer of Weights and Measures—Arthur B. Landry.
SALARIES OF CITY OFFICERS
Resolved, The Common Council concurring, that the 
salaries of the several City officers hereinafter named, for 
the year commencing the third Monday of March 1915, shall 
be fixed at the sum named hereafter, to be paid quarterly, un­
less otherwise provided.
1 Mayor $1,200.00
2 City Clerk, in full services and assistants,
per annum 350.00
3 Clerk of Common Council 50.00
4 City Treasurer in full for services and as­
sistant, per annum 1,450.00
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5 Collector of Taxes, 4-10 of 1 per cent, on
amount collectd, and 5 per cent, on poll 
tax.
6 Auditor of Accounts
7 City Solicitor, in full for all services for
the city and before the Municipal Court
in liquor cases, and in cases of violation
of City Ordinances
8 City Physician, in full for all services
9 Agents of Overseers of Poor, including
clerk hire
10 Assessors, one of them to be in the office
from 2 p. m. to 5 p. m. every secular
day, and the entire board from 2 p. m.
to 5 p. m. every Saturday, each 
Chairman of Assessors 
For Assistant Assessors, each per annum, 
to be chosen by the Assessors 
Clerk oi  Assessors, per annum, to be chosen 
by the Assessors
11 City Marshall in full for his whole time,
not including horse hire, all fees received 
by him to be paid every Saturday to the 
City Treasurer
12 Deputy Marshal
13 Policemen, each night and day patrolman,
per day,
Each policeman allowed ten days’ vacation 
with pay.
14 Police Matron
15 Policemen, special and extra, per day
It is provided that any policeman receiving 
fees for attendance as witness before the 
Municipal Court of the City of Lewiston, 
or in any official capacity, who shall de­
vote all his time to the office, shall pay
the same to the city Treasurer every Sat­
urday.
16 Drivers of patrol wagon, per day
Each regular driver allowed ten day’s va­
cation with pay.
17 Chief Engineer Fire Department, who shall
devote all his time to the office
18 Androscoggin Steamer Engineer
19 Stolier
20 L. C. Peck Steamer Engineer
500.00
450.00
350.00
700.00
550.00
600.00
30.00
100.00
1,186.25
l,032.5u
2.75
400.00
2.00
2.75
1, 200.00
125.00
112.00 
125.00
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21 Stoker
22 Judge of Municipal Court
23 Engineer in charge of engines Androscog­
gin and L. C. Peck, in full for all salaries 
as engineers of both companies and as 
Superintendent of Fire Alarm Telegraph
and Police Signal Service and Inspector
of Wires
24 Superintendent of Schools, including horse
hire
25 Chemical Engine Driver, with allowance of
ten days’ vacation with pay, per day
26 Chemical Engine Hoseman, with allowance
of ten days’ vacation with pay, per day
27 Chemical Engine Tankman, with allowance
of ten days’ vacation with pay, per day
28 Truant Officer
.29 Driver of Steamers and Steam Hose car­
riages and Hook and Ladder Trucks, will 
receive from the Fire Department, per 
week
From Street Department, when employed 
by that Department, per week
30 Four Assistant Engineers of Fire Depart­
ment, each
31 Able-bodied and competent laborers in the
Street Department, not to exceed, per day
32 Warden and Ward Clerk and Election
Clerks, for services on each election day
33 Health officers, each in full for services and
expense
Secretary will receive extra and report to 
City Council annually
34 Fire Inspectors, each
35 Milk Inspector, including all expenses not
specially authorized by municipal officers
36 City Engineer
37 Inspector of Plumbing, in full for all ser­
vices and expenses
38 Inspector of Buildings
39 Permanent Hoseman on Hose No. 1, to
perform such other duties as prescribed 
by Board of Fire Commissioners, with 
ten days’ vacation, with pay, per day
40 Janitors, City Hall, per month
41 Inspector of Wires
125.00 
2 , 0 0 0 .0 0
1,000.00
3,000.00
2.75
2.75
2.75
600.00
8.25 
12.50
200.0 0
2.25 
3.00
10 0 .0 0
30.00
1 0 0 .0 0
300.00
300.00
125.00
125.00
2.75 
68.04
1 0 0 .0 0
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42 Superintendent Street Lights
43 Captain of Night Watch
44 School Physician
950.00 
1,032.50
600.00
I t is further provided that in all cases where vacations 
with pay are herein granted, they shall be no longer than 
hereinbefore named, and that the same shall be granted only 
to persons regularly and permanently elected to their several 
positions.
Resolve passed under a yea and nay vote, there being 
4 yeas and 1 nay.
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CHRONOLOGICAL VIEW OF THE
Government of the City of Lewiston
FROM ITS FIRST INSTITUTION
1863
M  ay or 
JACOB B. HAM
Aldermen
Stephen I. Abbott 
David M. Ayer 
Edward Clark 
Marshall French 
Abial M. Jones 
Samuel W. Kilvert 
Thomas D. Thorne
City Clerk
Edward P. Tobie
Common Councilmen
Josiah G. Coburn, President
Rhodes A. Budlong, George A. Clark, Jeremiah Crow­
ley, Jr., Ezekiel S. Davis, Hersey Day, Joseph S. Garcelon, 
William F. Garcelon, Cyrus Greeley, Converse J. Pettingill, 
George H. Pilsbury, Jordan K. Piper, John Y. Scruton, Wil­
liam H. Stevens, James Wood.
Clerk of Common Council
*Samuel H. Garcelon 
§William J. Burnham
*Resigned during the year. §Elected to vacancy.
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1864
■Mayor 
JACOB B. HAM
Aldermen
Ward No. 1.—Abial M. Jones 
Ward No. 2.—Samuel W. Kilvert 
Ward No. 3.—Alonzo Garcelon 
Ward No. 4.—Linneus Cheetham 
Ward No. 5.—Josiah G. Coburn 
Ward No. 6.—Stephen Abbott 
Ward No. 7— Edward Clark
City Clerk
Edward P. Tobie
Common Councilmen
George H. Pilsbury, President
Ward No- 1.—Seth Chandler, Daniel Holland, Converse 
J. Pettengill.
Ward No. 2.—Josiah Day, Cyrus Greeley, Alpheus C.
Locke.
Ward No. 3.—Timothv E. Fogg, John Y. Scruton, Geo. 
Webb.
Ward No. 4.—George H. Chandler, Samuel E. May, A. 
Byron Reed.
Ward No- 5.—Joseph P. Fessenden, Henry C. Goodnow, 
George H. Pilsbury.
Ward No. 6.—Jordan K. Piper, William S. Rogers, 
Chester T. Thing.
Ward No. 7.—John Blethen, John B. Garcelon, William 
H. Stevens.
Clerk of Common Council
William J. Burnham
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1865
Mayor 
WILLIAM P. FRYE
Aldermen
Ward No. 1.—Abial M. Jones 
Ward No. 2.—Josiah Day 
Ward No. 3.—Timothy E. Fogg 
Ward No. 4.—Henry C. Goodnow 
Ward No. 5.—Marshall French 
Ward No. 6— *Lorenzo L. Shaw 
§Allen P. Winslow 
Ward No. 7.— George H. Pilsbury
City Clerk 
Edward P. Tobie
Common Councilmen 
William H. Stevens, President
Ward No. 1.—Daniel Holland, Converse J. Pettengill, 
Lewis C. Peck-
Ward N. 2.—Lathrop L. Blake, Cyrus Greeley, Tohn N. 
Wood.
Ward’ No. 3.— George Webb, Theophilus B. Thompson, 
Plummer C. Tarbox.
Ward No. 4.— George H. Chandler, Benj. R. Cotton, 
Albert O. Morgan.
Ward No- 5.—Joseph P. Fessenden, Wells W. Ayer, 
George A. Clark.
Ward No. 6.—William S. Rogers, Benj. A. Bailey, R.
E. Patterson.
Ward No. 7.—Joseph Blethen, John B. Garcelon, William 
H. Stevens.
Clerk of Common Council 
William H. Kilvert
^Resigned during the year. § Elected to vacancy.
«1866
Mayor 
WILLIAM P. FRYE
Aldermen
Ward No. 1.—Daniel Holland 
Ward No. 2.—*Samuel W. Kilvert 
§Seth Chandler 
Ward No. 3.—Timothy E. Fogg 
Ward No. 4— -*Henry C. Goodnow 
§ Albert 0 . Morgan 
Ward No. 5.—Marshall French 
Ward No. 6.—Benjamin A. Bailey 
Ward No. 7.— George H. Pilsbury
City Clerk 
Edward P. Tobie
Common Councilmen 
George A. Clark, President
Ward No. 1.—Lewis C- Peck, Thomas D. Thorne, Syl- 
vanus D. Thomas.
Ward No. 2.— Ransom C. Pingree, John Goss, John H. 
Randall.
Ward No. 3.—Theophilus B. Thompson, Geo. Webb, 
Plummer C. Tarbox.
Ward No. 4.—Albert O. Morgan, Emery O- Bicknell, 
Ira  W. Coburn.
Ward No. 5.— George A. Clark, Wells W. Ayer, John W. 
Danielson.
Ward No. 6.—Samuel B. Parmenter, John W. Farwell, 
*Edward M. Dearborn, §D. B. Sanderson-
Ward No. 7.—Noah Lichfield, Horace B. Bartlett, 
Joshua D. Rollins.
Clerk of Common Council 
William H. Kilvert
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*Resigned during the year. Elected to vacancy-
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1867
Mayor
GEORGE H. PILSBURY
Aldermen
Ward No. 1.—Thomas D. Thorne 
Ward No. 2.— Ranson C- Pingree 
Ward No. 3.—Mark Lowell
Ward No. 4.—Albert O. Morgan
Ward No. 5.— George A. Clark
Ward No. 6.—Jordan K. Piper
Ward No. 7.—Ebenezer Ham
City Clerk
Edward P. Tobie
Common Councilmen
Josiah G. Coburn, President
Ward No. 1.—Abial M. Jones, *David T. French, Al­
bion K. P. Knowlton, §Lyman Prescott.
Ward No. 2.—John Goss, Albert B- Nealy, Levi W. 
Gilman.
Ward No. 3.—Isaac G. Curtis, Isaac R. Hall, James B. 
Tracy.
Ward No. 4.—Ira W. Coburn, John D. Stetson, Jas. 
Wrigley.
Ward No. 5.—Josiah G. Coburn, John W- Danielson, 
Samuel B. Harmon.
Ward No. 6.—Samuel B. Parmenter, John W. Farwell, 
*George W. Bean, §Pardon N. Dexter.
Ward No. 7.—Horace B. Bartlett, Noah Litchfield, N att.
E. Davis.
Clerk of Common Council 
Edward P- Tobie, Jr.
^Resigned during the year. §Elected to vacancy.
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1868
Mayor
ISAAC N. PARKER
Aldermen
Ward No- 1.—*Abial M. Jones 
§Josiah P. Fessenden 
Ward No. 2.— Ransom C. Pingree 
Ward No. 3.—Patrick McGillicuddy 
Ward No. 4.—Jesse S. Lyford 
Ward No. 5.—*James Sands
§William J. Burnham 
Ward No. 6.—Stephen I. Abbott 
Ward No. 7.—Horace B. Bartlett
City Clerk 
Edward P- Tobie
Common Councilmen 
Josiah G. Coburn, President
Ward No. 1.—A. K. P. Knowlton, James Wood, Dan. 
Whittum.
Ward No. 2.—Albert B. Nealy, Joel Stevens, Seth 
Chandler.
Ward No. 3.— George Webb, Theophilus Thompson, 
Harmon Dixon.
Ward No. 4.—James Wrigley, William H. Monroe, John
A. Rodick-
Ward No. 5.—Josiah G. Coburn, David Cowan, Ben­
jamin T. Emery.
Ward No. 6.—John W. Farwell, Pardon N. Dexter, John
B. Cotton.
Ward No. 7.—John B. Garcelon, Joseph Blethen, Daniel
B. Jones.
Clerk of Common Council 
Edward P. Tobie, Jr-
* Resigned during the year. §Elected to vacancy.
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Mayor 
ISAAC N. PARKER 
Aldermen
Ward No. 1.—Joseph P. Fessenden 
Ward No. 2.—Jacob B. Ham 
Ward No. 3.— Milton C. Wedgewood 
Ward No. 4.—James Wrigley 
Ward No. 5.—William J. Burnham 
Ward No. 6— Stephen I. Abbott 
Ward No. 7.—Noah Litchfield
City Clerk
Edward P. Tobie
Common Councilmen
Josiah G. Coburn, President
Ward No. 1.—John F. Putnam, John N. Wood, Daniel 
Wood.
Ward No. 2.—William Robinson, Martin A. Jones, Wm.
F. Garcelon.
Ward No. 3.—Joseph H. Day, C. I- Barker, H. PI. 
Richardson.
Ward No. 4.—John A. Rodick, George Hanson, Horace 
W. Barbour.
Ward No. 5.—Josiah G. Coburn, David Cowan, Rich­
ard R. Ricker.
Ward No. 6.—John W. Farwell, Elijah M- Shaw, Joseph
A. Pierce.
Ward No. 7.—John B. Garcelon, Jason Rand, Daniel B. 
Jones.
Clerk t f  Common Council 
Edward P. Tobie, Jr,
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1870
Mayor
WILLIAM H. STEVENS
Aldermen
Ward No. 1.—A. K. P. Knowlton 
Ward No. 2.—Mandeville T. Ludden 
Ward No. 3.—Alonzo Garcelon 
Ward No. 4.—Isaac C- Downes 
Ward No. 5.—David Cowan 
Ward No. 6.—William S. Rogers 
Ward No. 7.—Horace B. Bartlett
City Clerk
Edward P. Tobit
Common Councilmen
John F. Putnam, President
Ward No. 1.—John F. Putnam, Alonzo D. Morton, 
Albert B. Furbush.
Ward No- 2.—Edward H. Cummings, Albert E. Frost, J. L. 
H. Cobb.
Ward No. 3.— Cyrus I. Barker, Roscoe C. Reynolds, 
H. H. Richardson.
Ward No. 4.—Aaron D. Thornton, Ruel W. Thorn, 
Rufus Carr.
Ward No. 5.—R. R. Ricker, Cyrus Greeley, Josiah G- 
Coburn.
Ward No. 6.—Benjamin P. Lowell, Joseph A. Pierce, 
Robert D. Sutherland, Jr.
Ward No. 7.—Jesse T. Stevens, William R. Wright, Jas. 
Garcelon, 2nd.
Clerk of Common Council
J. Frank Boothby
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1871
Mayor 
ALONZO GARCELON
Aldermen
Ward No- 1.—John F. Putnam 
Ward No. 2.—Mandeville T. Ludden 
Ward No. 3.—David F Noyes 
Ward No. 4.— George A. Drew 
Ward No. 5.—David Cowan 
Ward No. 6.—^Stephen I. Abbott 
§William S. Rogers 
Ward No. 7 —J. P. Dill
City Clerk 
Edward P. Tobie
Common Councilmen 
Abial M. Jones, President
Ward No- 1.—Alonzo D. Morton, Albert B. Furbish, 
Abial M. Jones.
Ward No. 2.—Albert E. Frost, George A. Callahan, Benj. 
Litchfield.
Ward No. 3.— Roscoe C. Reynolds, Thomas Ward, E.
B. Clark.
Ward No. 4.—Rufus Carr, John Riley, T. B. Rowell- 
Ward No. 5.—Josiah G. Coburn, Cyrus Greeley, Chas. 
P. Wellman.
Ward No. 6.—Richard Skelton, David Pheteplace, 
*Eaton Patterson, §Benjamin A. Bailey.
Ward No. 7.—William J. Rodick, William R. Wright, 
Geo- W. Crockett.
Clerk of Common Council
*Fred B. Sands
§H. D. Hall
^Resigned during the year. §Elected to vacancy.
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1872
Mayor
DAVID COWAN
Aldermen
Ward No. 1.—John F. Putnam 
Ward No. 2.—William F. Garcelon 
Ward No. 3.—C. I. Barker 
Ward No. 4.— E. S. Davis 
Ward No. 5— Cyrus Greeley 
Ward No. 6.—William S. Rogers 
Ward No. 7.—Horace B. Bartlett
City Clerk
Edward P. Tobie
Common Councilmen
George A. Callahan, President
Ward No. 1.—A. M. Jones, Joseph H. Day, Alonzo E. 
Jackson.
Ward No. 2.— George A. Callahan, Benj. Litchfield, Ai 
Brooks.
Ward No. 3.—Abial Daley, Nathaniel E. Skelton, P- P. 
Getchell.
Ward No. 4.—H. C. Bradford, O. M. Maxwell, Linneus 
C'heetham.
Ward No. 5.—J. G. Coburn, N. R. Lougee, Horace C. 
Little-
Ward No. 6.—Richard Skelton, Ben. A. Bailey, David 
Pheteplace.
Ward No. 7.—John Goss, Wm. F. Morrill, J. S. P. Ham. 
Clerk of Common Coimcil
D. Horace Hollman
CITY GOVERNMENT 161
1873
Mayor 
N. W. FARWELL
Aldermen
Ward No. 1.— R. C. Pingree 
Ward No. 2.—William F. Garcelon 
Ward No- 3.—Alonzo Garcelon 
Ward No. 4.— George A. Drew 
Ward No. S.— Cyrus Greeley 
Ward No. 6.—A. J. Morse 
Ward No. 7.—Horace B. Bartlett
City Clerk
Edward P. Tobie
Common Councilmen
Ai Brooks, President
Ward No. 1.—Joseph H. Day, Daniel Holland, J. L- H. 
Cobb.
Ward No. 2.—Ai Brooks, Samuel W. Libby, Plummer
C. Tarbox.
Ward No. 3.—J. M. Small, P. McGillicuddy, A. L. 
Goss.
Ward No- 4.— Frank A. Conant, John Brophy, John 
H. Gooch.
Ward No. S.—Edmund Russell, Z. H. Spinney, Chas.
H. Perkins.
Ward No. 6.—John W. Quimby, Hiram Snow, Byron 
W. Getchdl.
Ward No. 7.—Abel Goddard, Joseph Miller, William 
J. Rodick.
Clerk of Common Council
D- Horace Hollman
.162 CITY OF LEWISTON 
1874
Mayor
H. H. DICKEY
Aldermen
Ward No. 1.—R. C- Pingree 
Ward No. 2.—A. Wakefield 
' Ward No. 3.—David F. Noyes 
Ward No. 4.—Michael A. Ward 
Ward No. S.—Thomas Fillebrowne 
Ward No. 6.—James Dempsey 
Ward No. 7.—Horace B. Bartlett
City Clerk
Edward P- Tobie
Common Councilmen
Edmund Russell, President
Ward No. 1.—A. M. Jones, John Y. Scruton, B F. Clough.
Ward No. 2.—Samuel W. Libby, P. C. Tarbox, F. B. 
Sprague.
Ward No. 3.—J- W. Murray, Moses D. Goder, William 
Collins.
Ward No. 4.— George Pottle, John Brophy, Clinton B. 
Heath.
Ward No. 5.—Edmund Russell, A. B. Watson, Wm. D. 
Pennell.
Ward No. 6.—E. D. Wiggin, John Scott, Wilson Moody-
Ward No. 7.—N. W. Dutton, Joseph Miller, Gideon 
Perkins.
Clerk of Common Council
D. Horace Hollman
CITY GOVERNMENT 163
1875
Mayor 
EDMUND RUSSELL
Aldermen
Ward No. 1.—A. M. Jones 
Ward No. 2.—W. E. Pressey 
Ward No. 3.—Alonzo Garcelon 
Ward No. 4.—I. C. Downes 
Ward No. S.—Wm. D. Pennell 
Ward No- 6.—D. Pheteplace 
Ward No. 7.—C. C. Cobb
City Clerk
*E. P. Tobie 
§E. A. Nash
Common Councilman
Geo. A. Chandler, President
Ward No. 1.—J. Y. Scruton, B. F. Clough, S. D. Thomas- 
Ward No. 2.— G. S. Follensbee, G. A. Chandler, Nelson 
Howard.
Ward No. 3.—William Collins, P. McGillicuddy, S- A. 
Cummings.
Ward No. 4.—T. W. Murch, T. D. Thorne, C. H. Hobbs. 
Ward No. S.—A. B. Watson, J. H- Stetson, M. C. Wedge- 
wood.
Ward No. 6.—B. W. Getchell, J. J. Davis, Albert Cook. 
Ward No. 7.—N. W. Dutton, D. M- Molman, Gideon 
Perkins.
Clerk of Common Council 
A. S. Perham
*Deceased. §Elected to fill vacancy.
164 CITY OF LEWISTON
1876
Mayor
EDMUND RUSSELL
Aldermen
W ard No. 1.—A. M. Jones 
Ward No. 2.—W. E. Pressey 
Ward No- 3.—Alonzo Garcelon 
Ward No. 4.—Thomas Ward 
Ward No. S.—Wm. D. Pennell 
Ward No. 6.—Albert Cook 
Ward No. 7.— C. C. Cobb
City Clerk
E. A. Nash
Common Councilmen
Geo. A. Chandler, President
Ward No. 1.—J. Y. Scruton, S. D. Thomas, F. L. Sleeper- 
Ward No. 2.—Nelson Howard, J. W. Perkins., Albert E. 
Frost.
Ward No. 3.—William Collins, P. McGillicuddy, M. D- 
Golder.
Wa<rd No. 4.— George A. Drew, Wm. Leader, E. V. Daly. 
Ward No. 5.—Joseph H. Stetson, John Garner, Geo. A. 
Chandler.
Ward No- 6.—M. Dennett, Hillman Smith, Frank E. 
Severance.
Ward No. 7.—D. Horace Holman, Joseph Blethen, D. 
S . Jones.
Clerk of Common Council
A, S. Perham
CITY GOVERNMENT 165
1877
Mayor 
EDMUND RUSSELL
Aldermen
Ward No. 1.—J- L. H. Cobb 
Ward No. 2.—Nelson Howard 
Ward No. 3.—Alonzo Garcelon 
Ward No. 4.—J. S. Lyford 
Ward No. 5.—Wm. D. Pennell 
Ward No. 6.—D. J. Callahan 
Ward No- 7.—J. B. Garcelon
City Clerk
E. A. Nash
Common Councilmen
Geo. A. Chandler, President
» Ward No. 1.—J. Y. Scruton, F. E. Sleeper, D. B. Strout. 
Ward No- 2.—A. E. Frost, J. W. Perkins, J. L. Hays. 
Ward No. 3.—A. M. Hitchcock, W. C. Bailey, S. A. 
Cummings.
Ward No. 4.—T. J. Murphy, E. V. Daly. * Richard 
Burke, §W. W. Sanborn.
Ward No- 5.— Geo. A. Chandler, John Garner, F. B. 
Sands.
Ward No. 6.—Cyrus Haskell, Wilson Moody, G. G. Berry. 
Ward No. 7.—J. S. Garcelon, L. H. Hutchinson, F. W. 
Parker.
Clerk of Common Council 
A. S. Perham
* Resigned during the year. § Elected to vacancy.
166 CITY OF LEWISTON
1878
Mayor 
JESSE S. LYFORD
Aldermen
D. J. Callahan, President
Ward No. 1.—Joseph H. Day 
Ward No. 2.—Oliver Newman 
Ward No. 3.—P. McGillicuddy 
Ward No. 4.—M. Egan 
Ward No- 5.—John Garner 
Ward No. 6.— D. J. Callahan 
Ward No. 7.—W. J. Rodick
City Clerk
E. D. Lyford
Common Councilmen 
R. C. Reynolds, President
Ward No. 1— D. B. Strout, J. K. Blanchard, S. W. Cook. 
Ward No. 2.— R. C. Reynolds, T. O’Callahan, G. G. 
Hartwell.
Ward No. 3.—A. M. Hitchcock, C. W. Clarke, Thos. 
Sugrue.
Ward No. 4— T. J. Murphy, Richard Burke, W. W. 
Sanborn.
Ward No. S.— F. B. Sands, R. R. Ricker, Isaac Goddard,
Jr.
Ward No. 6.— G. G. Berry, Wilson Moody, Cyrus Haskell. 
Ward No. 7.—J. W. West, Isaac A- Hayes, E. C. Kilgore.
Clerk of Common Council
M. F. Sullivan
CITY GOVERNMENT 167
1879
Mayor 
JOSEPH H. DAY
Aldermen
D. B. Strout, President
Ward No. 1.—D. B- Strout 
Ward No. 2.—Wm. F. Garcelon 
Ward No. 3.— Geo. B. French 
Ward No. 4.—D. J. Callahan 
Ward No. 5.—John Garner 
Ward No. 6— James Chandley 
Ward No. 7.—M. T. Ludden
City Clerk
C. F. Goss
Common Councilmen 
Frederick B. Sands, President
Ward No. 1.—J. K. Blanchard, S. W. Cook, Seth Chandler. 
Ward No. 2.—John Given, P. C. Tarbox, R. Dresser- 
Ward No. 3.— C. W. Clark, Thomas Sugrue, William 
Collins.
Ward No. 4.—Thomas Kelley, W. W. Sanborn, John 
Brophy.
Ward No. S.— Frederick B. Sands, R- R. Ricker, William 
Lydston.
Ward No. 6.—Wilson Moody, C. 'Haskell, Thomas 
Murphy.
Ward No. 7.—Daniel Allen, E. G. Woodside, Andrew J. 
Hinckley.
Clerk of Common Council
George W. Goss
168 CITY OF LEWISTON
1880
Mayor 
JOSEPH DAY
Aldermen
D. B. Strout, President
Ward No. 1.—D. B. Strout 
Ward No. 2.—L. H. Hutchinson 
Ward No- 3.—A. M. Garcelon 
Ward No. 4.—D. J. Callahan 
Ward No. S.—Frederick B. Sands 
Ward No. 6.—James Chandley 
Ward No. 7.—N. W. Dutton
City Clerk
E. A. Nash
Councilmen 
Seth Chandler, President
Ward No. 1,—J. K. Blanchard, Addison Small, Seth 
Chandler-
Ward No. 2.—R. Dresser, Henry A. Torsey, Fred H. 
White.
Ward No. 3.—William Collins, F. W. Martin, Thomas 
Sugrue.
Ward No. 4.— R. Quimby, John Brophy, Eben Murch. 
Ward No. 5.—William Lydston, Charles Horbury, Cyrus 
Greeley.
Ward No- 6.—P. C. Thompson, J. B. Smith, L. Lefebvre. 
Ward No. 7.—Daniel Allen, E. G. Woodside, M. J. Googin,
Clerk of Common Council
George W. Goss
CITY GOVERNMENT 169
1881
Mayor
MANDEVILLE T. LUDDEN
Aldermen
Nathan W. Dutton, President
Ward No. 1.—Seth Chandler 
Ward No. 2.—L. H. Hutchinson 
Ward No. 3.—A. M. Garcelon 
Ward No. 4.—Daniel S. Fitzgerald 
Ward No. 5.—William Lydston 
Ward No. 6.—John B. Smith 
Ward No. 7— N. W. Dutton
City Clerk
E. A. Nash
Common Councilmen 
Addison Small, President
Ward No. 1.—Addison Small, I. C. Merrill, S. B. Hayes. 
Ward No. 2.—H. A- Torsey, Fred H. White, A. D. Cornish. 
Ward No. 3.—S. A. Cummings, C. W. Waldron, F. H. 
Thornton.
Ward No. 4.—Eben Murch, G. W. Furbush, J. D- Mont- 
marquet.
Ward No. 5.—Charles Horbury, Cyrus Greeley, Fred F. 
Garcelon.
Ward No. 6.—Cyrus Haskell, George F. Dow, Leon 
Lefebvre.
Ward No. 7.—M. J- Googin, L. P. Woodbury, W. W 
C lough.
Clerk of Common Council
George W. Goss
170 CITY OF LEWISTON
1882
Mayor 
DAVID FARRAR
Aldermen
Seth Chandler, President
Ward No. 1.—Seth Chandler 
Ward No. 2.—J. L. Hayes 
Ward No. 3.—H. N. Wagg 
Ward No. 4.—Daniel S. Fitzgerald 
Ward No. 5— Cyrus Greeley 
Ward No. 6.—John B. Smith 
Ward No. 7.—H. B. Bartlett
City Clerk
E. A. Nash
Common Councilmen
A. D. Cornish, President
Ward No. 1.—I. C. Merrill, S. B. Hayes, T. H. Longley. 
Ward No. 2.—A. D. Cornish, C- D. Lemont, Horace Libby. 
Ward No. 3.—William Collins, B. F. Peterson, Thos. 
Mansfield.
Ward No. 4.—George W. Furbush, J. D. Montmarquet, 
O. E. Hilton.
Ward No- 5.—Fred F. Garcelon, S. H. Murray, M. 
Phaneuf.
Ward No. 6.— George F. Dow, J. E. Cloutier, Daniel 
Finn.
Ward No. 7.— F. W. Parker, A. L. Templeton, W. W. 
Clough.
Clerk of Common Council
George W. Goss
CITY GOVERNMENT 171
1883
Mayor
ALONZO M. GARCELON
Aldermen
H. N. Wagg, President
Ward No. 1.—F. I- Day 
Ward No. 2.— C. C. Wilson 
Ward No. 3.—H. N. Wagg 
Ward No. 4.— M. D. Golder 
Ward No. 5.—S. Booth 
Ward No- 6.—C. O’Connell 
Ward No. 7.—A. L. Talbot
City Clerk
W. J. Rodick
Common Councilmen
R. C. Reynolds, President
Ward No. 1— T. H. Longley, C. H. Miller, A. K. 
Ordway.
Ward No. 2.—R. C. Reynolds, J. A. Tracy, O. A. 
Norton.
Ward No. 3.—William Collins, B. F. Peterson, G. W. 
Ham.
Ward No. 4.—0 . F. Hilton, T. F. Callahan, F. Pelletier. 
Ward No. 5.—S. Marcous, J. G. Coburn, J. Vaughn. 
Ward No. 6.—J. E. Cloutier, J. J. Burke, J. F. Herrick. 
Ward No. 7.— G. G. Wagg, A. L. Templeton, F. W. 
Parker.
C lerk of C om m on Council
F. X. Belleau
172 CITY OF LEWISTON
1834
Mayor 
NELSON HOWARD 
Aldermen
H. N. Wagg, President
Ward No. 1.— F. I. Day 
Ward No. 2.—A. E. Frost 
Ward No- 3.—H. N. Wagg 
Ward No. 4.—T. F. Callahan 
Ward No. 5.—S. Booth 
Ward No. 6.—C. O’Connell 
Ward No. 7.—A. L. Talbot
City Clerk
W. j- Rodick
Common Councilmen 
N. W. Tarbox, President
Ward No- 1.—C. H. Miller, A. K. Ordway, Edwin H. 
Woodside.
Ward No. 2.—I. C. Downes, C. S. Crowell, C. D. Lemont. 
Ward No. 3.— C. J. Callahan, S. A. Baker, John E. Gagne. 
Ward No- 4.—William Leader, Cleophas Thibault, Fred
E. Leavitt.
Ward No. S.—S. Marcous, James Vaughn, N. W. Tarbox. 
Ward No. 6.—John Scott, Charles Marchand, A. E. 
McDonough.
Ward No. 7.— G. G. Wagg, F. L- Hoyt, I. W. Emerson. 
Clerk of Common Council
F. X. Belleau
CITY GOVERNMENT 173
1 8 8 5
Mayor 
CHARLES WALKER 
Aldermen
C. H. Osgood, President
Ward No. 1.—A. K. P. Knowlton 
Ward No. 2.— R. C. Reynolds 
Ward No. 3.—A. M. Garcelon 
Ward No- 4.—T. F. Callahan 
Ward No. 5.—C. H. Osgood 
Ward No. 6.—A. E. McDonough 
Ward No. 7.— F. W. Parker
City Clerk
W. J. Rodick
Common Councilmen
C. J. Callahan, President
Ward No. 1.—Edw. Woodside, Jas. T. Small, Everett, 
A. Nash.
Ward No. 2.—0 . A. Norton, A- D. Barker, I. M. Blake. 
Ward No. 3.—C. J. Callahan, M. A. Ward, F. E. Leavitt. 
Ward No. 4.—William Leader, Louis Joncas, C. E. 
Morgan.
Ward No- S.—Magloire Phaneuf, Matthew McGawley. 
Wells H. Bates.
Ward No. 6.—C. O. Godwin, J. F. Sullivan, Elie Roy. 
Ward No. 7.— F. L. Hoyt, Ivory W. Emerson, Frank L. 
Noble.
C lerk of C om m on Council
M. A. Coyne
174 CITY OF LEWISTON
1886
Mayor 
DAVID COWAN 
Aldermen
F. W. Parker, President
Ward No- 1.—A. K. P. Knowlton 
Ward No. 2.—Randall Dresser 
Ward No. 3.— Charles D. English 
Ward No. 4.—T. F. Callahan 
Ward No. S.—Pierre Angers 
Ward No. 6.—M. A. Murphy 
Ward No. 7.—F. W. Parker
City Clerk
John Sabin
Common Councilmen 
Frank L. Noble, President
Ward No- 1.—Everett E. Nash, Isaac S. Faunce, Jas. T. 
Tarbox.
Ward No. 2.—Isaac M. Blake, Charles D. Lemont, Ed. 
Webb.
Ward No. 3.— C. J. Callahan, M. A. Ward, B. F. Get- 
chell.
Ward No. 4.—William Leader, Louis Joncas, Chas-
E. Morgan. /
Ward No. S.—Edwin C. Douglass, Israel B. Merrill, G.
W. Goss.
Ward No. 6 —James McManus, Charles 0 . Paradis, 
John O’Rourke.
Ward No. 7.—Frank L. Noble, Alonzo W- Sturgis, Byron 
S. Adams.
Clerk of Common Council
C. H. McCarron
CITY GOVERNMENT 175
1887
Mayor
D. J. McGILLICUDDY
Aldermen
E- A. Nash, President
Ward No. 1.—E. A. Nash 
Ward No. 2.—A. D. Barker 
Ward No. 3.—M. A. Coyne 
Ward No. 4.—F. A. Conant 
Ward No. 5.—Pierre Angers 
Ward No- 6.—M. A. Murphy 
Ward No. 7.—F. L. Hoyt
City Clerk
♦John Sabin
Common Councilmen 
George W. Goss, President
Ward No. 1.—Isaac S. Faunce, James T. Tarbox, A. S. 
Plummer.
Ward No. 2.—Isaac M. Blake, C. M- Lunt, George F. 
Reynolds.
Ward No. 3.— B. F. Getchell, N. J. Wedgewood, Thos. 
Robinson.
Ward No. 4.—William Leader, Charles E. Morgan, J.
E. Gagne-
Ward No. 5.—Edwin C. Douglass, Israel B. Merrill, Geo 
W. Goss.
Ward No. 6.—James McManus, A. W. Maillet, M. 
Dennett.
Ward No. 7.—Alonzo M. Sturgis, Byron S. Adams, C- 
O. Morrell.
Clerk of Common Council 
H. A. Torsey
♦Resigned: John F. Putnan elected.
176 CITY OF LEWISTON
1 8 3 8
Mayor 
HORACE C. LITTLE
Aldermen
A. D. Barker, President
Ward No. 1.—W. H. White 
Ward No. 2.—A. D. Barker 
Ward No. 3.—M- A. Coyne 
Ward No. 4.— Fred L. Tarr 
Ward No. 5.—Pierre Angers 
Ward No. 6.—FI. A. Murphy 
Ward No. 7.— F. L. Hoyt
City Clerk
John F. Putnam
C o mmon C c unci I men
A. S. Plummer, President
Ward No. 1.—A. S. Plummer, J. F. Boothby, W. F. Wood- 
Ward No. 2.— C. M. Lunt, C. S. Crowell, E. W. Dresser. 
Ward No. 3— N. J. AVedgewood, Thomas Robinson, A. 
McWilliams.
Ward No. 4.—Auguste Marcous, F. M. Johnson, C. C. 
Benson.
Ward No. S.—William Scott, J. M. Sherman, Henry 
Lizotte.
Ward No. 6.—M. Dennett, A. W- Maillet, P. J. Flaherty. 
Ward No. 7.—C. O. Morrell, A. W. Garcelon, William 
A. Libby.
C lerk of C om m on C ouncil
H. A. Torsey
CITY GOVERNMENT 177
1889
Mayor 
HORACE C  LITTLE 
Aldermen
Wallace H. White, President
Ward No. 1.— W. H. White 
Ward No. 2.— Cyrus M. Lunt 
Ward No. 3.—Nap. B. Stockbridge 
Ward No. 4.— Charles C. Benson 
Ward No. 5.— Daniel S. Fitzgerald 
Ward No- 6.—James L. Kenney 
Ward No. 7.— Charles O. Morrell
City Clerk
John F. Putnam
Common Councilmen
William F. Wood, President
Ward No. 1.—William F. Wood, J. Frank Boothby, Wil­
liam T. Smart.
Ward No. 2.— Eben W. Dresser, Benjamin Litchfield, 
Michael P. McGillicuddy.
Ward No. 3.—James J. Mottram, Edwin K. Smith, Frank 
Wright.
Ward No. 4.—M artin A. Ward, George W. Cappers, 
Ossian N. Briggs.
Ward No. 5.—James M- Sherman, Henry Lizotte, Daniel
E. Murphy.
Ward No. 6.—John O’Rourke, Patrick Flaherty, Cornelius 
W. Murphy.
Ward No. 7.—William A. Libby, Abram W. Garcelon, 
George M. Coombs.
Clerk of Common Council
H. A. Torsey
178 CITY OF LEWISTON
1890
Mayor
D. J. McGILLICUDDY
Aldermen
Joseph F. Kenney, President
Ward No. 1.—S. B. Hayes 
Ward No. 2.— Cyrus M. Lunt 
Ward No. 3.—Henry Hines 
Ward No. 4— P. J. Cronin 
Ward No. S.—L. J. Martel 
Ward No. 6.—James L. Kenney 
Ward No. 7.— W. A. Libby
City Clerk
F. X. Belleau
Common Councilmen
Josiah B. Longley, President
Ward No. 1.—Samuel C. Leslie, Jr., Geo. D. Armstrong, 
George W. Goss.
Ward No. 2.—M. P. McGillicuddy, Geo. C. Judkins, 
Jacob L. Hayes-
Ward No. 3.— Geo. E. Harrison, J. M. Longley, Louis 
Langelier.
Ward No. 4.—0 . N. Briggs, O. A. Frazier, William 
Leader.
Ward No. 5.— *Matthew McGawley, W. D- Crafts, 
John E. Gagne.
Ward No. 6.—Cornelius Russell, Frank Pelletier, C. W. 
Murphy.
Ward No. 7.— Geo. M. Coombs, Andrew L. Marble, 
David A. Scannel}.
Clerk of Common Council
H- E. Horr
^Resigned.
CITY GOVERNMENT 179
1891
Mayor 
W. H. NEWELL
Aldermen
Louis J. Martel, President
Ward No- 1.—S. B. Hayes 
Ward No. 2.—Cyrus M. Lunt 
Ward No. 3.—Henry Hines 
Ward No. 4.—A. M. Garcelon 
Ward No. S.—L. J. Martel 
Ward No. 6.— C. W. Murphy 
Ward No. 7— W. A. Libby
City Clerk
F. X. Belleau
Common Councilmen
Cornelius O’Connell, President
Ward No. 1.—Samuel C. Leslie, Jr., Geo. M. Kavanagh, 
George W. Goss.
Ward No. 2.—M. P. McGillicuddy, Geo. C. Judkins. 
Ward No. 3.—J- B. Longley, C. O’Connell, P. M. Doyle. 
Ward No. 4.—C. Thibault, William Leader, George 
Whelpley.
Ward No. 5.—Regis Provost, John J. Sheehan, A. K. P. 
Harvey.
Ward No. 6.—Frank Pelletier, C. Russell, W. M. Scott. 
Ward No. 7.—Andrew L. Marble, David A. Scannell, A. 
C. Pierce.
1 Clerk of Common Council
A. B. McWilliams
180 CITY OF LEWISTON
1892
Mayor 
W. H. NEWELL 
Aldermen
Louis J. Martel, President
Ward No. 1.— George W. Goss 
Ward No. 2.—Nelson Howard 
Ward No. 3.—Henry Hines 
Ward No. 4.—A. M. Garcelon 
<  Ward No. 5— L. J. Martel 
Ward No. 6.— C. W. Murphy 
Ward No. 7.— Frank W. Parker
City Clerk
M. A. Coyne
Common Councilmen
John H. Callahan, President
Ward No. 1.— George M. Kavanagh, Edwin F. Scruton, 
Frank E- Wilcox.
Ward No. 2.—Emery N. Howard, James J. McKenna, 
Horace Libby.
Ward No. 3.—John H. Callahan, John J. Ryan, John
B. Littlefield.
Ward No. 4.—Napoleon L'Heureux, Thos. C. Spillane, 
Joseph Verville.
Ward No. 5.— Regis Provost, James McManus, Sam- 
Booth.
Ward No. 6.—Frank Pelletier, Jeremiah Murphy, Jr., 
J. Callahan.
Ward No. 7.—Arion C. Pierce, John E. Carrigan, Hol­
man Jordan.
Clerk of Common Council
C. H. McCarron
CITY GOVERNMENT
1893
Mayor 
SETH CHANDLER 
Aldermen
M. A. Murphy, President
W ard No. 1.—Edwin Scruton 
Ward No. 2.—A. D- Barker 
Ward No. 3.— Cornelius O’Connell 
Ward No. 4.—N. L ’Heureux 
Ward No. S.—Regis Provost 
Ward No. 6.—M. A. Murphy 
Ward No. 7.—Arion C. Pierce
City Clerk
T. E- O’Connell
Common Councilmen 
T. C. Spillane, President
Ward No- 1.— George M. Kavanagh, Frank E. Wilcox, 
Wm. B. Skelton.
Ward No. 2.— Emery M. Howard, James McKenna, 
Samuel Knowles.
Ward No. 3.—John B. Littlefield, B. J. Dunn, Richard 
McGee.
Ward No. 4.—Thomas C. Spillane, Joseph Verville, 
Ernest Getchell
Ward No. S.—James McManus, B- J. Vaughn, Geo. E, 
Sharpe.
Ward No. 6.— Frank Pelletier, Cyrille Poulin, Michael 
Hopkins.
Ward No. 7.—John E. Carrigan, Sewall H. Bagley, H. 
Jordan.
Clerk of Common Council
♦
W. P. Lambert
182 CITY OF LEWISTON
1894
Mayor 
FRANK L. NOBLE
Aldermen
Jacob L. Hayes, President
Ward No. 1.—Edwin Scruton 
Ward No. 2.—Jacob L. Hayes 
Ward No. 3.—J. .J. Kennedy 
Ward No. 4.—Henry Sabine 
Ward No. S.— Regis Provost 
Ward No- 6.—M. A. Murphy 
Ward No. 7.—John E. Carrigan
City Clerk
C. V. Allen
Common Councilmen 
John H. Callahan, President
Ward No. 1.— George M. Kavanagh, John Hibbert, 
Oscar G. Douglass-
Ward No. 2.—James J. McKenna, Isaac L. Robbins,
C. R. Wheeler.
Ward No. 3.—Howard M. Maxwell, John H. Callahan, 
T . R. Herbst.
Ward No. 4.—William Leader, W. W- Sanborn, E. Be- 
liveau.
Ward No. S.—W. H. Hawkins, B. J. Vaughn, J. E. Brogan. 
Ward No. 6.—A. Pelletier, C. A. Frost, S- J. Kelley. 
Ward No. 7.— Sewall H. Bagley, A. S. Ridley, Z. R. Doten.
C lerk of C om m on Council
P. H. O’Neil
CITY GOVERNMENT 183
1895
Mayor 
FRANK L. NOBLE
Aldermen
Henry Sabine, President
Ward No. 1.—Edwin Scruton 
Ward No. 2.—Charles R. Wheeler 
Ward No. 3.—J. H. Callahan 
Ward No. 4.—Henry Sabine 
Ward No- S.—Arsene Cailler 
Ward No. 6.—M. A. Murphy 
Ward No. 7.—John E. Carrigan
City Clerk
C. V. Allen
Common Councilmen 
A. S. Ridley, President
Ward No. 1.—John Hibbert, F. I- Mills, H. L. Fuller. 
Ward No. 2.—Isaac L. Robbins, A. P. Hodgkins, D. J. 
O’Neil.
Ward No. 3.—Howard W. Maxwell, T. R. Herbst, B. 
M. Dixon-
Ward No. 4.—William Leader, W. W. Sanborn, G. L. 
Crockett.
Ward No. S.—W. H. Hawkins, H. Durocher, E. Joyce. 
Ward No. 6.—S. J- Kelley, A. Pelletier, A. O. Martel. 
Ward No. 7.—A. S. Ridley, Z. R. Doten, J. P. Wentworth.
C lerk of C om m on Council
P. H. O’Neil
184 CITY OF LEWISTON
1896
Mayor 
FRANK L. NOBLE
Aldermen
John E. Carrigan, President
Ward No. 1.—John Hibbert 
Ward No. 2.—Horace Libby 
Ward No. 3— J. H. Callahan 
Ward No. 4.—W. W. Sanborn 
Ward No. S.—William Sabourin 
Ward No. 6.—M. A. Murphy 
Ward No. 7.—John E. Carrigan
City Clerk
Geo. H. Hale
Councilmen 
George F. Libby, President
Ward No. 1.— Cass Spear. Ezra H. White, Jacob R. Little- 
Ward^ No. 2.—A. P. Hodgkins, D. J. O’Neil, Albert G. 
Foss.
Ward No. 3.—Geo. F. Libby, James H. Dunn, Howard 
T. Teague-
Ward No. 4.—John P. Tilton, Emeril Beliveau, Geo. W. 
Cappers.
Ward No. S.—John W. Scott, Warren P. Douglass, Aza- 
rie Provost.
Ward No. 6.—S. J. Kelley, A. Pelletier, Thomas Saucier. 
Ward No. 7.—J. P. Wentworth, George K. Davis, J- W. 
Hartley.
Clerk of Common Council
George W. Goss
CITY GOVERNMENT 185
1897
Mayor 
FRANK L. NOBLE
Aldermen
John H- Callahan, President
Ward No. 1.—John Hibbert 
Ward No, 2.—Horace Libby 
Ward No. 3.—J. H. Callahan 
Ward No. 4.—W. W. Sanborn 
Ward No. 5:—Telesphore Sabourin 
Ward No. 6.—Peter S. Martin 
Ward No. 7— J. W. Hartley
City Clerk
Geo. H. Hale
Common Councilmen - 
George F. Libby, President
Ward No. 1.—Cass Spear, Ezra H. White, Jacob R. Little, 
Ward No. 2.—A. P. Hodgkins, D. J. O’Neil, Albert G. 
Foss.
Ward No. 3.— Geo. F. Libby, James H. Dunn, Howard 
A. Teague.
Ward No. 4.—John P. Tilton, Emeril Beliveau, Geo. W- 
Cappers.
Ward No. 5.—John W. Scotte, M. L. Lizotte, H. F. Cody. 
Ward No. 6.—L. C. Davis, A. B- Lebrun, William Bagnell. 
Ward No. 7.—J. J. Russell, E. F. Small, George K. Davis.
C lerk of C om m on C ouncil
P. H. O’Neil
186 CITY OF LEWISTON
1898
Mayor 
W. H. NEWELL
Aldermen
Ezra H. White, President
Ward No. 1.—Ezra H. White 
Ward No. 2.—A. P. Hodgkins 
Ward No. 3.— George F. Libby 
Ward No. 4— John P. Tilton 
Ward No. 5.— Regis Provost 
Ward No. 6.—Auguste Pelletier 
Ward No. 7.—J. P. Wenworth
City Clerk
Geo. H. Hale
Common Councilmen 
A. G. Foss, President
Ward No. 1.— E. W- Dresser, W. F. Scruton, Arthur D. 
Goodrich.
Ward No. 2.—A. G. Foss, Wm. R. Miller, Edmond J. 
Roche.
Ward No. 3.—John R. Maliar, William J. Hall, J. F.. 
Jones-
Ward No. 4.—William E. Litchfield, William Leader, 
Emeril Beliveau.
Ward No. 5.—Edward Joyce, J. B. Couture, Flavien 
L ’FIeureux.
Ward No. 6.—John A. Finn, Etienne Langelier, Richard 
McCullough.
Ward No. 7.—John J. Russell, G. W. Meserve, Geo- K. 
Davis.
Clerk oj Common Council
W. J. Hartley
CITY GOVERNMENT 187'
1899
Mayor 
GEORGE POTTLE
Aldermen
Regis Provost, President
Ward No. 1.— Cass Spear 
Ward No. 2.—A. P- Hodgkins 
Ward No. 3.—M. A. Coyne 
Ward No. 4.—Henry P. Bechard 
Ward No. 5.— Regis Provost 
Ward No. 6.—John A. Finn 
Ward No. 7.—Frank M. Dill
City Clerk 
F- X. Belleau 
Common Councilmen 
John J. Hartely, President
Ward No. 1.—Eben W. Dresser, Fordyce C. Farr, George 
M. Kavanagh.
Ward No. 2.—A. G. Foss, Wiliam R- Miller, Edmond 
J. Roche.
Ward No. 3.—Willard W. Tuttle, Ferdinand Cloutier, 
Patrick Lawless.
Ward No. 4.— Benjamin F. Peterson, David S. McCarthy, 
Napoleon Bolduc.
Ward No. S.—Joseph Voyer, James Vaughn, John J. 
Hartley-
Ward No. 6.—Etienne Langelier, Arthur Legendre, 
Patrick O’Connell.
Ward No. 7.—Edward M. Small, Patrick T. Madden, 
Walter H. Johnson.
Clerk of Common Council
Thomas B. Mullen
188 CITY OF LEWISTON
1900
Mayor
GEORGE W. FURBUSH 
Aldermen
A, G. Foss, President
Ward No. 1.—Eben W. Dresser 
Ward No. 2.—Alber G. Foss 
Ward No. 3.—Edwin N. Dexter 
Ward No. 4.—Cyrus Greeley 
Ward No. 5.—Joseph Voyer 
Ward No. 6— John A. Finn 
Ward No. 7.—Frank M. Dill
City Clerk
Geo. H. Hale
Common Councilmen
John F. Slattery, President
Ward No. 1.—Fordyce Farr; A. M. Ireland, C. H. Thomas. 
Ward No- 2.—Valentine Pingree, George H. Harris, Al­
bert J. Ferguson.
Ward No. 3.— Geo. B. Haskell, James H. Dunn, John 
Slattery.
Ward No. 4.—William Litchfield, William Leader, Alfred 
J. Chagnon.
Ward No. S.—James Vaughn, J. B. Couture. Eugene 
Fredette.
Ward No. 6— Arthur Legendre, Patrick O’Connell, Fla- 
vien L ’Heureux.
Ward No. 7.— Everett A. Davis, Patrick F. Madden, 
Walter H. Johnson.
Clerk of Common Council
H. W. Litchfield
CITY GOVERNMENT 189
v 1901
Mayor
GEORGE W. FURBUSH
Aldermen
A. G. Foss, President
Ward No. 1.— Fordyce C. Farr 
Ward No. 2.—Albert G. Foss 
Ward No. 3— Edwin N. Dexter 
Ward No. 4.— Cyrus Greeley 
Ward No. 5.—Joseph Voyer 
Ward No. 6.—Flavien L ’Heureux 
Ward No. 7.—Everett A. Davis
City Clerk
Geo. H. Hale
Common Councilmen 
Charles H. Thomas, President
W aid No. 1.— Charles H. Thomas, Charles W. Covell,. 
Edmund R. Field.
Ward No. 2.—Valentine Pingree, George H- Harris, Henry 
T. Daniels.
Ward No. 3.— George B. Haskell, David J. Crowley,Hiram 
T. Spencer.
Ward No. 4.—William E. Litchfield, William Leader, 
Vital Gilbert, Jr.
Ward No. S.—James Vaughn, Eugene Fredette, Jas. 
McManus.
Ward No- 6.—Arthur Legendre, Michael G. Caveney, 
Jeremiah Coffey.
Ward No. 7.—Lincoln A. Lewis, Dennis J. Murphy,. 
James Robinson.
Clerk oj Common Council
H. W. Litchfield
CITY OF LEWISTON
1902
Mayor
D. J. McGILLICUDDY
Aldermen
Flavien L ’Heureux, President
Ward No. 1.—Fordyce C- Farr 
Ward No. 2.—Valentine Pingree 
Ward No. 3.—P. J. O’Conner 
Ward No. 4.— Samuel Hibbert 
Ward No. S.— Regis Provost 
Ward No. 6.— Flavien L’Heureux 
Ward No. 7.—Everett A Davis
City Clerk
W. P. Lambert
Common Councilmen
Percy P. Ham, President
Ward No. 1.—Charles W. Covell, Edmund R. Held, At­
well W. Ireland.
Ward No. 2.—Henry T. Daniels, H. H- Purinton, John 
W. Miller.
Ward No. 3.— Percy P. Ham, Eugene L. Houde, Thos. 
L. Mullaney.
Ward No. 4.—Simeon Cailler, Benjamin J. Dunn, Chas. 
Marchand.
Ward No- 5.—James Vaughn, Joseph Caouette, W. J. 
Hartley.
Ward No. 6.—Arthur Legendre, M. C. Caveney, Jere­
miah J. Coffey.
Ward No. 7.—Lincoln A. Lewis, W. R. Murphy, Jas. 
Robinson.
Clerk of Common Council
S. F. Brogan
CITY GOVERNMENT 191
1903
Mayor
WILLIAM B. SKELTON
Aldermen
George W. Furbush, President
Ward No. 1.—Edwin C. Wood 
Ward No. 2.—Herbert H. Purinton 
Ward No. 3.—Hiram Spencer 
Ward No. 4.— George W. Furbush 
Ward No. S.—Arsene Cailler 
Ward No. 6.—Alfred W. Maillet 
Ward No- 7.—John F. Lamb
City Clerk
John F. Slattery
Common Councilmen 
Edwin L. Hodgkins, President
Ward No. 1.— George F. Libby, George F. McGibbon,
E. J. Roche.
Ward No. 2.—John A. Bibber, A. J. Ferguson, Elwin L. 
Hodgkins.
Ward No. 3.— George D. Sewell, Samuel Stewart, William 
Baird.
Ward No. 4— William Leader, Samuel G. Larrabee, Frank 
Beliveau.
Ward No. S.—Alphonse Bernard, Michael Brogan, Jr. 
Louis Bourget.
Ward No. 6.—Michael Ward, David Cloutier, Michael 
O’Leary.
Ward No. 7.—Isaac N. Spofford, Michael R. Murphy, 
Everard B. Whittier.
Clerk of Common Council
H. W. Litchfield
192 CITY OF LEWISTON
1904
Mayor
WILLIAM B. SKELTON
Aldermen
H. H. Purinton, President
Ward No. 1.— Edwin C. Wood 
Ward No. 2.—Herbert H. Purinton 
Ward No. 3.—James E. Scott 
Ward No. 4.— Fred E. Wagg 
Ward No. 5.—Joseph Voyer 
Ward No. 6.—Alfred W. Maillet 
Ward No. 7.—John F. Lamb
City Clerk
John F. Slattery
Common Councilmen
Everard B. Whittier, President
Ward No- 1.— George F. Libby, George I .  McGibbon,
E. J. Roche.
Ward No. 2.—Edwin L. Hodgkins, Fred A. Chase, M. 
J. King.
Ward No. 3.—Levi B. Tufts, T. F. Mullaney, C. B. Houle- 
Ward No. 4.—Samuel G. Larrabee, Frank Beliveau, L. 
W. Rowe.
Ward No. 5.—Alp. Bernard, David Rivard, Michael 
Brogan, Jr.
Ward No- 6.—Michael Ward, David Cloutier, Cornelius 
Horrigan.
Ward No. 7.—Isa ac N. Spofford, Everard B. Whittier, 
John P. Murphy.
Clerk of Common Council
H. W. Litchfield
CITY GOVERNMENT 193
1905
M ayor
WILLIAM A. WEBSTER 
Aldermen
A. W. Maillet. President
Ward No. 1.— Geo. S. Libby 
Ward No. 2.— Elwi L. Hodgkins 
Ward No. 3.— Hugh W. Haswell 
Ward No. 4.— Richard D. Leader 
Ward No. 5.—Joseph Voyer 
Ward No. 6 — Alfred W Maillet 
Ward No. 7.— E. B. Whittier
C ity  Clerk 
Albert D. Morneau 
Common Councilmen  
J. B. C Tondreau. President
Ward No. 1.—Thos. C. White, David E Westall, Ben 
S. Drake
Ward No. 2.— Michael J King, Daniel P. Eaton. Robert 
W. Keist.
Ward No 3.— Charles H. Houle, Levi B Tufts, James
E. Heffernan.
Ward No. 4.— Eugene Fradet, Ernest Getchell, Theo- 
phile Malenfant.
Ward No. S.—J B. C. Tondreau. William J Vaughn, 
George Michaud.
Ward No. 6.— Cornelius Horrigan, John Lacroix. John 
J. Cunion.
Ward No. 7.— John P. Murphv, Alwin I Emerson, Geo. 
W. Ranks
Clerk o j Common Council
M. A. Sullivan
194 CITY OF LEWISTON
1906
Mayor
WILLIAM A. WEBSTER 
Aldermen
Joseph Voyer, President
Ward No. 1.— Geo. B. Haskell 
Ward No. 2.—W. A. Tarr 
Ward No. 3.—James E. Heffernan 
Ward No. 4.— Richard D. Leader 
Ward No. S.—Joseph Voyer 
Ward No- 6.— Alfred W. Maillet 
Ward No. 7.—E. B. Whittier
City Clerk
Albert D. Morneau
Common Councilman 
M. F. Pettengill, President
Ward No. 1.—W- H. Coffin, Ben. F. Drake, Napoleon 
Langevin.
Ward No. 2.—M. F. Pettengill, W. C. Cannon, Ed. 
Matthews.
Ward No. 3.— Chas. B. Houle, T. F. Mullaney, Chas. 
A- Caswell.
Ward No. 4.—Theophile Malenfant, Ernest Getchell, 
Eugene Fradet.
Ward No. 5.—J. B. C. Tondreau, William J. Vaughn, 
George Michaud.
Ward No. 6.—C. A. Horrigan, John Lacroix, John J. 
Cunion.
Ward No. 7.—George W. Ranks, Alvin J. Emerson, Ed­
ward Joyce.
Clerk of Common Council
M. A. Sullivan
CITY GOVERNMENT  
1907
195
M ayor  
FRANK A. MOREY
Alderman
James E Heffernan, President
Ward No 1.—John P. Stanley 
Ward No 2.—W A. Tarr 
Ward No. 3.—James E Heffernan 
Ward No 4.--Napoleon Bolduc 
Ward No. 5.— Napoleon Hamel 
Ward No. 6.—Alfred W. Maillet 
Ward No. 7 —Alvin J. Emerson
C ity  Clerk
L N Lajeunesse
Common Councilmen 
William S. Kelley, President
Ward No 1,— Isaac U. Rollins. Benjamin F. Drake, 
Irving L. Hammond.
Ward No. 2.—John L. Murphy, E. L. Matthews, .Albert 
M Shaw.
Ward No. 3.—Thomas E. Mullaney, Joseph H Blais, Fred 
Harris.
Ward No 4.— Napoleon Royer, Eugene B Casey, Chas 
J. Clement
Ward No. 5 —Wm. S. Kelley, Achille Frechette, I,. J. 
Samson .
Ward No. 6.— Edmond Croteau. Patrick Gendron. Ade­
lard Jacques
Ward No 7 — Edward F Joyce,  Charles E. Carville, 
Willard M Robinson
Frank Mayo
Clerk o j Common Council —
CITY OF LEWISTON
Mayor 
FRANK A. MOREY
Aldermen
Napoleon H. Hamel, President
Ward No. 1.—John P. Stanley 
Ward No. 2.—David E. Westall 
Ward No. 3.— CorneliusF.Darrington 
Ward No. 4.—Napoleon Bolduc 
Ward No. 5.—Napoleon Hamel 
Ward No. 6.—Alfred W. Maillet 
Ward No. 7.— Frank M. Cummings
City Clerk
L. N. Lajeunesse
Common Councilmen 
Albert D. Langelier, President
Ward No. 1.—Oscar D- Rollins, Benjamin F. Drake, 
Irving L. Hammond.
Ward No. 2.—Edward B. Ivory, James M. Palmer, 
Avery S. Maines.
Ward No. 3.—Arthur B. Cook, Jos. L. Blais, Patrick D. 
Lawless.
Ward No. 4— Napoleon Royer, Eugene B. Casey, Albert 
D. Langelier.
Ward No. S.—Andrew M. Cahoon, Achille Frechette, L. 
J. Samson.
Ward No. 6.— Bernard P. Cunion, Patrick Gendron, Ade- 
lard Jacques.
Ward No. 7.—Edward F. Joyce, Augustus Chadbourne, 
Charles E. Doten.
Clerk of Common Council
James P- Kerrigan
CITY GOVERNMENT 197
1909
M ayor  
FRANK A MOREY 
Aldermen
C, F. Darrington, President
Ward No. 1.—Oscar D. Rollins 
Ward No. 2.—John J. Curran 
Ward No. 3.—CorneliusF.Darrington 
Ward No. 4.— Napoleon Bolduc 
Ward No. 5 — George F. Michaud 
Ward No. 6.—Alfred W. Maillet 
Ward No 7 — William F Pitman
C ity  Clerk 
L N Lajeunesse 
Common Councilmen 
Albert D Langelier. President
w ard No. 1,— Emery N, Howard, Henry H Clough, 
Ralph. J. King.
Ward No 2.—Jesse I-'. Ly ford. Robert J. Kelley, Vinal
E. Camron.
Ward No 3.—Arthur B Cook. Omer Parent. Patrick D. 
Lawless.
Ward No 4.— Eugene B. Casey. Albert D Langelier, 
Napoleon Royer.
Ward No. S — Thomas J Robinson. Hubert Verrault, 
AVilfrid Parent.
Ward No. 6.— Bernard P. ( union. Irenee Guay, Adelard 
Jacques.
Ward No. 7.—Levi B Tufts. Joseph E Poulin. Patrick
G. Gainey-
Clerk of Common Council
William E. Connor
198 CITY OF LEWISTON
1910
Mayor 
FRANK A. MOREY 
Aldermen
Robert J. Wiseman, President
Ward No. 1.—Emery N. Howard 
Ward No. 2.—Linwood S. Durgin 
Ward No. 3.— Cornelius F.Darrington 
Ward No. 4.—Napoleon Bolduc 
Ward No. S.— Frank Lavert u 
Ward No. 6.—Robert J . Wiseman 
Ward No. 7.—Lewis E. Davis
City Clerk
Charles P. Lemaire
Common Councilmen 
W. H. Ward, President
Ward No. 1.— Ralph. L. King, Harry H. Clough, Art.
H . Field.
Ward No. 2.— Samuel Stewart, Paul Kramer, Charles G. 
Kernan.
Ward No. 3.—Arthur B. Cook, Omer Parent, Patrick D. 
Lawless-
Ward No. 4.— Eugene B. Casey, Albert D. Langelier, 
Eugene Fradet.
Ward No. S.—Thomas J. Robinson, Hubert Verrault, 
Wilfrid Parent.
Ward No. 6.—Irenee Guay, W. H. Ward, Edgar T. 
Lambert.
Ward No. 7.—Daniel E. O’Connell, Israel A- Thornton, 
Robert P. Hurley.
Clerk of Common Council
William E. Connor
CITY GOVERNMENT
Mayor 
FRANK A. MOREY
Aldermen
W. A. Tarr, President
Ward No. 1.—Emery N. Howard 
Ward No. 2.—William A. Tarr 
Ward No. 3.—John J. Dunn 
Ward No. 4 .--Napoleon Bolduc 
Ward No. 5.—Henry Lizotte 
Ward No. 6.—Edward Gagne 
Ward No. 7.—Lewis E. Davis
City Clerk
Charles P. Lemaire
Common Councilmen 
Eugene B. Casey, President
Ward No. 1.—H. O. WTood, Harry H. Clough, J. T.V. 
Thompson.
Ward No. 2.—John B. Walsh, Ferdinand Ebert. Alex. 
McMinn-
Ward No. 3.— Cornelius P. Carl, Omer Parent, Art. B. 
Cook.
Ward No. 4.—Eugene B. Casey, Eugene Fradet, Louis 
P. Langelier.
Ward No. 5.— Louis L. Levasseur, James J. Stone, 
Hubert Verrault.
Ward No. 6.—William H- Ward, Patrick Gendron, Ed- 
ghr T. Lambert.
Ward No. 7.— Daniel E. O’Connell, Israel A. Thornton, 
Robert P. Hurley.
Clerk of Common Council
William E. Connor
200 CITY OF LEWISTON 
1912
Mayor 
FRANK A. MOREY 
Aldermen
W. A. Tarr, President
Ward No. 1.—Wm, B. Skelton 
Ward No. 2.—William A. Tarr 
Ward No. 3.—John J. Dunn 
Ward No. 4.—Napoleon Royer 
Ward No. 5.—Louis L. Levasseur 
Ward No. 6.— Patrick Gendron 
Ward No. 7.— C. J. Russell
City Clerk
Charles P. Lemaire
Councilmen
W. H. Ward, President
Ward No. 1.—Harry E. Rose, W. H. White, J. W. 
Thompson-
Ward No. 2.— Ferdinand Ebert, John B. Walsh, J. E. 
Ballard.
Ward No. 3.— Cornelius P. Carl, Omer Parent, Art. B. 
Cook.
Ward No. 4.—Victor McCarthy, Eugene Fradet, Alfred 
Leblanc.
Ward No. S.—Nap. Bazinet, T- J. Robinson, Hubert Ver­
rault.
Ward No. 6.—William H. Ward, Henry Toutain, F. Ouel­
lette. r
Ward No. 7.—M. W. Breen, John W. Rowe, Albert D. 
Morneau.
C lerk of C om m on C ouncil
William E. Connor
CITY GOVERNMENT 201
1913
Mayor 
WILLIAM H. HINES 
Aldermen
C. J. Russell, President
Ward No. 1.—Wm. B. Skelton 
Ward No. 2.— Geo. F. Libby 
Ward No. 3.—John J. Dunn 
Ward No. 4.—Napoleon Royer 
Ward No. 5— Joseph E. Poulin 
Ward No. 6.—Henry Toutain 
Ward No. 7.—C. J. Russell
City Clerk
Charles P. Lemaire
Common Councilmen 
Samuel Stewart, President
Ward No. 1— Harry E. Rose, W. H. White, J. W. 
Thompson.
Ward No. 2.— Charles G. Kernan, Henry Coombs, J. E. 
Ballard.
Ward No. 3.—Lew. L. Barrett, Omer Parent, T. L. 
McCarthy.
Ward No. 4.—Victor McCarthy, Eugene Fradet, Emile 
Montreuil.
Ward No- S.—A. Berube, George S. Ricker, Edmond Cyr. 
Ward No. 6.—Fred Daly, Alfred Dutil, F. Ouellette.
Ward No. 7.—Sam. Stewart, J. T. Kerrigan, E. F. Fahey.
Clerk of Common Council
Eugene Cloutier
202 CITY OF LEWISTON
1914
Mayor 
ROBERT J. WISEMAN 
Aldermen
Wm. B. Skelton, President
Ward No. 1.—Wm. B. Skelton 
Ward No. 2.—H. V- Wilson 
Ward No. 3.—L. L. Barrett 
Ward No. 4.—L. N. Gendreau 
W’ard No. 5.—Joseph E. Poulin 
W ard No. 6.—Henry Toutain 
Ward No. 7.— C- J.'Russell
City Clerk
Charles P. Lemaire
Common Councilmen 
Wallace H. White, President
Ward No. 1.— W. H. White, Jr., H. E- Rose, J. W. 
Thompson.
Ward No. 2.—Albert Shaw, F. M. Langley, Geo. IT 
Hutchinson.
Ward No. 3.—J. V. O'Connell, F- Leclair, Benjamin 
Rogers.
Ward No. 4.—Henry Cloutier, J. H. Goddard, H. W. 
Litchfield.
Ward No. S.— Geo. S. Ricker, Alfred Dutil, Edmond Cyr. 
Ward No. 6— J. B. Cassista, Geo. Berube, Wilbrod 
Paradis.
Ward No. 7.—J. T. Kerrigan, Leroy Temple, E. F. Fahey. 
Clerk of Common Council
Eugene Cloutier
CITY GOVERNMENT 20.3
1915
Mayor 
LOUIS J. BRANN
Aldermen
Harold V. Wilson, President
Ward No. 1.—Ernest Saunders 
Ward No. 2.—Harold V. Wilson 
Ward No. 3.—John V. O’Connell 
Ward No. 4.—Napoleon Bolduc 
Ward No. 5.—Alfred Leblanc 
Ward No- 6.—Henry Toutain 
Ward No. 7.—P. J. Gainey
City Clerk 
Charles P. Lemaire 
Common Councilmen 
Harry Lizotte, President
Ward No. 1.— Franklin Fisher, Napoleon Verville, Dana 
S. Purinton.
Ward No. 2.— Robert E- Curran, Geo. H. Hutchinson, 
Ferdinand Ebert.
Ward No. 3.—John Carl, Joseph Delorme, Thomas 
Manning.
Ward No. 4.—Theophile Malenfant, Victor M. McCarthy. 
Arthur J. Lemay.
Ward No. 5.—Harry Lizotte, Wm. J. Driscoll, Wilfrid 
Morin.
Ward No. 6— Joseph O. .Cloutier, Raoul C. Levesque, 
Alphonse N. Bedard.
Ward No. 7.— Richard Joyce, James E. Trask. Cyrille 
Labranche, Jr.
Clerk of Common Council
Thomas P. Meehan
.204 CITY OF LEWISTON
1916
Mayor 
LOUIS J. BRANN 
Aldermen
J. P. Gainey, President
Ward No. 1.—Ernest Saunders 
Ward No. 2.— Robert E. Curran 
Ward No. 3.—John V. O’Connell 
Ward No. 4.—N ap. Bolduc 
Ward No. S.—Alfred Leblanc 
Ward No. 6.—Joseph Maillet 
Ward No. 7.— P. J. Gainey.
City Clerk
Chas. P. Lemaire
Common Councilmen
William Driscoll, President
Ward No. 1.—Joseph Mitchell, Edouard G. Cote, Edward 
A. Hayes.
Ward No. 2.— George H. Hutchinson, John W. Kern, 
Owen W- Larrabee.
Ward No. 3.—John Carl, Joseph Delorme, Pierce M. Marr. 
Ward No. 4.—Theophile Malenfant, Victor M. McCarthy. 
Arthur Desormiers.
Ward No. S.—William Driscoll, Wilfrid Morin, Omer 
Gauvin.
Ward No. 6.—Alphonse N. Bedard, Jos. 0 . Cloutier, Mi­
chael Connors.
Ward No- 7.—James A. Trask, Cyrille Labranche, Jr., 
William H. Hawkins.
Clerk of Common Council
Thomas P. Meehan
CITY GOVERNMENT 205
1917
Mayor 
CHAS. P. LEMAIRE
Aldermen
Ernest Saunders, President
Ward No. 1.— Ernest Saunders 
Ward No. 2.—Henry A. Coombs 
Ward No. 3.— Patrick Kelleher 
Ward No. 4.—Theophile Malenfant 
Ward No. 5.—Alfred Leblanc 
Ward No. 6.—Joseph Maillet 
Ward No. 7.—Edward F. Joyce
City Clerk
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